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TUL. TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos 
y lluvias; Andalucía, cielo nuboso; resto de España, 
vientos y lluvias. Temperatura máxima del miércoles: 
21 en Murcia; mínima 1 en Teruel. En Madrid: má-
xima de ayer. 10.5; mínima, 5 ,3 . (Véase en séptima piaña 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas ai mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trlmeatro 
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L A M O D A Y L A B A L A N Z A D E P A G O S 
Sombart tenia un mucho de razón al atribuir a la mu je r _ j u n t o con la 
^ e r r a - e l origen del precapitalismo o economía de cambio predominantemente 
f f fn r f e medieval. El espíritu de galanter ía , como el guerrear, impulsaban al 
^ m b r e ^7 doscientos a procurarse objetos de lujo o de guerra a toda 
cosTa Esta d e m a n d a r o n otras varias concausas, claro e s t á - f u e suficien-
te a aguijonear al maestro ambicioso que. rompiendo el orden hereditario y 
c u ^ i s f ^ r C o del gremio, se erigió en maestro, y poniendo al oficial a sueldo. 
10 c T i S ^ u i r p r i m e r a industria del lujo, hija ciertamente del Impulso 
natura? h a c T l o beno. pero también del af¿m por lo raro y lo "distinto", 
" r p r o d u c d 6 n quedaba sujeta a las leyes del capricho Casi al contrario 
de t?das las demás industrias manufactureras, su producción no se hacía para 
servir a un mercado o necesidad preexistentes, sino que era esa producción la 
míe creaba el mercado, la necesidad para ella. 
^ Establecido con tales caracter ís t icas el mundo de lo que podríamos llamar 
«oonomía del lujo, ha sido éste, a t ravés de la historia, motivo de preocupación 
v de fracasos-para todos los ordenadores de una economía nacional desde 
^ época misma de la ciudad como entidad económica en pleijo florecer del 
^ ^ e r o n sobre todo los Gobiernos mercantillstas de los nacientes Estados eu-
los que m á s lucharon por la "racionalización" —digámoslo así—de la 
ropeos ^ ^ lujo... Sobre todo, claro está, en los países víct imas, como España, 
cconom * _ por la "racionalización" pre tendía hacer el consumo o mercado 
los* artículos de lujo un tanto "racional", colocándolo lógicamente por de-
1 6 t de la producción. No debían consumirse—comprarse—estos y aquellos ar-
tículos porque fueran producidos por tal o cual productor en una u otra famosa 
dad sino que deberían adquirirse cuando su producción reuniese elementales 
condiciones económicas de ventaja nacional. Es decir, cuando fuese en lo posible 
hija del trabajo nacional. , . . 
Los gobernantes mercantillstas se daban perfecta cuenta de que la industria 
el comercio de los artículos de lujo era el m á s productivo. Es verdad que 
ellos no sabían la razón. Ignoraban que esa industria era m á s remuneradora 
porque sus precios no eran precios de art ículos "interdependientes" ni de pro-
ducción "sustituíble" y que. por tanto, su "precio de mercado" o efectivo era 
análogo al formado en régimen de monopolio. 
De aquí la importancia de las industrias de lujo para la economía nacional. 
A Igualdad de volumen de ventas, ellas representan a lo menos doble beneficio 
que cualquiera de las producciones económicas. 
Mas como determinar lo que por art ículos de ' l u j o " se entiende es casi Impo-
sible, conviene sustituir este concepto por el de "moda", ya que son los art ículos 
en que decisivamente predomina este factor los que verdaderamente consiguen 
unos precios muy por encima de los de su coste de producción. 
¿Qué hacer para conseguir "racionalizar" ese mercado típicamente irracio-
nal? ¿Acudir a medidas coactivas, como nuestros mercantilistas clásicos, im-
poniendo el uso de tal o cual articulo, la prohibición de tal otro o la regulación 
del uso del de m á s allá ? Ello sería contraproducente, ya que con ello el empleo de 
tales artículos se hace más raro, m á s difícil, m á s "distinguido" y, por tanto, 
no se consigue sino estimularle. 
A- nuestro juicio, y t ra tándose de un fenómeno puramente psicológico, nc 
cabe actuar en él sino psicológicamente. E l Poder público no puede actuar 
en él como Poder, sino como público—selecto—dando ejemplo y procurando, por 
la influencia de que gozan sus miembros, conducir la moda por derroteros fa-
vorables a la economía nacional. 
Por esto en la mayor ía de los países se esfuerzan en producir una mo-
da nacional y un gusto preferente por los art ículos nacionaJes. En I ta l ia 
son las damas de la aristocracia las que se jactan de vestir a l a italiana; 
en Austria es el pueblo quien se enorgullece de sus modas y gusto "vlenés"; 
en Inglaterra (¡en la librecambista Inglaterra!) es el Rey. que no quiere sino 
lo Inglés, y la Prensa, que divulga las modas inglesas, y la sociedad entera, que 
en la isla y fuera de ella demanda siempre lo inglés, aunque de ello—como 
en el caso de los cigarrillos de Virginia—no tenga sino la hechura. 
En cambio, entre nosotros, en la Junta general de un Banco, cuyo presidente 
acbacó la causa de nuestros males al déficit de la balanza de pagos (de la pro-
ducción nacional) se repar t ían a los accionistas—según la Prensa—cajetillas de 
cigarrillos ingleses. 
Y la sociedad, mientras m á s preeminente y rica, es decir, mientras m á s 
Interesada debía estar en el fomento de nuestra producción, m á s absurdamente 
actúa, jactándose de consumir art ículos extranjeros y de i r a Par í s a gastarse 
en sus tiendas divisas extranjeras, que se adquieren depreciando la peseta y 
regalando a otras economías ganancias trabajosamente adquiridas sobre el suelo 
de España con pobre trabajo español. 
Así, la importación de artículos fabricados en el extranjero, que era de sólo 
1 . 0 2 0 millones de pesetas, ha pasado a 1 . 3 3 0 millones en 1 9 2 8 . Ello no es de 
extrañar sabiendo que sólo en perfumes y por las Aduanas hemos t ra ído de 
Francia a esta tierra de las flores en 1 9 2 8 un millón de pesetas. Si en esa cifra 
se incluyesen los perfumes allí comprados por españoles, subir ía al doble. Ello, 
sin embargo, significa bien poco al lado de los 8 4 millones de pésetas que gas-
tamos el año pasado en sedas extranjeras. 
¿Hay derecho a esa culpable inconsciencia?. 
EL BIWSIL REGIO IIE8PI1 
SU PABELLON DE SEUILLII 
S E INSTALARAN E S C U E L A S 
GRADUADAS Y HABRA UNA 
ENSEÑANZA D E HISTORIA 
Y GEOGRAFIA DEL BRASIL 
Hoover reduce el impuesto 
de utilidades 
La reducción importará 160 * 
millones de dólares 
• 
LOS SOVIETS COMPRAN TREIN-
TA BARCOS YANQUIS 
WASHINGTON. 1 4 . — L a fe del Go-|| 
bierno en la prosperidad cada vez ma- | 
yor de los Estados Unidos se ha evir 
denclado nuevamente con un comunica-
do oficial en el que se anuncia que e! 
Gobierno tiene el propósito de recomen-
dar al Congreso la aprobación de una 1 
reducción en el impuesto de utilidades. 
La reducción que el Gobierno se pro-
pone indicar al Congreso será en total 
de unos ciento sesenta millones de dó-
lares aproximadamente. 
El Gobierno declara que todos los da-
tos recogidos hasta ahora indican que 
los beneficios le los negocios, los divi-
dendos, los intereses y los pagos por 
salarios sobrepasarán en mucho este 
año a los de 1 9 2 8 . 
El Gobierno tiene justificados mot i -
vos para esperar que los años fiscales 
de 1 9 3 0 y 1 9 3 1 se cierren con supe-
rávit.—Associated Press. 
LOS SOVIETS H A N COMPRADO 
30 BARCOS A LOS YANQUIS 
WASHINGTON. 1 4 . — L a Compañía 
norteamericana de navegación Ship-
ping Board ha vendido a los Soviets 
treinta buques, los cuales serán desti-
tiados al tráfico en Leningrado y puer-
tos de Siberia y el Mar Negro. 
Los Soviets han pagado por estos bu-
ques 1 . 4 7 1 . 0 0 0 dólares. Inmediatamente 
a su entrega, todos ellos serán abande-
rados en Rusia. 
En los círculos autorizados se declara 
que esta venta no cambia en nada la 
política de los Estados Unidos, contra-
ria al reconocimiento del Gobierno de 
los Soviets. 
U N A REDUCCION D E L ARANCEL 
WASHINGTON. 1 4 — E l Senado, en 
su sesión de hoy. ha aprobado una pro-
posición en v i r tud de la cual ha sido 
oerogada la cláusula del proyecto de 
ley referente a las tarifas arancela-
rias que fijaba el derecho del 1 0 por 
1 0 0 para el cedro español y también 
Para el ébano, la caoba y otras ma-
aeras costosas.—Associated Press. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros 
("Cien comedias y un dra-
ma"), por Jorge de la 
Cueva Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 7 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág. 7 
La hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Alguo-
perse Pág. 7 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 8 
La suegra de Tutankhamen. 
por José Pérez de Ba-
rradas Fág. 10 
Aventureros modernos, por 
Ramiro Rulz de Dulanto. Pág. 10 
Actualidad extranjera, por 
R. L . Pág . 10 
MADRID.—Del 8 al 1 6 de diciembre 
se celebrará una Semana Médico-pe-
dagógica.—Imposición de la Medalla 
del Trabajo al señor Alesanco.—Los 
alumnos de la Escuela Superior del 
Magisterio se han separado de la 
Federación neutra de estudiantes 
(página 7 ) . 
PROVINCIAS. — Se aplaza la inau-
guración del "Grupo Escolar Costa", 
construido en Zaragoza.—El Ayunta-
miento de Mallorca concede cien mil 
pesetas para el Museo de Arte.—Fa-
lencia pide el saneamiento de la la-
guna de la Nava.—Coruña reduce a 
la mitad su impuesto de inquilinato. 
Retraso en los correos de Medina del 
Campo a Zamora (página 3). 
EXTRANJEROS.—Se han publicado 
los estatutos del Banco Internacional 
de Pagos; tendrá 5 0 0 millones de ca-
pital.—Tardieu asistirá a la Confe-
rencia de La Haya.—Se reducirá el 
Impuesto de Utilidades en Norte-
américa.—Más choques entre los dos 
bandos electorales en Méjico. — Se 
van a construir aviones capaces de 
transportar 5 0 0 personas de Nueva 
York a Londres (págs. 1 y 2).—Con-
t inúa sin resolver el conflicto polí-
tico en Bélgica (página 10). 
En las páginas 5 y 6 
amplia información de 
los actos del Congreso 
de Acción Católica 
El ministro de Instrucción dará las 
gracias en nombre del Gobierno 
español en el banquete que hoy se 
celebrará en la capital andaluza. 
La reorganización de la 
A . de Jurisprudencia 
^ i 
Cincuenta académicos numerarios 
y cien asociados nombrados a me-
dias por el Gobierno y por elección 
Será gobernada por una Junta direc-
tiva elegida por los académicos de 
número, quienes harán propues-
ta de nuevas constitucio-
nes y reglamento 
Se procura equipararla al tipo de las 
Reales Academias, pero sin alterar 
el rango tradiccional establecido 
E l ministro de Instrucción pública sa-
lió anoche en el expreso de Sevilla, acom-
pañado de su hermano don Pablo. 
E l señor Callejo lleva a la ciudad an-
daluza la representación del Gobierno 
con objeto de corresponder aJ rasgo ge-
neroso del Gobierno de Brasil, que ha 
cedido al Gobierno español el pabellón 
de aquel país en la Exposición Ibero-
americana. 
Este pabellón, uno de loa mejores de 
la Exposición, ha sido cedido para que 
se instalen en él mismo unas escuelas. 
Con este motivo se celebrará en el mis-
mo local, hoy viernes, a las diez de la 
noche, un banquete, al que asis t i rán las 
autoridades sevillanas y nutrida repre-
sentación diplomática del Brasil. En ese 
banquete nuestro ministro de Instruc-
ción d a r á las gracias en nombre del 
Gobierno. 
Según nos ha manifestado el señor 
Callejo, se ins ta la rán en el citado pa-
bellón escuelas graduadas con la ampli-
tud que permita tan magnífico edificio. 
Aparte de las enseñanzas correspondien-
tes, h a b r á una especial de Historia y 
Geografía del Brasil. 
Agradecimiento del Rey a la 
Universidad de Sevilla 
También nos manifestó el señor Ca-
llejo, antes de marchar, que era porta-
dor de una real orden en que se mani-
fiesta la satisfacción del Rey por él buen 
estado en que encontró todas las depen-
dencias de la Universidad, así como el 
alto espíri tu que pudo comprobar en ca-
tedrát icos y alumnos durante su ú l t ima 
visita. 
E l ministro hará personalmente la en-
trega de esta real disposición. 
La reorganización de la 
A. de Jurisprudencia 
Firmado por el Rey este decreto, el 
señor Callejo no tuvo inconveniente en 
facilitar una reseña extracto de las dis-
posiciones que contiene, ya que no pien-
sa llevarlo a la "Gaceta" hasta su re-
greso de Sevilla. 
L a referencia del ministro ea la si-
guiente: 
Se tiene presente, al reorganizar la 
Academia de Jurisprudencia, la impor-
tancia de sus fines para el cultivo e 
indagación de la ciencia jurídica, asi 
como para preparar la reforma de la 
legislación española y derecho interna-
cional. 
También se tiene en cuenta al consi-
derar esa importancia que ha de contri-
'buir mediante su cooperación en orga-
nismos oficiales al cumplimiento de esos 
fines. 
Se procura enaltecerla asemejando su 
manera de ser al tipo de las Reales Aca-
demias, respecto a las cuales no se al-
tera el rango tradicional establecido. 
L a Academia cons tará de cincuenta 
académicos numerarios y cien asociados, 
designados por mitad unos y otros por 
nombramiento del Gobierno y el resto 
por elección de los académicos de nú-
mero. 
Se conserva la nota s impát ica de tra-
bajo juvenil para adiestrarse en el estu-
dio y controversia de materias jurídi-
cas. 
Será gobernada la Academia por una 
Junta directiva elegida por los académi-
cos de número, los cuales elevarán pro-
puesta de nuevas constituciones y Re-
glamento, conservando de los antiguos 
cuanto estimen conveniente en armonía 
con la nueva organización. 
Otra firma de Instrucción 
Terminó diciendo el señor Callejo que 
los actuales académicos profesores po-
drán continuar utilizando la Biblioteca y 
asistiendo a los actos organizados por 
la Academia. 
Otros extremos del real decreto se re-
servó el señor Callejo para cuando apa-
rezca en la "Gaceta", que será probable-
mente el lunes o martes de la semana 
próxima. 
En la citada disposición no se alude 
al Insti tuto diplomático, al que. por otra 
¡parte, quedará afecto al nuevo regla-
| mentó que se confeccione. 
También manifestó el señor Callejo 
i que además de este decreto, el Rey ha-
bía firmado otros cuantos de su depar-
tamento. 
Uno de creación de grupos escolares 
en Laredo y Albacete. 
La creación de los Institutos locales 
femeninos en Madrid y Barcelona, que 
empezarán a funcionar lo antes posible. 
También firmó el Rey otra disposición 
creando los dos Institutos nacionales 
completos igualmente de Madrid y Bar-
celona, para Bachillerato elemental y 
universitario, pero que, según manifes 
¡taciones del ministro, no pueden empe-
Izar a funcionar este curso por dificultad 
de locales. , . . 
J Y finalmente, la reforma del Regla-
MAS CHOOUES ENTRE LOS 
BANDOS MEJICANOS 
En Oaxaca ha habido dos muer-
tos y muchos heridos 
• •• 
Irigoyen ha ordenado una investi-
gación sobre el asesina-
to de Lencinas 
OAXACA (Méjico). 14.—Se ha regis-
trado en esta ciudad un encuentro san-
griento entre ortlz-rubistas y vasconce-
llstas, que se han atacado con gran en-
cono. 
Las tropas federales se vieron obli-
gaoas s intervenir para separar a 'os 
contendientes y restablecer el ^rden. 
A consecuencia de la refriega Han r e -
sultado dos manifestantes muertos y 
gran número de heridos. — Associated 
Press. 
MEJICO, 1 4 . — E n las calles más cén-
tricas de la ciudad se han reproducido 
los encuentros sangrientos entre loa 
bandos políticos de vasconcelistas y or-
tlz-rubistas. 
A consecuencia del tiroteo cruzado 
entre ambos partidos ha habido seis 
manifestantes heridos. 
L a Policía logró restablecer el orden 
y disolver a los manifestantes.—Asso-
ciated Press, 
Contra el alcoholismo 
MEJICO. 1 4 . — E l presidente Portes 
Gil ha enviado un manifiesto invitando 
a los niños de las escuelas a tomar 
parte en las manifestaciones contra las 
bebidas alcohólicas que se preparan 
para el día 2 0 de este mes. en qu^ se 
celebra el aniversario de la revolución 
mejicana. 
Ese mismo día se Inaugurará un nue-
vo campo de deportes en Valbuena, cu-
ya construcción ha costado un millón de 
dólares. E l campo atlético está situado 
cerca de la capital y es tá destinado a 
los obreros, que podrán hacer libre uso 
de él. 
E l incidente con Guatemala 
N U E V A YORK. 14 .—Los periódicos 
de Méjico publican la noticia, proceden-
te de Guatemala, según la, cual el agre-
gado comercial a la Embajada mejicana 
en dicha ciudad y otras personas de 
nacionalidad mejicana han sido encarce-
lados. Esta noticia ha motivado una re-
clamación por parte del Gobierno meji-
cano al Gobierno de Guatemala. 
E l encargado de Negocios de la Em-
bajada de Guatemala en Méjico ha ase-
gurado al Gobierno mejicano que inme-
diatamente recibirá la explicación de lo 
sucedido y que puede asimismo contar 
con que las personas responsables se-
rán castigadas.—Associated Press. 
L a lucha electoral 
en Colombia 
BOGOTA, 14.—En contestación a la 
súplica del Arzobispo Primado, de que 
Don Guillermo Valencia, uno de los 
candidatos conservadores 
los candidatos presidenciales Valencia y 
Vázquez Cobo cediesen sus candidatu-
ras a favor de la Unidad Conservadora 
el señor Valencia ha manifestado que 
la candidatura está en manos de la ma-
yor ía del partido conservador, que es la 
que debe ser consultada; pero que él. 
personalmente, está dispuesto a confe-
renciar con el señor Vázquez Cobo con 
el fin de llegar a un acuerdo que re-
suelva la cuestión.—Associated Press. 
Tranquilidad en Mendoza 
MENDOZA, 14.—Reina absoluta tran-
quilidad en la ciudad, en vista de lo 
cual las autoridades han dado orden de 
que las tropas se retiren a los cuar-
teles. 
E l ministro de Interior ha desmentido 
el rumor circulado según el cual Ir igo-
yen había indicado a su enemigo poli-
tico señor Lencinas la conveniencia de 
abandonar la nación. 
E l presidente Irigoyen ha ordenado 
al ministro de Justicia y al subsecreta-
rio del ministerio de Interior que va-
yan a Mendoza para hacer una severa 
Investigación sobre el asesinato del se-
ñor Wáshlngton Lencinas.—Associated 
Press. 
EMBAJADOR SUYO EN 
LONORES A KAMENEFF 
FUE EXPULSADO DE IN-
GLATERRA EN 1920 
El "Izvestia" ataca a Henderson 
por haber unido al Gobierno 
ruso y la III Internacional 
LONDRES. 1 4 . — E l "Daily Express" 
dice saber que el Gobierno soviético ha 
L O D E L D I A 
Una estadística interesante 
Tenemos a la vista un recorte de 
"Unión Obrera" en que se afirma ro-
tundamente que la Unión General de 
Trabajadores es hoy inferior en número 
a la Confederación Nacional de Sindica-
tos Libres. Es m á s ; se lanza una espe-
cie de reto a los socialistas para que 
prueben lo contrario. 
E l origen de este debate estadístico 
no es otro que el haber contradicho "El 
Socialista" como falsas vinas declaracio-
nes sobre este punto de la Oficina In -
ternacional del Trabajo de Ginebra. Este 
organismo ha afirmado, en efecto, en 
su volumen I V , pág ina 1 9 7 . de los 
publicados sobre "La l iber té syndl 
SIGUEN CON GRAN EXIÍO 
La segunda jomada del Congreso de 
propuesto el nombre de Kameneff como c ^ ^ q u r s l ^ e l o g r r r l en^España"uül- ^ Í ó n ^ f ^ f ? se micia con una medL 
En las sesiones de estudio hablan 
los Obispos de Zamora y 
Ciudad Rodrigo 
LOS SEÑORES ECHAVARRI Y MA-
RIN, EN LA SESION SOLEMNE 
Gran mitin de la Juventud Católica 
embajador de la U . R. S. S. en Londres, 
m 
Kameneff 
y que esta proposición ha puesto en si-
tuación embarazosa al Gobierno inglés, 
ya que Kameneff fué expulsado de I n -
glaterra en 1 9 2 0 . 
A T A Q U E S RUSOS A H E N D E R S O N 
MOSCU, 1 4 . — E l "Izvestia" ataca du-
ramente y ridiculiza sin piedad a Hen-
derson por haber dicho en la C á m a r a 
de los Comunes que la i n Internacional 
y el Gobierno ruso eran una misma or-
ganización. Para el diarlo ruso esa aflr-
taclón del Cardenal Primado y se cierra 
con la bendición eucaristica del Arz -
obispo de Valladolld. Entre este f in y 
aquel principio, principio y f in que co-
rresponden al di arlo de una vida cató-
momentos presentes, en que. por una ^ ¿ í J S S Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
parte, tanto se vanaglorian los socia-| ñ r, ~ 
listas españoles de monopolizar en susl^Of^ de Z ^ o r a ex^ne la acción 
filas la opinión obrera nacional y. por ^ H t ^ d_e ^ J $ * * * ] 
otra, son muchos los que reconocen gra 
ficar los Sindicatos Católicos y los L l 
bres. su importancia numérica seria su-
perior a la de la Unión General de 
Trabajadores. 
E l tema es de sumo interés en los 
tuitamente una fuerza hiperbólica no 
demostrada al partido socialista. Es 
lás t ima que no exista un censo oficial 
ma vastísimo, porque en realidad es la 
misma historia de la Iglesia; por eso 
el doctor Arce, en un arrebato de elo-
cuencia, pedía un puesto de honor para 
Colón en la historia de la Acción Ca-obrero. Lo lamentamos vivamente como i . , . , 
hemos lamentado ya en otras ocasiones „ 
la situación deficiente en que se encuen-1?1 f̂ Cl0 f la de Manuel Sil-
tran. en general, nuestros servicios de ^ de &ente Recorremos las 
estadíst ica. Pero no son tan escasos díerê tê 3fC1fles; y ^ t 0 ^ dan impre-
los datos como para desistir de esbozar!^11 ^ mterés , trabajo y variedad 
una comparación fidedigna entre unos 
y otros elementos. 
L a misma Unión General de Traba-
dores, en el Congreso celebrado en sep-
tiembre del pasado año, d:ó la cifra de 
1 4 1 . 2 6 9 afiliados. Por su parte, la Teso-
rería de Sindicatos Libres, en su re-
ciente Congreso de Barcelona, ha dado 
la de 1 9 7 . 8 5 3 . Es decir, que este último 
organismo supera por sí solo, sin nece-
sidad de sumar a su número los cerca 
de 5 0 . 0 0 0 afiliados a los Sindicatos Ca-
tólicos y los 1 2 . 0 0 0 de los Vascos, la 
cifra de obreros socialistas. Sí hemos 
de advertir, para aclarar totalmente 
estos datos, que tiene una razón de ser 
la apariencia de la superioridad socia-
lista. En Madrid es tá casi concentrado 
todo el número. Según afirman ellos, 
son sólo en la corte 6 0 . 0 0 0 . Por el 
contrario, los Sindicatos Libres tienen 
su sede principalmente en Cataluña. 
, Ambos, pues, es tán muy esparcidos en 
mación es un poco de calderilla robada |lag demág provincias. 
del Tesoro de "Jix" (sir Wilham Joyn-; De los datos expuestos se concluy€ 
son Hicks, ex ministro conservador del 
Interior, en el Gobierno Baldwin. que 
tenía ese sobrenombre). 
Henderson. dice el periódico, sabe 
perfectamente la diferencia que existe 
entre la n i Internacional, de que es pre-
sidente, y el Gobierno británico. E l Go-
bierno ruso no tiene más autoridad so-
bre el "Komlntem" que el Gobierno br i -
tánico sobre la Internacional de Ams-
terdam. 
E l diario termina diciendo: "Este 
cuento chino, relatado por Henderson. 
demuestra que el Gobierno laborista es-
t á prisionero de los conservadores y 
quiere aplacar el efecto producido por 
la reanudación de relaciones con Ru-
sia." 
Fervet opus". Entramos en el local 
de padres de familia, lleno; de juventu-
des, lleno; de Prensa, lleno; de acción 
de la mujer, lleno; de acción obrera, 
lleno; de acción agraria, lleno. En to-
dos se discute. En algunos la discusión 
es mansa, como si todos estuvieran con-
formes; en otras, suenan alabanzas; aquí, 
se censuran defectos; allí, se proyectan 
nuevos planes; también se discute a ve-
ces acaloradamente, como personas de 
convicción que no es tán de acuerdo en 
algún punto. En todas las secciones pre-
side un Prelado, que pone el lubrif i -
cante de la prudencia y el correctivo o 
el complemento de la experiencia ad-
quirida. 
Por la tarde, muy temprano, la col-
mena recobra su fecundo zumbido. En 
el salón principal ac túa el Obispo de 
Ciudad Rodrigo; es tán presentes los 
Prelados. Se nota que hay una volun-
tad organizadora, que Impone un hora-
rio, como si di jéramos una racionali-
zación del trabajo. Esta voluntad es la 
del Cardenal Primado, que lleva la mar-
cha del Congreso con la debida exacti-
tud. E l es el primero y siempre en su 
sitio. Realmente es un gran modelo de 
"acción" católica el Cardenal Segura. 
Ha muerto Ch. Scheurer 
Fné presidente de la Con-
federación Suiza 
BERNA, 1 4 . — H a falleciíTO, a conse-
cuencia de una intervención quirúrgica, 
el consejero federal señor Scheurer. 
bate. 
Empequeñecimiento 
Constantemente nos ofrece la actuali-
dad pruebas evidentes de que nuestra 
época tiende a una limitación o inco-
munlcación espiritual, impropia de las 
jaotanciás de civilización que por otra 
parte se oyen. Hoy se nos comu-
nica desde Suiza las severas exigencias 
que allí hace efectivas la Policía con 
los contados españoles que pretenden 
establecerse en el país helvético. Por 
referirse algunos de los datos que re-
cibimos al art ículo recientemente apa-
recido en nuestras columnas sobre el 
conflicto de los músicos, citaremos el 
caso concreto de la negativa que la 
Policía acaba de dar a la solicitud de 
N de la R -Cha r l e s Scheurer nació :un viol¡nista para ent.rar en Sui2 bfl. 
en Cerlier en 1 8 7 2 y pertenece a una fa-l , . „ „ „ « ,u •, '•u-,- , 
milia de agricultores Su padre le inició;sálldose f 1 . ^ 6 '.'bay en la republua al-
ya en los primeros años en los negocios i S1^03 ,mysicos sin colocación", 
públicos. Y terminada la carrera de De-
recho, se consagró a la política, llegando 
a ser el jefe del partido radical de Ber-
na. En 1 9 1 0 entró a formar parte del 
Gobierno de su cantón, en cuyo departa-
mento de Finanzas estuvo hasta 1 9 1 9 , y 
lógicamente que no existe la tan pre-
conizada mayor ía socialista en el obre-
rismo español, n i absolutamente, habi-
da cuenta de que es de cerca de cinco 
millones la población obrera masculi-
na, ni siquiera relativamente en com-') A las cinco terminamos en Silvela, y 
oaraclón con las demás filiaciones. Tie-ia las cinco y media comenzamos en la 
ñen. pues, razón no sólo la Oficina in - ] Catedral. No se pierde ningún momen-
ternacional de Ginebra, que aún peca!to' Aní es tán ya los Prelados en ma-
pon defecto en su afirmación, sino yor «toen) ayer. Una rapidísima 
"Unión Obrera", que puede esperar'COBversación 0011 los periodistas nos 
tranquilamente el resultado de su de- ^ P ^ e entrar al principio. Cuando en-
tramos, la iglesia es tá ya llena, y en el 
púlpito el señor Montero tiene en la 
mano un fajo voluminoso de telegra-
mas de adhesión que vienen de todas 
partes de España . Oímos los nombres 
de Coruña, Jerez, Barcelona, Cáceres, 
Málaga y otros; son asociaciones. Sin-
dicatos y entidades que se adhieren al 
Congreso y envían su aplauso y su ora-
ción. 
Lea el lector con mucha atención las 
preciosas cifras que presentó el señor 
Mar ín del movimiento agrario y obrero 
de la acción católica. Nada tiene de 
particular que las muchedumbres no 
sientan la elocuencia da los números; 
es una elocuencia que no se aplaude, 
pero se acata, pues trae a la mente el 
máx imum de convicción. Nosotros hu-
biéramos aplaudido repetidas veces a 
cada una de aquellas cantidades mara-
villosas de indecible elocuencia. Millones 
de pesetas en compras, en ventas, en 
ahorros; millones de kilogramos de abo-
nos, de carnes, de productos. Y encima 
de eso paz, trabajo, piedad, alegría, fa-
milia, salud y también civismo. 
Verdaderamente este excesivo celo de 
lo propio, de lo nacional, hace ya algu-
nos años que gana terreno en todo el 
mundo. Recordamos que a una compo-
sitora española no se le permitió, hace 
a ú r a u e ^ a r e c i r n ^ años' tocar el Piano en ^íia sala de es- Mem?ria del señor Marín fué el 
í ^ p a p T e ^ a ^ p o u L a ^ d ^ de Pa r í s , por no pertenecer ^ e ! ; q 0 máximo de la sesión pública 
a buscarle a su ret i ro 'a l Sindicato Musical de la ciudad. Pero i - f a c c i ó n social obrera, decía el tido agrario fué „ 
cuando ocurrió la sucesión de Müller. y también es cierto que el nacionalismo senor. Marm, hemos andado muy reml-
la Asamblea general lo eligió por gran ¡cierra cada día más el círculo de sus 
mayoría. Enemistado con los socialistas, exclusivismos, de tal manera, que no 
supo soportar sus ataques con tranqui- L p ^ n e^trañÁ e o o - n ^ r ^ , . n o f « „ „ 
lidad filosófica. En 1 9 2 3 fué elegido p o r l ! ! , ^ ' ^ í 0 ' / e S f e g U i r ^ f e s t e 3 c ^ 
la Asamblea general presidente de la ^nmo• ^ue los desastrosos efectos de la 
Confederación Helvética, por 2 1 1 votos!l11001111111108̂ 1̂1 espiritual llegaran a de-
contra 1 7 2 . | jarse sentir en la cultura de cada pue-
Charles Scheurer prodigaba poco losjblo. Empezó el cultivo de las ciencias 
discursos, y en ellos solía ser breve, pero 
sustancioso. Era. con su carácter sobrio 
y frío, un verdadero tipo bernés. 
o ú n i c o del 
Ejérc i to 
mentó de Archiveros, cuyas' oposiciones 
anunció el señor Callejo para muy en 
breve. 
El señor Callejo regre-
sará el lunes 
E l ministro de Instrucción espera es-
tar de regreso en Madrid el lunes. 
El señor Callejo tiene el propósito de 
visitar detenidamente la Exposición, es-
pecialmente los pabelloaes de nuestras 
colonias del Golfo de Guinea y otros que 
en su anterior visita estaban aún In-
completos. 
También se detendrá a examinar di-
versas manifestaciones de Arte y visi-
t a r á él Museo y el Archivo de Indias. 
Su estancia en Sevilla se prolongará 
como decimos, hasta el domingo por la 
tarde. 
» * # 
SEVILLA, 1 4 . — M a ñ a n a llegará él mi-
nistro de Instrucción pública, señor Ca-
llejo, con objeto de asistir a la entrega 
del pabellón que el Brasil regala para 
que en él se instalen escuelas públicas. 
Por la noche se celebrará un banquete 
ofrecido por el deelgado del Brasil al 
señor Callejo. 
Nota oficiosa.—"El Gobierno ha orde-
nado a la Oficina de Censura que no per-
mita a la Prensa ocuparse como con 
extraña unanimidad lo ha hecho la de 
ayer, de la traslación de Museos milita-
res a Toledo, dispuesta por real decreto 
de hace meses, porque sobre considerar 
que las razones que se vienen alegando 
son pueriles ante la fundamental de 
reunir en un solo templo de gloriosa his-
toria y majestad arquitectónica como el 
Alcázar de Carlos V, todos los trofeos 
gloriosos del Ejército, unificando con ello 
el espíritu mili tar y dando el enlace ne-
cesario al estudio de su historia, cree que 
pudiera esta campaña de Prensa, ya In-
útil por tratarse de órdenes militares en 
t rámite de ejecución, remover, desde lue-
go Ingenuamente, sentimientos que la 
prudencia y el bien público aconsejan 
mantener sosegados. 
La desaparición de estos Museos no 
resta a Madrid atractivo alguno, y re-
unidos en Toledo, darán vida espiritual, 
artíst ica e histórica a su Alcázar, así 
también m á s resguardado del riesgo de 
incendios que ocupado por centenares de 
cadetes y sus servicios, en cuyas cir-
cunstancias se produjo el tristemente 
memorable incendio de hace cuarenta y 
cinco años. 
Por otra parte, el jefe del Gobierno 
no ha dicho nunca, ni ha podido de-
cirlo sin base de cálculo para ello (que 
abandonando la base humaníst ica , que 
facilitaba un lenguaje común a todos 
los hombres de alta inteligencia, y es-
tamos tocando las úl t imas etapas de 
este alejamiento internacional; ya ni 
siquiera la música puede servir de len-
guaje universal. Cada pueblo oye lo 
sos los católicos, y el socialismo se 
adueñó de nuestro campo industrial". 
Cierto es, y a ello vamos; pero los elo-
cuentísimos datos de su Memoria dicen 
también lo que tantas véces hemos oído 
a extranjeros competentes; que nuestra 
acción social agraria puede ponerse por 
modelo, como la han tomado, en efecto, 
en los mismís imos-Es tados Unidos. 
E l señor Echává r r i es rector de la 
Universidad de Valladolld. Nadie mejor 
que él podía hablar de juventud, puesto 
que es uno de los que modelan en la 
Universidad el cerebro de la juventud es-
que sus artistas Interpretan y nada más. ipañola- E^tre los peligros, él, como ca-
España, decíamos, es un país excep-! tedrátíco, debió señalar la "falsa cíen-
clonal hoy en Europa. Aquí entran a cia"' la "verdad a medías" . Lás t ima que 
buscar trabajo, y lo encuentran fácil-
mente. Infinidad de extranjeros. L a ver-
dad, que desearíamos un trato de reci-
procidad para nuestros compatriotas en 
el extranjero, y tomando las cosas un 
poco m á s alto, desearíamos para todo el 
mundo un ensanchamiento de horizontes 
que hiciera imposibles esos casos de na-
cionalismo centr ípeto que comprometen 
en más o en menos los altos intereses 
de la civilización humana. 
Pero mientras tales venturosos días 
llegan, sería quijotesco no ponemos en 
plan de reciprocidad: defendamos el 
trabajo nacional, restándole competi-
dores, de fronteras adentro, ya que tan 
difícil le ha de ser. por las trabas ofi-
ciales, hallar colocación, aun justa y 
merecida, fuera de España. 
Hundimiento de terrenos y 
casas en Guatemala 
GUATEMALA. 14 .—Han causado gran 
alarma los hundimientos de terrenos re-
gistrados en Zacapat, a consecuencia 
de los cuales se han derrumbado va-
rias casas viejas. 
La zona comprendida por el movi-
miento de depresión es bastante exten-
uó le compete hacer), que este trasla-|Sa.—Associated Press, 
do cueste un millón de pesetas. Esta es 
una atribución completamente gratuita. 
Tampoco ha llegado a l , jefe del Go-1 periódico lloeara 
bierno ningún expuesto del Patronato b i d a m e n t e . ^ 
Nacional de Turismo sobre este asun- que no rirhp X t r ^ ^ u " t a entidad 
to; pero * como ha anunciado 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
no hubiera m á s jóvenes escuchando. 
Desde luego, le sobra razón al ilustre 
profesor de que la falsa ciencia sólo se 
cura con "ciencia verdadera"; y para 
él caso "ciencia religiosa". Muchos 
aplausos, mucho entusiasmo, y era de 
ver el fervor de católico sincero que "po-
nía, el señor Echávar r í , predicando su 
sermón en una Iglesia y delante de 30 
Obispos y tantos sacerdotes. Fenómeno 
simbólico en la acción católica. 
No se puede pasar en silencio la In-
tervención del coro bilbaíno. E n los "en-
treactos", llamémoslos asi, no sólo era 
descanso el oírle, sino fruición deleitosa. 
Tantas voces armonizadas crean una at-
mósfera de melodías admirables que ele-
van el espíritu. En el "Veré languores" 
de Victoria, aquellas oleadas de armo-
nías de tenores y bajos son de un efec-
to asombroso. Cuando las cuatro voces 
se cruzan y se agrandan sin confundir-
se, llenando el templo entero, sin que 
se perciba n ingún instrumento mate-
rial, se comprende admirablemente la 
reciente ordenación del Papa para que 
sea la "voz del hombre" la que cante 
su oración, no los instrumentos; que, 
al f i n y« al cabo, los órganos de voz 
humana son los m á s maravillosos ins-
trumentos músicos de la Creación, y son 
los únicos que expresan debidamente los 
anhelos Infinitos de las almas, la ora-
ción colectiva y las alabanzas del Crea-
dor. 
Por la tarde, en los locales de la Ac-
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana). 
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"ñ E OOE EL 
ENTRE EN VIGOR K 
DEL 31OE MARZO 
UN DEBATE EN LA CAMARA 
SOBRE POLITICA TRIGUERA 
I negocios con Banco> o Sociedades par-
I ticulares de todos los países a condi-
¡ción de que los Bancos Centrales in-
Iteresados no se opongan. 
E l Banco no puede emitir billetes, 
aceptar letras, conceder préstamos a 
¡los Gobiernos ni ejercer influencia pre-
' ponder ante sobre Kmpresas. Debe en-
1 focar sus negocios teniendo especial-
mente en cuenta el mantenimiento de 
D E S A R M E . . . N A V A L 
Si se hace así. la evacuación rena-!su i:^idabilidao-
na estará realizada el 30 de junio 
La dirección 
PARIS, 14.—Las informaciones según 
las cuales el ex presidente del Consejo TARDIEU ASISTIRA A LA CONFE 
de ministros Poincaré abandonaria la RENCIA NAVAL Y A LA 
clínica en que actualmente se encuen-
tra para ir a pasar la convalecencia en 
una propiedad particular del Mediodía 
DE LA HAYA 
• El Consejo de Administración esta-
Irá conatituído por dos directores de 
¡cada uno de los Bancos Centrales In-
lor esados, en número de siete y un re-j 
• presentante del comercio, la industria! 
¡y la hacienda de cada uno de los países! 
participantes, así como de nueve di-1 
de Francia, son, por lo menos, prematu- Ayer se han publicado los estatutos rectores de los Bancos Centrales dé 
de! Banco Internacional de Pagos otros países. Además, durante el tiem 
Es exacto, indudablemente, que mu-
chos amigos, franceses y extranjeros,! 
unos 50, han propuesto al señor Poinca- i 
re que vaya a completar su curación! 
a fincas de su propiedad; pero el ex pre-
sidente del Consejo, agradeciéndolo mu-
po que Alemania emplee en pagar las 
reparaciones, habrá un dsrector alemán, 
y otro francés. 
E l presidente del Consejo de Admi-
nistración será el director del Banco y 
PARIS, 14.—En los círculos políticos su mandato du ra rá tres años y se ad-
Sólo podrán ser accionistas los 
Estados que tengan patrón oro 
cho, no ha aceptado esos ofrecimientos, Se asegura que Tardieu asist irá perso- mite la reelegibllidad. El director gene 
dejando a los médicos en libertad para nalmente a la segunda Conferencia de ' ra l será elegido por el Consejo de Ad-
que determinen el lugar donde deberá j La Haya y a la Conferencia naval de ministración, a propuesta del presiden-' 
pasar la convalecencia y la fecha de par- Londres ite ' y es responsable ante él. 
tida. ^ ^ ^ l h r ' 
D E B A T E SOBRE L A POLITICA • r OTCDRírQ 4 i « i \ LOS benefICIOS 
ArRir rkT A LiUlSDRES, 14.—El corresponsal eni 
A u m c u ^ A paris del ..Daily Telegraph" añrma que Un doce Por ciento de los beneficios! 
PARIS, 14.—En la Cámara de Dipu- • el presidente del Consejo francés, Tar- se repar t i rá en calidad de dividendo y I 
tados ha continuado esta t^rde la discu-1 dieu, asis t i rá a la Conferencia naval yie^ excedente a l imentará los fondos de 
sión de las inter pelaciones relativas a la i probablemente a los trabajos de la ge-' I eserva, a razón, sucesivamente, del c:n-
politica agr'.cola del Gobierno. 'gunda Conferencia de La Haya. | cuenta, el cuarenta y el treinta por 
Se entabló una controversia entre el 
Beñor Buyat. diputado de la izquierda 
social y radical por el Isere, y el minis-
tro de Agricultura acerca del trigo de 
España. 
El señor Buyat dijo que este país ha-
bía subordinado sus importaciones al 
precio interior, fijado en 5 3 pesetas, y 
que es aceptado por los franceses. 
Terminó solicitando la adopción de 
ciento, hasta alcanzar cinco veces el 
Las condicmes de ¡capital entregado. El resto del exceden-
* — j te se r epa r t i r á : un setenta y cinco por 
la evacuación ciento para Alemania y los países acree-
•OADTC u c dores y el otro veinticinco por ciento 
PARIS, 14.—Según el 'Matín", en la para ^ fondo especial destinado al 
conversación que tuvo ayer el presiden-¡ de las veintidós ÚF-imas anuali-
te del Consejo con el embajador ale-¡(iades dei pian Young. 
mán, von Hoesch, Tardieu declaró que¡ otros artículos se refieren al arbitra-
« Gobierno francés está dispuesto a ha-lje en caSo de conflicto entre los Bancos 
medidas encaminadas a salvaguardar el ,cer todo lo posible P^ceder en v otras entidades bancarias y a las l imi -
consumo del país ''os seis Pnmeros meses ^ año próxi- 'aciones para modificación de los esta-
imo, a la evacuación completa de la ter-j tutos. 
• 
E l PRESIDENTE 
se reunió el Consejo de Cultura Soci 
tratando de la designación de la L 
nencia que examinará a los concura 
tes a la cá tedra de Historia de la r w 
tura de la Escuela Social de Barcelon 
Se despacharon asuntas de trámite 
,finalmente el Consejo tomó en coñs^ 
El Consejo de ministros p r n i d l d o l g - ^ - i T O ^ A ^ 
Social y otra sobre la conveniencia 
exigir que toda creación de escuela go! 
clal vaya acompañada de fundación $1 
biblioteca. 
por el Rey ha quedado aplaza-
do para la semana próxima 
El presidente irá a Cuadalperal el 
sábado y regresará con su 
majestad el domingo 
Peticiones de los comerciantes 
El ministro de Economía ha recibido 
a una numerosa Comisión, con el pre. 
sidente del Círculo de la Unión Meri 
El presidente regresó a Madrid a las • ¿¿flft e industrial de Madrid y el pienQ 
seis y cuarto, procedente de Guadal-: ¡¡gi comi té ejecutivo de comerciantes 
peral. locales de Madrid. 
Hizo el viaje sólo, dirigiéndose al mi - , Expusieron al conde de los Andes sus 
nisterio del Ejercito^ donde recibió va-, 'jeseos de que sea suprimido el actual 
rias visitas, entre ellas el padre cartujo ¡ ^gunen de inspección de la Dirección 
Fournet. | ¿e Abastos, por entender que sus fun-
Después se trasladó al palacio de la,cioneg SOI1 privativas de las autoridades 
Presidencia, donde tenía audiencia di-1 o-ubernativas y municipales. 
Hicieron presente que en muchas oca-
aiones son multados los comerciantes 
varias veces por la misma supuesta fal-
ta, pidiéndole que, al igual que sucede 
con los de Hacienda, sean retribuidos 
loa inspectores de Abaastos por el mi. 
nisterio. 
Pidieron también los comisionados la 
resolución del problema que tanto les 
B U E N O ; Y A L OTRO, ¿POR Q U E NO? 
("Brooklyn Times".) 
plomática. 
| A la entrada le abordaron los perio-
distas, y el presidente dijo: 
—He llegado un poco retrasado; por 
| lo demás, he tenido un buen viaje. 
Ahora vengo del ministerio del Ejército, 
I donde me he parado a recibir dos o 
' tres visitas. 
—¿Muchas firmas? 
—Sí, hay mucha. Todos los decretos afeCta) relacionado con los cuponcs-re-
'que llevé los traigo firmados. Hay e^re rralos,'que, en definitiva, aumentan, a su 
¡ellos el de la Academia de J"riePru-' Juicio, los precios de los artículos en un 
¡dencia, el de la creación de los Institutos | treg 0 cuatro por ciento, 
j locales y algún otro de Ins t ruccón . Por, Denunciaron también al ministro per-
I cierto que ya se los ha llevado el señor j gecucjones de qUe se hacía objeto a va-
| Callejo, que se marcha esta misma no- • riog de ]0g gremios representados de 
che a Sevilla para asistir a una fiesta I ^ ^ J . ^ p0r parte de alguna autoridad 
en la Exposición. municipal. 
— ¿riuándo será el Consejo Con su E1 mjnigtro ofreció dictar las medidas 
majestad 7 ; convenientes. 
—No lo celebraremos hasta la sema-
na que viene Yo vuelvo a Guadalperal | £1 arbitrio sobre carbones 
el sábado y regresaré con su majestad 
E L GRUPO M A R I N Y TAPOIEU cera zona rhenana, a condición de que 
ÑAUEN, 14.—La "Gaceta del Voss"' Alemania dé pruebas de su buena fe. 
publica un despacho de su corresponsal Parece que las condiciones exigidas pa-
cn París , en el cual afirma que, a pesar i ra considerar que el Plan Young- ha 
Inglaterra aprueba 
PARIS, 14.—El "Matln" da cuenta; 
de que Quesnay, delegado francés en, 
del repetido voto de confianza que ha entrado plenamente en vigor podrán ser, la conferencia de tóemeos de Badén-1 
obtenido el Gabinete Tardieu, corría pe-; logradas en 1 de marzo del próximo!Badén, de regreso de Londres, donde se ¡ 
ligros el Gobiérno de perder el pode-laño, y que el presidente del Consejoj entrevisto con Snowden, ha tenido una 
roso apoyo del grupo Marín. | dió 
L A SALUD DE CLEMENCEAU 
sea evacuada la tercera zona rhenana marchando seguidamente a Baden-Ba- hubo algunas sorpresas en cuanto a pre 
- II! |ei domingo por la noche. ^ ¡ un^7 C o m S ^ A y ^ t ^ S 
Audiencia diplomática | hulleros de Asturias y Ciudad Real para 
El n-arques-de Estella permaneció dos hablarle de los temores que abrigaban 
horas en su despacho de la Presiden-! acerca de la supresión del arbuno que 
cía. A la salida, alrededor de las nueve. I iicrciben los Municipios sobre la produc-O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
dió a los periodistas la siguiente refe- |c ión bruta del carbón, 
n renda: E l señor Calvo Sotelo dijo que to-
Mercado de los Mostenses ! ^ 1 ^ ' lo qSe compra n<; Jasa de - H e recibido al embajador de A l o m a b a en consideración el asunto que 
M A D R I D — L a marcha de este mer-! ]as 3 3 pesetas, por supuesto en calidades! mania, que ha venido a despedirse; al le exponían y añadió que él siempre 
a entender al embajador alemán j entrevista con Tardieu y con el gober-!Cado en los últimos siete días ha sido deficientes. ¡señor Mello Barrete por vez primera I serie un defensor de los intereses mu-
que estimaba condición precisa para que! nador del Banco de Francia. Moreau, | muy diferente a los precedentes, pues Los elaborados experimentaron una pe- desde ia v;Bita dei presidente Carmona; | nicipales derivados del estatuto. 
PARTS, 14.—Contrariamente a los ru- ¡ 
morec aue han drculado en alsrunos cen- en tiemP0 utl1 Para quedar terminada moreg que nan c.rcuiacio en algunos cen , próximo, que 
tros, el estado de salud de Clemenceau; . _.. xr tx , . ' H , . . ' . n „ i„ el Plan Young esté en pleno vigor el no inspira, por ahora, la menor inqule- ,. „-• J „ 1 , „ • J; « 1 tu(j r ' v dia 31 de marzo del rmsino año, lo más 
' a , ^ | tarde. 
L a otra versión 
Real decreto sobre el 
saneamiento 
Ñ A U E N , 14.—El embajador alemán 
en Par í s , barón Hoesch, se ha entrevís-
den. Los miembros del Comité de orga-
nización del Banco Internacional de 
Pagos han sido advertidos verosímíl-
queña alza en su cotización, pero tam 
blén sin firmeza de precios. Unos se pa-
garon a 51,50 pesetas los 100 kilos, y 
otros a 52 como máximum. 
Del 28 de octubre al 2 de noviembre 
salieron para el exterior 1.535.617 kilos. 
SUMARIO D E LA "GACETA" 
DEL D I A 15 
Presidencia.—R. D . dictando reglas re-
lativas al saneamiento de fincas en que 
se produzca el paludismo como conse-
cuencia de estancamiento de aguas; 
nombrando consejero permanente de Es-
tado a don Angel Díaz Benito y Ro-
dríguez, magistrado de la sala tercera 
dol Tribunal Supremo. Real orden circu-
lar designando a don Rafael de la Roda | 
y Jiménez y a don Rafael López Lago 
cios. 
En nuestra crónica anterior, y al re-
flejar la situación del mercado, dijimos 
1 que se notaban pocas existencias de 
mente del resultado favorable de las | hUeV0g y qUe debido a esto sería pro-
conversaciones de Quesnay con el can-1 bable un alza de precio. No nos expll-
ciller del Exchequer. | camos la baja de una peseta en el 100 
Ique han experimentado durante estos 
Dice la Prensa alemana días, y como quiera que la plaza está 
poco surtida, sólo cabe achacar esa baja 
ÑAUEN, 14.—Los periódicos alema-'a alguna maniobra que se traen los 
tado con el jefe del Gobierno francés, nea ^ empezado a hablar de ]a pró.l abastecedores, pues no es aún época 
Tardieu, quien le ha asegurado quejxiina ^ f ^ . ^ ^ de ^ Ha E1 :para que se paguen los huevos en baja, 
Francia har ía todo lo posible para queiliner Tag.eb]att.. recomienda' eme los^* tlue la Pue8ta comienza ahora y no 
del áO a i jumo p r ó x i m a siempie que ^ llevar con cu¡dado a cuyo fin, 3 e í eme hagan predecir para fecha pró- existencias al cultivo. 
Alemania ratificara e Plan Young y convendría> psLigL trazar antlcipadamenl xfmaTn exí tso^rexls tenclas . Por tan-! La exportación a Marruecos, Argel y 
depositara la documentación correspon-| te lag ]ineag general convocar a unlto, esperemos cómo se desarrollan las | América, comenzada hace quince días, se 
diente, lo mas tarde, a primeros deiComité de iurigCongultos E1 ór£railo del¡ operaciones en lo que resta a la sema- ha estacionado; ello no obstante, las im-
marzó. 'partido del Centro, "Germania" achaca1 na Para Poder formar julcia I presiones son optimistas por el aumento 
hemos hablado de canje de condecora-1 El alcalde de Aller le habló del arbi-
clones. El embajador de Ital ia en visita trio derivado de los derechos y las tasas 
de cortesía, por ausentarse en breve.! relacionadas con las lineas de conduc-
El ministro de Hacienda para hablar del | eión de energía eléctrica, 
asunto relacionado con el atropello de, A egto contest6 el ministro de Ha-
Cabotaje^537.820. Linea Almansa, 36.829jun automóvil a un súbdito holandés. ; cienda qUe estudiar ía el asunto, ya que 
sacos, y Aragón. 162.000 kilos. Luego me han visitado el padre Sán-QSe impUegto g r ava rá enormemente a 
chez Bermejo, conferenciante que ha ^ Soc¡edades eléctricas, 
recorrido Cuba. Puerto Rico, Ecuador Leg partiCip6 asimismo que en breve 
y otros países de América. Se muestra 
muy satisfecho del trato que ha recibi-
Alubias.—Ha terminado la recolección 
de las alubias, no siendo la cosecha tan 
abundante como en un principio se cre-
yó, pues las lluvias la perjudicaron gran-
demente. Este año lo que ha ocurrido 
es que los labradores, atraídos por los 
maravillosos precios con que terminó la 
El Banco Internac¡onal¡]a " t a r d a n z a T e T á conVocTtori'a"de^a No hay variaci°n en el mer.cad? d • l ! 6 : P ? ^ 0 * _ ^ ! í A ? • f t ^ i 0 L . ? 2 S , . ? 1 ?S 
de Pagos 
,aves y lo mismo diremos con relación aligan: las Amonquill, a 110 pesetas los 100 
L-onterencia de La Haya a la morosidad; de caza; siguen los mismos precios y ¡kilos; las francesas y del Barco, de 110 a 
con que se realiaan en Par ís las negó-! hay menos existencias, por lo que po-; 112, y las Mallorquínas, a 120. 
se publicará una real orden sobre el 
arbitrio por utilidades de las Socieda-
do en Legaciones y Embajadas, así como deg anóniJTiagi concepto que podrá ser-
ha elogiado el estado en que se encuen-;vir a log Ayuntamiento8 para resarcirse, 
tran nuestras colonias de aquellos paí- . , .. ,,. . 
ses, ensalzando especialmente al emba-l Hoy cont inuarán sus gestiones. Visi-. 
jador en Argentina, señor Maeztu, que. t a rán al ministro de la Gobernación y 
a su juicio, ha adquirido gran relieve i al d'rector general de Minas. También 
en conferencias culturales y relaciones ^ r á n recibidos por el jefe del Gobierno, 
diplomáticas. ' # T 1 T? 
Después ha venido un representante Los estudiantes catolices de Farmacia 
_ de las grandes Compañías corcheras y\ visitaron al director general de 
¡me ha entregado unos estados relacio- Jñanza Super:or el preSidente de la 
el nados con esa industria. La señora chi-: ^ ' W n H i o n í o » n^Wm* OAT̂ PTVT ttiftWW T I ^ r ~ 0 0 f n t „ f n i c i a c i o n e s preliminares, por una parte, y demos considerar firmes los que a con-1 Del 28 al 2 del actual salieron para eii " a u u s uuu esa, muuíLim s c u u i a ^U1" I Eederaclón de Estudiantes Católicos de 
1 D ^ ^ '^^írf l i^ JT l a r , « Í Ü C . P01" otra, a la crisis del Gobierno fran-, tinuaclón IncTicamos. ¡extranjero 23.500 kilos. D d 1 al 8 de no-! lena que trajo el mensaje para ^ obre-, j presidentes de las Aso-
Las aves se pagan a los siguientes vlembre, cabotaje 12.700. Línea Almansa.i ros españoles y que ahora va a hacer ^ * " / r i ^ a r m a p i a v Medicina tmra 
precios: Gallina?, de 5,50 a 6 50 pese-¡ 3 . 4 2 0 sacos, y Aragón, 3.300 kilos. ¡su entrega, V, finalmente, el doct0r i C l a c i 0 n e s a e ^ a r m a c i a y i V i e Q ' c l I U i pd't l 
para formar parte de la Ce misión para del Banco Internacional de Pagos cons- cés o t ro j tante periódico católico 
el estudio de los problemas del corcho.!ta de sesenta artículos, agrupados en pone sobre el tapete l / lneludible necpsi 
Gobernac ión . -R. O. disponiendo se ¡siete capítulos. La finalidad del ^ m m ^ T ' ^ T ^ ^ ^ f ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ i nci Banco!^":"r""*" "* .v^Yv' ' " ^ " ' ^ 1 "S^ STí^18 una; Pato3' de 5'25 a 6'75i PavOÍ3. de| OeboUas.—Cada subasta es un anuncio Márquez, que'ha estado repreaentándo-
convoque a concurso-^aw^f<wer-^- ;cons is te en activar la cooperación ^ \ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ Í ! S t l , ^ a 16; P.0"ancos' de a • ' "P0^08''¡de que" la situación empeora. Ello es así(¡ nos en un Congreso de Amsterdam. T I X V T i T ,,a « . ^ ^ i - v cPvtn 
plazas de inspectores provinciales de Sa- los Bancos Centrales nacionales y crear | H 1^ ?n n^oA^O^V H 1 ^ V s Pe deT * a « " ^ . 'l . _ , , _ , a pesar de las esperanzas concebidas Hay más ^ I de tercer año de Farmacia y sexto M 
nidad de Valencia y Alicante; circular n n - i » ^ . ^ , . - r1f. ^pornrio^ finnnJtariaJ1 la aceptación del plan Young a La caza: Conejos de primera, de 5J5 mucha cebolla a j^acen^a y casi toda se! 
dando instrucciones relativas a la c o n - E . V ^ ^ Z ^ ^ « S K ^ reintegración de esta zona, siendo'a 6 25 pesetas pareja; ídem de segunda,; pl.saenta en malas condiciones. Dos nmtas 
servación y acrecentamiento del Teso-j^ei os internacionales, ser un agente gí ^ negociacioneg sobre esta de 4 a 4,75; ídem de tercera, de 3 a 3,50; 1 Se ha ido atribuir la cauga a ]a ne-j r > . , J A , 11A >r. 
ro Artístico Nacional. ifinanciero para los pagos internáciona-l t]ó . siau^era ^ u ^ ñ n Pebres, de 5 a 6 pesetas una. d d {oa primeros envíos de Holanda,1 Ba3o la presidencia del ministro de a Hpcanos se 'reaílzaria dicha di 
Instrucción. — R. O. disponiendo sejles; ejecutar las estipulaciones del p í a * f f i ^ ^ Í Í ^ J ? 5 ? ! K ^ I Los huevos: De Castilla, de 23 a 25 ^ J i ' X S S S S l S más económicas'Gobernación se reunió ayer mañana la con I9S decanos, se realizaba üicna 
anuncie a oposición, turno 
tedra de Di 
la Facultad 
dad de M u i w , « ^ = « . > * " - i u a pagos de Alemania; preparar .. 
bunal para juzgar los ejercicios de opo-ime^j °lización y la movilización de cier- retardar la evacuación renana. Los mercados ds Valencia 
pedirle se divida la clase de Higiene 
que da- «i señor Forms a los aJuiand' 
Instiiicción. — R. O. disponiendo se i les ; ejecutar las estipulaciones del plan ¡ ^".V^T"^1 Z ^ n h ^ ^ ^ A r ^ ^ T ' Los huevos: De Castilla, de 23 a 25 
10 libre ,1a cá- Young, relativas a la administraciónr>o Neith Ñachi ichten , de Leipzig, peseta8 el ^o; Galicia, de 22 a 24; Ma-
Medicina, explicándola cada curso en 
su Facultad. 
El director les dijo que, de acuerdo 
sición a las plazas de profesor e Len-i, 
gua francesa! vacantes en varios Ins tHta Parte de las de Alema^ 
tutos; que la beca asignada a la repú- nla• 
blica del Ecuador, por real decreto de 21 £1 capital 
de enero de 1921, sea concedida al estu-' 
diante ecuatoriano don Daniel Ellas Pa 
ofrecidos en condiciones más económicaBj 
que los nuestros, pero no creemos tal co- •Junta 
sa, porque, caso da llegar, serán pocas 
cajas, y en cuanto a competencia de pre-
cios es un tanto difícil, pagándose aquí a 
una peseta y 1,25 arroba. 
del Patronato de Ciegos. Tam- visión, 
blén se reunió la Junta Superior de Be-
neficencia. 
El Consejo de Cultura social 
En los ministerios 
L a Conferencia naval V A L E N C I A , 13 . -Tr igos .~Las v ^ 
de estos días han ocasionado el beneficio 
LONDRES, 14—El corresponsal del de poder sembrar. En el vallo de Albalda 
"Daily Telegraph" en Wáshington dice, y Partcs altas de la provincia, los labra-
1 dores están realizando la Inicial tarea. E l capital del Banco se fija en 500 l^e el Gobierno de los Estados U n i o s i ^ productoras 
L a ± * L ^ S i 6 J Í ^ de francos suizos y la cuar-|se manifes tar ía opuesto a un /retraso 6 ^ a ^ 
Unes, es señal más concreta de la mar-
cha del negocio. En América parece que 
se nota alguna animación, pero no la su-
ficiente para que se note en las zonas 
docente, de oerácter particular, la "Fun-
< Gobernación.—El general Martínez Ani-
, do recibió a una Comisión de Caco-
Bajo la presidencia del señor Aunós res que viene a unirse a la Comisión 
f\o\ Magisterio que se encuentra en Ma-
Idrid para gestionar que se conceda una 
Por otra parte, y según el mismo dia- fijada tal vez tomando como base loB|mana ant 
213.091 cajas contra 105.000 en Igual pe-1 recompensa al gobernador civil do aque-
ríodo del año anterior. |l]a provincia y al doctor Muñoz, dlrec-
Sólo para Liverpool van 78.048 cajas,jtor del Sanatorio de la Pedresa. 
Se han embarcado esta semana 57.000] que no sería considerable si en aquel mer-j Ejército.—El ministro recibió al gene-
cajas de cebolla. jcado no existiese uva de Alemania y de rai ¿e] Ejército chileno Díaz, a quien 
Naranjas.—Como anunciamos en la se-i Argentina, manzanas de California, na-| ac0mpañaba el teniente coronel y el co-
iterlor, el viernes 8 se celebró lajranja de Sudafrica, etcétera. Este opti-| mandante del mismo Ejército señores 
dación de Nuestra Señora de los Dolo-ita Parte de d}cho caPita] fheT& f r f ° Í L ^ T w S S Con- to en fábrica y comenzada a regir el 
res y de San Miguel", Instituida por ia! entregada en el momento de la suscrip-1 terencm del desarme naval. | i de los comentes hasta el 30 del mismo, 
excelentísima señora doña Dolores El-'ción- Las accione J podrán emitirse so 
duayen y Martínez Montenegro, marque-!Íamente en los paisas i 
sa de Mos y Marquesa viuda de Mocha-!las reparaciones cuya moneda 
los, en la finca de "El Encinar", térmi-jda a las necesidades práct icas 
no de Mohernando (Guadalajara); quej t rón oro. A l emitirse nuevas _ 
M S d ^ ^ ^ Coas*l0 de Administración determi- por el primer secretario del Foreig*, ;:a]i¿7d; La primera partida se componía de 315 En la vecina rer^iblica se ha subastado¡ 
U r a la enskanza c s ^ EL .REPA_RTO> Por mayor ía de loslOffice. señor Dalton. ' p0r encima de estas cosas, los harineros cajas, cuyo dueño manifestó reunían to-¡ya la primera remesa y la aceptación MMÍ-JU*. «f™B tratar asun dos tercios. Los Bancos Centrales de1 
integrada , 
„ Santamaría , González Llana, Ve-
lasco y otros para tratar asuntos refe-
lian de reponer sus existencias de pri-¡das las condiciones Indispensables parajha sido todo lo buena que se creía, mer- t ^ Instituto de Estructuración mi-
QlSCUrsO Cíe r100Ver;mera materia. No se espera baja, por 'Atener buen resultado./ .Resultó asi? Los ced a la mucha fruta del país y que toda-1 non mar í t ima; que durante la ausencia,-de esta Corte del ministro de este de-iIn^aterra ' oétiglc*, Francia, Alemania, 
partamento se encargue del delpacho o?- " a l i a y algunos grupos de Japón y TJNM>R7RQ IA Z Z Z Z Z Z Z , Z ahora- sobre todo' a f5nal de año: pero telegramas nos transmiten lo sucedido 
dinario de los a s ^ ^ d e l m ? s Z el di INorteamérica tienen derecho a L s c r i - j ^ ^ ^ ? 3 : . 1 4 - - ? 6 1 6 ^ ^ de,Tok,0 ^ una reducción en las compras a me-! Las cajas que tuvieron color vendie-
Ingenieros Agrónomos.—Por 
rector general de Enseñanza ^morinr v ib i r el cincuenta v cinco ñor ciento 00-T1 "Times" que en los círculos autoriza-i dlda que las fábricas se vayan surtiendo, ronse muy bien, entre 15 y 21 chelines, 
SecuiSdfria Ensenanza Superior y | b £ ^ J ^ u ^ t a ^ ™ ^ ¡ j £ ™ ^ dos del Japón se hace observar que el Se ¿pera: candeal, Mancha, a 50 pese- pero hubieron de ser retiradas algunas 
^ ^ X , ^ i V „ • ^r,™116:-, 3 país, en caso de guerra, sufriría menos tas los 100 kilos, sobre vagón, sin cnva-|cajas por estar verde la mercancía. Los - r — - minora ño 
posesión de las acciones no da n i v o z : i , . , vTVPrPS n„p de la raren- se Jeja de 48 50 a 48 75 pesetas los 100 resultados obtenidos encierran una gran supernumerario del jefe de segunda don ™nera de 
DjLULfInnvIUnCD ÜL rnlí?!ü Ut miLnfl 'Ejercen el derecho de voto los Bancos í : ^ ^ ^ " ^ 0 3 t a _ ^ C e S a " ° 3 COn^ n i ^ c o o r ^ o i ü n s 0 r o ^ o TAM ™N on. Con la salida de 16.003 caías nara Ham-! Carlos Morales Antequera, a jefe de se- tilos _de le 
vía llena los mercados. Han salido 295' 
vagones con 2.770 toneladas. 
Las facultades del Banco 
[Centrales participantes 
PARIS, 14.—El periódico "L'Intransi-
geant" publica en primera página unas! 
declaraciones hechas por el presidente; E l Banco puede comprar o vender oro 
del Consejo de ministros de España, ; amonedado o no y divisas por cuenta 
petróleo, hierro, carbón, salitre y otros, i k i lo3ícandea1 ' Peñaranda, 48,50, con en-
Hr, i^» T,„ üLtt, MkM.tAM vase. Salamanca, 48 con ídem; extreme-
í £ í L S S ^ ^ . ^ ^ T n t l . e n . C l Ó n en ño, 50 con ídem; Rubín Yamocelo, a el discurso del preside te Hoover. 
# * » 
N, de la R.—En el último discurso de 
general Primo de Rivera, al enviado ¡propia o de los Bancos^ Centrales^ to-l:?0JoverLse ProPonía. en caso de guerra, 
especial del mencionado diario. mar oro en depósito por cuenta dé lo3ide3ar libre pa30 a 103 barco3 de vívereg-
E l marqués de Estella dice, entre Bancos Centrales; conceder e m p r é s t i - i T E " ' g 
otras cosas, que cuando haya dado re- tos; descontar, comprar o vender le- Q u i O f t C r » A * F l D F R A T F 
mate a su obra vendrá a Par ís , contras de cambio, cheques, etcétera; com-1 Q U I O S C O Q C H L . U t L O A l t i 
objeto de visitar a los amigos que t lenenrar títulos cotizados en Bolsa, excep- C A L L E DE A L C A L A 
en la capital francesa, eepecialmente'to acciones; acepta; depósitos; hacer! (frente a las Calatravas) 
Después de diversos comentarlos elo-i ~ ' • ' . 1 r 
glosos para Tardieu, el general exponei 
los proyectos en cartera, especialmente! 
el relativo a la constitución de una sola i 
Cámara , que tendrá lugar en fecha no! 
prevista, pues en política—dice—no pue-
den fijarse fechas. 
Tras de poner de relieve el desarrollo! 
de la actividad económica del país, el| 
jefe del Gobierno español dice que con-i 
sidera a los obreros como amigos y cree 
que corresponden al amor que lea pro-
fesa. 
Han comprendido —añade— la razón 
por la cual exijo el reparto legítimo de 
los impuestos. En España todo el que 
trabaja gana su vida. 
Termina sus declaraciones anunciando 
que se l legará a una nueva reducción 
de gastos en España, y que en lo rela-
tivo a otras cuestiones sociales, se ocu-
paba con Interés de la mujer, y princi-
palmente de la madre. 
ción Católica, el acto de Juventud. Ca-
lor y vida en el amplio salón, comple-
tamente lleno de público. Las voces j u -
veniles de Alfredo López, José Larraz 
y José Mar ía Valiente dejaron oir una 
elocuencia vibrante, honda y s impát i -
ca, que fué vivamente aplaudida. A l 
final dijo unas palabras el conde de 
Rodríguez San Pedro y cerró el acto 
el Cardenal Primado, que recordó la 
ternura y predilecciones que guarda el 
Papa para la Juventud Católica. 
aianucl G R A S A 
47,50 pesetas; duro, Andalucía, 51, proce-
dencia; huerta, a 45. Todo sobre vagón 
procedencia. Mercado sostenido. 
AITOX.—No está el negocio tan claro 
como todos esperábamos. ¿Ha influido 
en ello el abuso de los Industriales tor-
sosinos? Alguna debió ejercer, pero no 
hay para tanto. 
Lo cierto es que los precios no son 
firmes, que los compradores se abstie-
nen de realizar varias operaciones, y si 
se paga el cáscara a 35 pesetas los 100 
ra Rotterdam, puede asegurarse que ha 
comenzado la temporada, quedando tan 
sólo por abastecer los mercados de Am-
beres y Bremen, lo que dará comienzo 
en la próxima semana. 
Por el resultado conseguido en Liver-
pool se sienten muchos optimismos, pero 
hay que ir con cautela, tanto más cuanto 
junto a la buena cotización existe tam-
bién la posibilidad de una catástrofe por 
enviar naranja verde. Y esa corriente de 
optimismo es la que ha conducido a efec-
tuar embarques cuyo cómputo es de 
ELLA.—Resulta que los Hombres de ahora viven trece años 
más que nuestros antepasados. 
EL.—¡Hombre!..., pues me alegro. 
ELLA.—¿Por qué? 
EL.—Porque así tendrás tiempo de coserme los botones que 
me faltan. 
—¡Imbécil! ¡Si dejas caer la 
sombrilla y la cesta te hago migas! 
("Fantoche", Méjico.) 
Hacienda. — Visitaron al señor Calvo 
, . . , Sotelo don Juan Gallego, fundador de 
Personal de Agricultura la Casa de Galicia de Nueva York, a 
-aoo 0 una Comisión de alcaldes de la zona 
a „ : Asturias y de la de Puerto-
tratar acerca de loa arbi-
 j p a m - ^ n o  ri s a I f . c^^^^ 
burgo, 20.000 para Amsterdan y 13.000 p a - ^ " d a clase; don Leandro Verdes Fer-^na Comisión de l^^^«^6°0CJJ 
nandez, a Ingeniero primero; don Por- con el conde de Casafuerte paia na 
firio Palacios López, a ingeniero según-! bla^e de sus haberes pasivos. También 
do; ingresa como Ingeniero tercero don ! l*ec¡bló a don Enrique Ochara, director 
Juan Alonso de Vlllapadierna y Gallego. *•! Banco de Vizcaya. 
Como resultado de concurso se nom-1 Instrucción pública.—Visitaron al señor 
bra en propiedad director de la Estación ' Callejo el Arzobispo de Valladolld, doo-
Enotécnica de España en Cette (Fran-. tor Gandásegui; el presidente de la Dipu-
cla) al ingeniero agrónomo don Eladio ! taclón provincial de Falencia, señor Ordo-
Asensio Villa. i ñeZi qUe ha venido para asistir al Con-
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-; „res0 de Acción Católica; el párroco de 
cuarias —Por fallecimiento de don Es- i | an ta María de cáceres ; el juez de Pri-
'k^c ^ A - a S « e m , l e , , d 0 A f i n i e r a instancia, - .ñor González Llana; el 
S L S f f i ? n tl̂ neZ * 0fiCial,de Admi" señor Moreno Carbonero, el notario sc-
nlstraclon civil de primera clase. i ñor Zancadai áon U v i V ^ Herrera y una 
— Comisión de profesores de Religión cíe 
| Institutos locales. 
También le visitaron el inspector gf" 
neral de Sanidad, señor Palanca, con una 
Comisión de médicos escolares, para tra-
tar de la organización de la Semana Pc" 
dagóglca, y una Comisión de Ciudadela. 
compuesta por el alcalde, don Jaime Gul; 
tart, y el teniente de alcalde don Jose 
Mir. 
Trabajo.—Visitaron al ministro el de-
legado regional del Trabajo de BübaO' 
el diputado provincial barcelonés señor 
Bencéls, el presidente del Secretariado 
Nacional Agrario, señor Roda; una Co-
misión de remolacheros y otra de mé-
dicos. 
Economía Nacional.—El conde de l"3 
Andes recibió las siguientes visitas: Se-
ñores Gual, Domínguez Gil, marqués de 
Tablantes, Ibarra, conde de Elda y sc' 
ñor Suso, en representación de la Llga 
Gulpuzcoana de Productores. 
— E l secretarlo general de Asuntos Ex-
teriores ha recibido la visita de los em-
bajadores de Bélgica y Alemania, 
ministro del Brasil y del de Venezuela, 
que presentó al nuevo consejero de su 
Legación, señor Díaz Paúl. 
El ministro de Economía a Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—El domingo llega' 
rá a Zaragoza el ministro de Econ^ 
mía, conde de los Andes, acompañad 
del director de Agricultura, con objei^ 
de intervenir en algunos asuntos PW 
clonados con la Asociación de kabr»* 
dores. En los locales de la Asociación 
—¿De modo que te casaste con lu 
cuñada? 
—Sí; no quise cambiar de suegra. 
—¿Es una buena señora? 
—Sí; murió hace veinte años. 
("Semprc flxe", Lisboa.) 
E L P A C I E N T E (preocupado) Yo creo, doc-
tor, que se me ha contagiado la terrible enfer-
medad del insomnio. 
E L DOCTOR.—¡Cá, hombre!... Si el Insomnio 
no se contagia. 
E L P A C I E N T E . — E n mi caso, si. En cuanto el, „ 
niño de al lado se despierta, a las tres de la ma-; habrá una recepción en honor del m 
nana, imposible conciliar yo el sueño. nistro, a quien se obsequiará después 
,("The Passing Show", Londres.) '•con un banquete. 
MADRID.—Afto X I X Núm. 6.S45 E L D E B A T E O ) Tiemes 15 de noYi^««re ife9 
C o r u ñ a r e d u c e a l a m i t a d s u i m p u e s t o d e i n q u i l i n a t o 
Dos carreteras guipuzcoanas interceptadas por el temporal. El Ayun-
tamiento de Mallorca concede 100.0 00 pesetas para el proyectado Museo 
de Arte. La inauguración del grupo e scolar Costa, de Zaragoza, aplazada. 
N O H A Y P A R A L I S I S I N F A N T I L E N S A L A M A N C A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La Semana de Valladolid franca e Isasondo se Inundó la carrete-ra, entre los kilómetros S9 y 40, donde 
quedó interrumpido el tránsito. 
La Coronación de la Virgen 
de la Antigua 
SEVILLA, 14.—Se ha hecho público el 
programa de la Coronación de la Vir-
[gran solemnidad sus bodas de plata. Asis-
jtieron las religiosas del Colegio de Nevers 
BARCELONA, 14. — Continúan, cada y numerosas ex alumnas. 
día más animadas, las fiestas de la Se- « D » _ „ / - i » j -
Diana Vallisoletana. Distinguidos elemen- s e ñ o r f e m a n en UadlZ 
tos de Valladolid y el alcalde de la mis- CADIZ, 14.—En el expreso regresó de 
ciudad depositaron coronas de flores| Barcelona y Madrid el jefe de la Unión 
con lazos de los colores nacionales en: patr iót ica de Cádiz, <ion José María Pe-
los monumentos dedicados a Clavé, Fe- mán> a qUien se ha dispensado un gran ^ 
derico Soler, Guimei á y Juan Maragall.l rec¡b¡miento, comn adhesión al homena-j gen°de la Antigua, que, con toda solem 
El Ayuntamiento de Barcelona ha ob- je de que fué objeto en Madrid por l a r d a d , se celebrará el domingo día 2i 
srquiado con un banquete a las Delega- publicación de su último libro. Le espe-jdel actual, con asistencia del Cardenal 
ciones de Valladolid. Presidio el general raban en la estación todas las autorida-; iiun(ia¡n. Antes habrá un triduo prepara-
Barrera, con el marques de Foronda,I des> Ayuntamiento, diputados provincia-! torio, los días 21, 22 y 23, celebrando cá-
vanos concejales de Valladolid y Bar-jieSi elementos de la U. P., representa-1 da día una misa un Prelado. Habrá Ex-' 
celona y el presidente de la Coral Valli-i Ci0nes ¿e todas las fuerzas vivas y enor- posición durante todo el día. Por la( 
«catana. Brindó el señor Cucarella, en me cantidad de público que ovacionó lar- tarde se rezará la Hora Santa Maria-1 
nombre del alcalde, que se hallaba au- gamente al señor Pemán. Este regresa na, con sermones de los Obispos de Cá-
sente y 1° contesto el diputado provin-|mUy satisfecho de los agasajos recibidos diz. Jaén y Málaga. 
cial de Valladolid. señor Del Fraile. en la Corte y trae buenas impresiones En la noche del 23, terminada la re-' 
Esta tarde la Casa de Castilla la Vle-| sobre múltiples asuntos de interés local. serva, habrá en la capilla de la Virgen 
ia ofreció un té y una romería castella-¡ _ E n el depósito de chacinas de la pla-|una función, y se bendicirán las bande-
¿ a en el Pueblo Español, con oasaa y «a de Castelar, 4, propiedad de José ; ras de las naciones hispanoamericanas 
» Chaves, penetraron ladrones, abriendo]que se encuentran en la capilla. E l do-
un boquete en la pared del patio de la ¡mingo 24, por la mañana, habrá una 
casa, y se llevaron comestibles y 1.500 miga de comunión, y a las diez, con asis 
. típicos de la meseta de Castilla. 
ÍTM la Plaza de la Constitución un pre-
gonero anunció que a las cinco y media 
rio la tarde pronunciaría una conferen-
cia el cronista de Valladolid don Fran-
cisco I^endizábal. La fiesta en el Pue-
blo Español resulto muy interesante. 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento del Pueblo Español desarrollo su 
conferencia el señor Mendizabal sobre el 
tema "Valladolid. antiguo y moderno . 
La Masa Coral, formada por 120 voces, 
interpretó varias obras. , « 
Son numerosos los expedicionarios lle-
gados de Valladolid y su región que per-
manecerán hasta el sábado. A su regre-
so se detendrán en Zaragoza, con objeto 
de visitar el templo del Pilar y cantar 
una salve a la Virgen. 
En el Palacio de Proyecciones dio la 
Masa Coral un concierto, que^ repetirá 
mañana en el Palacio de la Música Ca-
talana. La Coral está dirigida por un 
racerdote, maestro de capilla de la Ca-
tedral de Valladolid. 
Una carta del doctor Martínez 
Vargas 
BARCELONA, 14.—El señor Martínez 
Vargas, ex rector de la Universidad de 
Barcelona, ha dirigido a los periódicos 
tencia de sus altezas reales y autorida-
des, el Cardenal Ilundain bendecirá las 
coronas que han de imponerse a las imá-
genes del Niño Jesús y de la Virgen. In -
mediatamente, el Cardenal celebrará una 
solemne misa de pontifical. Terminada 
pesetas en metálico. La Policía realiza 
gestiones para la detención de los ra-
teros. 
El general Aguilera 
CIUDAD REAL, 14.—En el rápido de 
esta tarde marchó a Madrid el general ¡la ceremonia, será conducida la corona 
Aguilera, que ha pasado una temporada'precesionalmente por la infanta doña 
en Ciudad Real. Luisa a la capilla. Luego habrá un Te-
i i * • . , déum. A las cinco de la tarde saldrán 
Mar inos suecos agasajados en procesión solemne, acompañando a la 
CORUNA, 14.—Ha llegado el acoraza- sa&rada imagen de la Virgen de la An-1 
do y guardacostas sueco "Oscar I I " , cu-itigua, quince Congregaciones y herman 
yo comandante realizó la visita protoco-' dades, con otros tantos estandartes, re-
EL PRINCIPE DE GALES M B L E A COOLÍIVA OE 
DEFENDIDO LA FALDA LA 
LARGA EN BRADFORD EN BARCELONA 
P e ™ J ° ^ ^ ^ . ^ r j r i S e auuerda pedir la supresión de 
la Corporación de la Vivienda y d3 
los Comités paritarios del ramo. VA A S E R DEMOLIDA LA CASA 
EN QUE VIVIO GAUTIER 
Einstein no cree en la historia 
Proyecto de Sociedad de Seguros 
Mutuos contra el desahucio 
Se preparan dos aviones capaces de . . . , . 
bansportar 500 pasajeros des- ^ conclusiones aprobadas se eleva-
ran al UoDierno suscritas por 
el mayor número posible de 
propietarios d- toda España 
de Nueva York a Londres 
laria de autoridades, que fué devuelta 
por éstas seguidamente. 
A las siete de la tarde celebróse un 
baile en el Nuevo Club en honor de la 
oficialidad del buque. Los guardias ma-
rinas y clases fueron obsequiados con 
una fiesta en el Quiosco Alfonso. 
Impuesto rebajado 
CORUNA, 14.—En el Ayuntamiento se 
ha dado lectura al presupuesto ordinario 
del año próximo, que asciende a más de 
cinco millones de pesetas. En dicho pre-
supuesto destaca una rebaja del 50 por 
100 introducida en el impuesto de inqui 
una carta, refiriéndose al incidente ocu-i linato. En breve será sometido a la 
aprobación del pleno municipal 
—El gobernador civil ha pasado el día 
en Negreira, realizando diversas gestio-
nes. Por la noche regresó a la capital. 
Anciano carbonizado 
FERROL», 14.—En Valdoviño cayó al 
fogón de su casa el anciano Federico 
Ruiz Expósito, al sufrir un desvanecl-
rrido en el Congreso Católico de Benefi 
concia. En esta carta hace referencia al 
telegrama que publicaron los periódicos 
de Madrid diciendo que las ponencias de 
los señores Martínez Vargas y Velasco 
Pajares no fueron leídas. 
El firmante del escrito añade que, a 
requerimiento de la mesa, tanto él como 
el doctor Velasco Pajares, dieron cuenta 
de sus Ponencias al Congreso Después mient dó carbonizado 
agrega: Al acudir el doctor Velasco y 
yo a la sesión del día 7 , en que tenía-
nos que leer nuestras ponencias, nos re-
cibió el presidente y nos dijo que se ha-
bía acordado suspender la lectura de esas 
ponencias." A los interesados les causó 
esto gran sorpresa y contestaron al pre-
eidentc: Tranquilícese usted, pues para 
evitar todo conflicto, retiramos las ponen-
cias y nos retiramos del Congreso. Al día. 
siguiente, 8, también a requerimiento d e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ , ™ 0 ^ ? ^ una ca-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 14.—La actualidad ha sido ——« 
pródiga durante estas horas recientes BARCELONA. 14.—Se ha celebrado en 
en rasgos desacostumbrados, que, aun- ^ ¿ j j f . ^ f * de la Jamara Oficial 
que t a f vez frivolos o intranscendentes,^ % * ¡ ^ ^ * ~ r ^ ^ 
logran desarrugar el ceño del lector, Barcelona. Asistieron representaciones de 
sombrecido día tras día por las desear- propietarios y se aprobaron unas conclu-
gas de la tormentosa a tmósfera políti- siones encaminadas a que no prospere el 
ca y las mutaciones sangrientas de la proyecto de Estatuto de la Comisión de 
crónica del crimen. lia Vivienda. Presidió el señor Pich y 
l i n o " r o m + n l i c t n " Pons' ^ a p l i c ó el alcance deí estatuto 
Uí ia Cap i l a l lb i a |de la Corporación de la Vivienda. Lue-
1 ¡ ~ go hablaron otras personalidade?, so=-
611 la Opera teniendo el mismo punto de vista. Co-
' mo quiera que algunas de dichas per-
De aquella saludable índole es la apa- sonas son muy afectas al régimen, se 
rición en el escenario de la Opera, en concede extraordinaria importancia a la 
plena representación de "Salamina", deireun5ón. 
una dama, heroína jove.i, vestida cení Las conclusiones aprobadas son las si-
verdadera elegancia. Diriase una espec- guientes: 
tadora que se propusiera emular y aun prim1era;. Declaración ** ** ^ i t a * amerar Iq. e-loria de los artistas Dro- normalldad flcl derecho de propiedad, den-superar la gloria cíe ios artistas pro tro de un o fijo 
fesionales (lo transcendente de núes-: SegUnda. Libertad de contratación para 
tros arraigados "capitalistas"). Con paso (pisog que se desalquilen por voluntad de 
rápido se adelantó al centro del pros-¡iog inquilinos y para los de nueva cons-
cenio, en donde mientras el rey Jerges trucción. 
practicaba una nota heroica, improvisó! Tercera. Establecimiento de una socie-
una danza cuyos sabores extravagantes dad mutua nacional y obligatoria de se-
no se advert ían bien hasta que un pie ^uros contia 103 perjuicios del desahuc io 
de la danzarina se posó en la espalda de locales industriaels, que puede hacerse 
, , . . , „„, ,. „ extensivo a los de simple habitación, 
del cantante. Las cor.stas acudieron y Cuarta s ión del la corporación de 
lardón universitario, como recompensa a los servicios prestados a la ; se llevaron a la improvisada .estrella". ila vivienda y de los Comités paritarios de 
patria y a la Universidad. En efecto, Osmeña es, acaso, la figura política cle cuya fijación se deduce que se irata ia misma, limitando la acción guberna 
Don Sergio Osmeña, que ha sido nombrado doctor "honoris causa" 
por la Universidad de Santo Tomás, de Manila 
Sergio Osmeña disfruta .por vez primera en su país, este alto ga-presentaciones de cada uno de los 15 Misterios del Rosario. Escoltarán a la 
procesión fuerzas del Ejército y de la 
Marina. 
A las diez de la noche habrá fuegos 
artificiales en la plaza del Cardenal 
Luch, frente a la Catedral. En días su-
cesivos se celebrará otro triduo, en el i 
que formarán especialmente los curas dor; sino un g™11 estadista. Como tal, es el leader del partido nacio-
párrocos de Sevilla y las Ordenes reli- nalista, que aspira a la independencia de Filipinas. Actualmente, es el 
primer "speaker" de la Asamblea de su país, nombrado desde 1907, 
o sea en la primera Asamblea. Osmeña es también un gran hispanófilo. 
más significada en Filipinas. Educado en el Colegio de los Dominicos 
de San Juan Letrán, no sólo es un excelente abogado y elocuente ora-
giosas. 
La infanta Isabel en Sevilla 
de una italiana aficionada a la música, | mental sobre las Cámaras de propietarios 
desde luego, pero cuyas facultades men- e inquilinos. 
tales no rijen normalmente. ! Quinta. Comunicación de las anteriores 
_ , . . . :conclusiones a todas las Cámaras de la 
t í rTinCipe 06 balGS propiedad para que sean reforzadas por 
*• el mayor número posible de firmas de pro-
Y la falda larCja ipietarios, con expresión de domicilio y pro-
piedades, a íin de tenerlas preparadas pa-
Indudablemente la falda corta está en ra presentar en el momento que se acuerde, 
SEVILLA, 14.—La infanta doña Isabel "ace tres meses vino por vez primera a España, e hizo grandes elogios | 0iena decadencia, o, lo que es lo mismo, sin perjuicio de acudir a la Información 
visitó esta mañana el pabellón de Vor- de Madrid, Barcelona y Sevilla. | se alarga. No ya en los espectáculos píiblica abierta. nfimara. 
tugal, donde fué recibida por el comi- i nocturnos, donde no se ve un solo mo- ta I n v . t a c i ó ^ 
sario especial, señor Silveira; los elemon-• i;illll;l111ITOITITIIIM1111W,\\MnilIITIITIIill11lllilim111IIi111líl.lII!.!I!lili|:|!llllll 1:11111ülllimilliIT1 dV.o antiguo, sino incluso por la tarde. :de Industria y Comercio P"r* °" 
tos de la Delegación y el cónsul en Se- ^ , , / , I¥T , , . ' Se impone visiblemente la falda hasta ate™e0^^^^^ 
t ^ ? D ^ o S r K S ó l o ^ l ü n a Catedral conslnndajün aparato p r a descubrir;?. ^ J ^ ^ ^ ^ B ^ £ $ t ^ o V * £ 
herv; de muerte a la falda delantal, a proposición de ley de reconocimiento de la 
el pabellón y dedicó a éste grandes elo-
gios. Después, su alteza se trasladó al. 
de la Argentina, donde la esperaban el COÍl 060 
delegado, señor Noceti; los cónsules en 
Sevilla y Cardiff, señores Molina y Gon-I » 
zález. y numerosas familias argentinas 
Por telegrama oficial recibido_ se co- La entrada estaba tapizada con flores. Siete ailOS, seis millones de ceri-
munica que los torpederos españoles 2 
7 y 9. que habían salido de Lisboa con 
rumbo a este puerto, se vieron obligados 
por el temporal a arribar al puerto de 
Leixoes. 
—En la carretera de Fene un auto-
ballería y que resultó con lesiones gra 
ves. El conductor fué detenido. 
Petición de obras de saneamiento 
la presidencia, asistimos al Congreso. El 
doctor Velasco dió cuenta de su ponencia 
muy brevemente, y yo, de común acuer-
do, me expresé en parecidos términos. 
No seria prudente—añade—que en es-
tos momentos en que se hacen comenta-; unieron en el' Colegio provi^cTal" de" Mé-
rios acercá de nuestras ponencias no sa- dicos, los miembros de la Unión de sa-
liéramos al paso de ellos diciendo quei neamienío de la Laguna de la Nava. Asis-
creo no hay en la doctrina de la Igle-¡tieron los alcaldes y médicos de los pue-
gia nada que se oponga a la eugenesia, bles interesados en las obras. Después 
lias y 165 libras de cola La Infanta se detuvo para admirar la lápida colocada en honor de Irigoyen. 
Después visitó todas las instalaciones.' 
Al ver el plano de Bu?nos Aires, doña < COLONIA, 14.—Herr W. Lempertz, 
Isabel comentó, con las personas que la'de Coesfeld (Wesfalia) ha construido un 
acompañaban, los distintos lugares enlmodelo exacto de la catedral de Nueva 
yacmuemos mo 
En Rumania se ha utilizado con 
éxito en los de petróleo y oro 
los postre* del almuerzo servido en la i propiedad de su clientela a los dependien-
inausfur-.r-ión de la Cámara de Comer-'tes comisionistas y representantes del co-
ció de B»-adford. Imercio y de la industria. 
No me incumbe - d e c l a r ó al b r i n d a r - Terminada la lectura de las conclusio-
nronunciarme sobre la cuestión de aue nes' se aprobaron por unanimidad, y el .̂ e-
pronunciarme soore ia cuestión ae que manifestó que se dará 
si el vestido femenino debe ser largo'nL . . — cuenta de ellas a todas las Cámaras ur-
o corto. Digo solamente que los nego-!banas de España. se acudirá también opor-
oics en Bradford serían más floreclen-.tunamente a ia información pública, abier-
Actlialmente se hacen ensayos en tes, si la falda fuera larga. Me permi- ta y ge acordó protestar de los Comités 
las minas de Arrayanes I*0' Pues' en Inte*** de vuestra ciudad !paritarios de Barcelona de propietarios e 
leciros: En Bradford confecc:onar los|inquilinos, que imponen nuevas leyes a la 
trajes más largos. | propiedad^ 
La responsabilidad ljna paioma mensajera 
cuando ésta va encaminada al mejora-
miento de la especie y a la prosperidad 
de la raza. 
Sin comunicarnos, el doctor Velasco y 
yo hemos coincidido en todo lo fúnda-
los reunidos .se trasladaron al Gobierno 
civil, donde hicieron entrega al goberna-
dor de los acuerdos adoptados, rogándole 
interese del ministerio de la Gobernación 
la pronta labor de saneamiento de dicha 
mental de la verdad y de la ciencia, que ¡laguna, pues el paludismo ha aumentado 
es lo mismo en todas partes. |en dicha población y en los pueblos cer-
Habla después del certificado prema-¡canos a ia laguna. 
trimonial y termina diciendo: "Nos 
otros, con estas proposiciones, no cree-
mos apartarnos de la doctrina de la 
Iglesia. Jamás la Iglesia se ha pronun-
ciado en contra del certificado prema-
trimonial. Antes bien, aplaude su pre-
—En el pueblo de Dueñas cortaba leña 
en las márgenes del Pisuerga Pedro Blas 
Reguero, de sesenta y cuatro años, cuan-
do en aquel momento sufrió un ataque 
epiléptico, cayendo al río. Poco después 
fué hallado su cadáver, que flotaba sobre 
visión atenta, sabia, cuando se opone al e, aglla 
mSima0snm-„!hÍre ntes y - E n blleros de Pisuerga fué arrollado máximas pruebas y la dispensa de Roma, 
porque la consanguinidad es fuente de 
males para la prole. Aparte de estas ra-
zones, nosotros recomendábamos esta 
previsión antes de que se llegase a la 
intervención del sacerdote, y para sal-
var todos los escrúpulos hubiéramos 
aceptado muy bien que se antepusie-
ran estas palabras: "Siempre que no se 
oponga a la doctrina de la Iglesia." 
Termina el señor Martínez Vargas di-
ciendo que, sin duda, un pequeño error 
o mala interpretación ha sido causa de 
este incidente, que no tiene ninguna im-
portancia 
El Congreso de Genealogía 
BARCELONA. 14.—Esta mañana han 
visitado al alcalde el catedrático de la 
Universidad de Barcelona don Antonio 
•L-atorre. el general de Intendencia don 
Angel de Altolaguirre y el catedrático 
oe la Universidad Central don Antonio 
ballesteros, para invitarle a la sesión 
inaugural del Congreso de Genealogía e 
Historia que se celebrará en esta ciudad. 
. —iian llegado de Gerona el Obispo de 
v rti0?reS1S y- Presidente de la Diputación, 
ría T S i 0 1 * ' lo,s Príncipes Juan y Ma-
^ ^ r l h f i n U e l delegado del Gobierno 
c T a i r a c h 6 ^ ExP0?Icl^ y los condes de 
Par s t s ^ ° ^ ^ c h a r o n con dirección a 
S S ! Periodistas franceses que, invi-ir i   t o j ¿"^'"tnsras franceses aue invi-
4 m o T J 1 rPatro^to Nacional de Tu-
H ^ M h ^ n „ r _ e c o r i : i d « España. Fueron 
tantPes d°f £ 1 aut/>ridade3 y represen-
rismo v ?Q ^ r o n a t o Provincial de Tu-
chzrL*» V*E*?0alcA6n- También mar-
S £ d d i v f13 6 Profcsor de la Unlver-
d inntJn Var.sovia señor Pielinski y el 
diputado mejicano don Abel Ortlz. 
Alumnos de escuelas ds barriadas 
a Barcelona 
n J 5 ^ V i - E i con8e3ero de la Com-
S o t f^01^' ôn Luis Brinas, ha vi-
T* c ^ J eS\dent* de la diputación pa-
S s t i o ^ desPués de varias 
h f ^haSv cerca de la Compañía, 
precio d o ^ n i 0 ^ 6116' Una rebaja en 5 KJ2L .1 bllletes Para que puedan tras-
d . R i l W de esc^las de barriadas 
S J t ó ¿ L V ! ? 0 8 ^ Ó B de Montjuich. El 
S ó n Í ! i e-la Sorporación elogió la 
gebiion del señor Briñas. 
Dos herid os por un andamio tirado 
por el viento 
por el carro de bueyes que guiaba el ve 
ciño Faustino García Martín, de sesenta 
y ocho años, al que le pasaron las ruedas 
del vehículo por encima del cuerpo. Fa-
lleció horas más tarde a causa de trau-
matismo pulmonar. 
Para u n Museo de Arle 
de un dentista 
^ ^ ^ ^ l ^ n ó ^ ^ ^ ^ ^ qUe estín emPlezados los Principales mo-|York, únicamente con cejillas. 
ÓonT^H3- Se trafS,atd-0 a / e r ^ CKarnp; E1 áe H^rr Lempertz tiene 17 r r ^ n v * u "Diario Regional" de congelada v manifestó su deseo de baiar • J i • J- ^ w i HrvA.I-ili,b, 14.— Uiano Kegional de 
a las cámaras frigoríficas. El delegado pieS de larg"0 p0r SeiS y medl0 de M"*0- esta ciudad publicará mañana unas de-
señor Noceti, advirtió a su alteza la baja La (lue t5ene también un reloj claraciones hechas a su director, den An-
temperatura que allí reina; pero la in-i construido con cerillas, tiene diez y nue- gel Reguera, por el ingeniero del Insti-
fanta insistió y bajo a verlas, dedicán-ive pies de altura. •«• - ?| tuto. Geológicos •señor- García Siñeriz, co-
PALENCIA, 14.—Esta mañana se re- do,as gandes elogios. Herr Lempertz ha tardado en hacer misiona.do oficialmente para informar al ¿ E s responsable o no un dentista de 
Terminada la visita, doña Isabel fué su obra siete años, durante los cuales Gobií?i no Boffi* los procedimientos idea-que el paciente en vir tud de su ner-i 
obsequiada con un vino de honor argén-¡ha encolado nada menos qup seis millo dos Por eI ingeniero francés, señor Mu- viosismo se trague en la silla de ope 
m ^ S Í ^ A t l ^ ^ n ^ ^ ca-'nes de cerillas. La cola empleVda ha s i d o j ^ cualquiera de los ú tües consi-, propiedad de don Lorenzo Alar 
riñosos brindis. A su alteza le fueron _ „ „ . : m „ H a w - „ t o 1R[r 1ih_,f0 piorno lisios proceuimienios se esian en- ig^g^g a la extracción de la muela? ,omarPIlTV;u .. „,,„ ^oinm' 
regaladas una manta argentina y un ¡aproximadainente 165 libras sayando en las minas de Arrayanes. ^ , odont6w0 lo pudiera evi- con, ha sido encontrada una paloitu 
cuero curtido. La Infanta felicitó a los i Suponiendo que haya empleado las ce- El aparato en cuestión se denomina S1° « U t t r ^ ^ T t M ^ ^ ^ T f a S o Imensajera que lleva un añ i lo de alu-
delegados por lo bien que resulta el pa-|ri]las de la clase mks económica, la imi-j"Ondostanic" y sirve para la aplicación Iar 0„ ^ ^ ° ^ ^ ,«íe"Iirt"'minio en la pata derecha con la si-
tación de la Catedral de Nueva York leide un método geofísico inventado por los us pinzas, JNO pudo de modo mas ^O" | . . inscriución- "Belge. 27. — 
ha costado a su constructor más de tres Señores Muguet y Debange para la de- cuentes expresar el pánico que la i n - | f " ^ " l " q „ «_ Kuna oluma 
tiene una 
rnil r a p t á i s ! terminación de yacimientos petrolíferos y:vadia. La paciente, que acaba de íu-li . iww,aiv. &u " * *" 
i , f r fn^nHn nn,» wprr T AmnpvtT tuvip ^nietálicos. La finalidad de este aparatolfrir una operación quirúrgica, deman-.letra B seguida del numero 4<98. En 
Suponiendo que Herr Lempeitz tuvie- medición de las ra(iiacioneS de altaidó al facultativo por daños y Perjui-!el ala derecha tiene- también en una 
se la habilidad para encolar y colocar enc.a e n ^ ^ d í amen ¡pluma la siguiente inscripción: "E. D. 
SEVILLA, 14.—Esta mañana marcho correctamente una cerilla por segundo,!mn onn nh^tn Ap iZ.atov i * hm*ímWiuílrOSi F ? ™ . * ^ ^ f ™ ™ :d, Q~_:a™ V r w i w ™ nn ^mv- En el ala izquierda 
Ha sido encontrada en Fuensa-
lida (Toledo) 
En Fuensalida (Toledo), y en el pa-
r r i    r  lar-
ha sido encontrada una paloma 
bellón. 
El señor Cruz Conde llamado 
por el Rey 
a Guadalperal el director de la Exposi 
ción, señor Cruz Conde, llamado por el 
Rey, para tratar de asuntos relacionados 
con el Certamen. E l señor Cruz Conde 
estará de regreso mañana. 
—Esta tarde, en ei pabellón del Brasil, 
se celebró una recepción popular, repar-
tiéndose objetos y productos, del país 
Acudió numerosísimo público. 
—A las seis de la tarde se ha celebra-
do en el pabellón de Portugal una fiesta 
homenaje al Brasil con motivo de su Se-
mana. En el salón de honor el director 
de la Universidad de Oporto, don Alfredo 
Magalahes, pronunció una interesante j 
conferencia. Después se sirvió un vinoj 
de Oporto y las orquestas interpretaron 
t-io leja ía deY filón: Ést s radi¿ciones •¿¿IJJ S a ^ m p e r o la Palabra "0d i -
captadas por el aparato que, por sí mis- ^ l 3 , 1 1 ^ 0 ^ ? ^ 0 ^ 1 ^ ^ Lnn» v * n nfrfl nlnma del mismo lado jando sin descanso algnno, en sesenta y 
nueve días, diez horas y cuarenta mi 
ñutos. 
ido al dentista a 20.000 francos de in- non" y en otra pluma del mismo 
hay una cruz doble seguida de la pa-
labra "Valladolid". E l señor Alarcón 
ARDE i S E I f l l i R i O EN E L GANADA, Perfectamente aplicable a estos yací-
» | mientos y esperan que los resultados sean 
mo, elimina otras ondas ajenas al plomo 
Este ensayo de ahora es el primero que demnización en atención a que tanto 
se hace con yacimientos de plomo. Los en éste como en todos los casos, el mé-
inventores del método aseguran que esjdico debe precaver contra las reaccio-
nes de los temperamentos demas ados 
positivos. El aparato que ya se utiliza 
con éxito en la investigación de yaci-
mientos petrolíferos y auríferos en Ru-
mania, es de aplicación práctica e in-
tiene alli la paloma, a disposición de 
su dueño. 
nerviosos. 
La casa de Gautier, demolida 
PALMA DE MALLORCA, 14. — E l 
Ayuntamiento ha acordado, en sesión los himnos de Portugal y Brasil, 
plenaria celebrada hoy, contribuir con 
100.000 pesetas a la iniciativa del Patro-
nato Nacional del Turismo de adquirir 
la famosa Casa Morell para acondicio-
narla como casa típica mallorquína e 
instalar en ella un Museo de Arte. 
El mismo pleno municipal eligió por 
unanimidad segundo teniente de alcalde 
a don Javier Morages para sustituir a 
don Alfredo Llompart, que ha dimitido 
el cargo por razones de salud. 
—Ei catedrático de la Universidad de 
Barcelona y secretario de la Unión Ge-
neral Hispanoamericana, señor Pérez 
Agudo, ha dado una interesante confe-
THREE RIVES (Canadá) , 14.—Un in 
cendio ha destru'do parcialmente el edi' 
ficio en el cual estaba instalado el Se 
minarlo. 
Las pérdidas materiales se elevan a puede determinar la existencia y sitúa-!España de pandereta, va a ser demo-
12 millones. ;ción de uno o varios filones de plomo. y reemplazada por un 'bulduig" de 
Hasta ahora no se tiene noticia de: El asunto ha despertado mucho inte-isiete pisos> ^ rascacielos. Francia 
La casa donde vivió y mur ió Teófilo ¡ 
mediata. En el plazo de una semana se!Gautier, uno de los progenitores de la 
TRES M E N E S W f l O O S EN UN POZO 
Quisieron salvar a un obrero, 
quien logró salvarse solo 
BERGAMO. 14.—Un obrero panadero 
Vigilancia en los pueblos naranjeros aparato, se revoiucionari<x 
" ~ ~ ~ ia minería con el consiguiente ahorro de perpetúan en Neuilly ante la c:tada| Tres jóvenes que presenciaron ei ac-
VALENCIA, 14.—Noticioso el goberna- COMPRAD SOLO CAMISAS ZANOTTI j CUanti¿sos -astos de sondeo mansión la memoria del poeta y en laicidente intentaron salvarle con tan ma-
Los inventores han recibido numerosas fachada de la casa misma existe una dor de que el personal técnico ha com probado en los almacenes de los exporta- -
dores de naranjas la existencia de frutos: ni la correspondencia hasta el medio d í a . ! ^ C ^ d * f _ ^ J . ^ ^ ^ l ^ Z l ^ i l a P l d a ^ LOS. VER!OS esen 
la fortuna, que tropezaron también con 
el cable eléctrico y cayeron conmocio-
nados al foso, donde perecieron ahoga-en malas condiciones para la exporta-¡ La Cámara de Comercio, en sesión cele- ^P1,0^^.0^ Jâ as SSí&SÍ? ̂ S £ i i í ^ t08 traS laS V ' i e Í & S Paredes- La Piclue -
ción, ha decidido ordenar telegráficamen- brada hoy, acordó enviar una Comisión i ! l d h ^ ^ aventará pronto éstas, y frente al dos. El panadero logró, en cambio, sal te a los alcaldes de los pueblos naranje-j a Madrid para gestionar del director ge-
ros que ejerzan la debida vigilancia conineral de Ferrocarriles y de la Compañía 
el fin de evitar la exportación de naran- del Oeste de E s p a ñ a se sustituya el ma-
ja, en malas condiciones. E l gobernador! ferial de tracción y se modifique el ho-
está dispuesto a obrar con toda energía.; rario actual en el sentido de hacerlo 
En los puertos del Grao, Valencia y Gan- compatible con las demás combinaciones 
rencia sobre el tema "Hispanoamérica-(día , así como en Cullera, se hace una de trenes, y se disminuyan las paradas, 
nismo", en el curso de la cual manifes-| severa vigilancia. Cursivo dp c o n f ^ r e n r í a s 
tó que va a constituirse en Palma de —Esta mañana chocaron dos automo-' 
Mallorca un organismo similar a la cita-
da Unión General. Presidió el acto el 
gobernador civil y asistieron todas las 
autoridades. 
No hay parálisis infantil 
SALAMANCA, 14.—La Inspección pro-
vincial de Sanidad ha facilitado una no-
ta, en la que dice no existe actualmen-
te en esta capital epidemia de parálisis 
infantil y desmiente, a la vez, que al 
Hospital del Niño Jesús, de Madrid, ha-
yan ido niños procedentes de Alba de 
Tormes con dicha enfermedad. Así lo 
afi 
aquéllas por ef ¿ ^ e T ^ l evan ta rá una cons-lvarse^ 
El aparato es de rápida v fácil insta- succión del más puro estilo no r t éame- !— " 
lación, si bien sus inventores guardan con i ^cano. Nadie, como no sea un román- J)os muertos eTl Un CnOCjUe 
la natural reserva el secreto de su fun- Lico relapso, se conmueve. La vida si- , 
cionamiento. gue... de trenes argentinos 
El ministerio de Fomento ha concedí- p r j m o ^ ftmr^ a p a r ¡ s | * SANTIAGO D E L ESTERO, 14.—Dos do al Instituto Geológico un crédito des-; tinado a realizar ensayos del aparato 
"Ondostatic" en determinadas zonas " l i - ^ ^ ^ ; ^ ^ a T a r i s ha d í ho el'treneS de mercan,cias J^n chocado en 
ñeras españolas. Los datos s u m i n i s t r a d o s ! ^ ^ y ^ ^ 6 ^ a. Fans—fia dicho el las proximidades de esta ciudad, 
hasta ahora por el ingeniero director de;^061"*1 Primo de Rivera a un redactor A consecuencia del choque han resul-
viles en la calle de Colón. Resultaron; ZARAGOZA, 14.—La Asociación de Es-
heridos tres viajeros. Itudiantes Católicos de Filosofía ha inau-
—Una anciana de noventa y cuatro i gurado esta tarde el cursillo de confe-jás "miñas dê  Arrayanes han interesadojde "L'Intransigeant", a guisa de elogio i ta¿Q ^ g " ^ ^ ^ muertoS'y dos heridos 
años sufrió una caída y falleció a conse- rencias en el aula número 1 de dicha Fa- mucho al ministro de Fomento y al di-¡de la ciudad—. Y allí, continuó, sa ludaré 'de gravedad. A. Press. 
cuencia de las heridas que se produjo. | cuitad. El discurso estuvo a cargo de donjrector del Instituto Geológico. a varios amigos, ante todo al señor 
—Esta tarde, en un paso a nivel de la Antonio Jiménez Soler sobre el tema:, Briand. No me pregunte usted cuándo — 
¡línea férrea de Barcelona, cerca de Ca-lLas relaciones entre las Facultad de De- « . . . , . «« . será. Después, desde luego, de ult imar i ̂ ana ^ ^ ^ t ĵ1111103 desPués con el 
, „ „ NUEVOS ATSÍIÜES CHINOS A LOS RUSOS ^ - e v a Constitución, pe'ro en pol tica d 
El Grupo Escolar Costa 
bañas, un tren arrolló a un carro carga-¡recho y Filosofía. 
do de madera. Milagrosamente se salvó 
el carretero; la caballería resultó muer-
ta y el carro destrozado. 
Herido por varios marineros 
ZARAGOZA, 14.—Para el próximo do-
mingo estaba anunciada la inauguración 
del "Grupo escolar Joaquín Costa", pero 
kelha sido aplazada hasta el 24, a causa de 
VIGO, 14.-Un grupo Armado por tres;que el diI£ctor general de Enseñanza su 
Prisionero yanqui libertado 
_.rma _el director del citado hospital,0 cuatro marineros se aposto en un 1"- ; e r i señor ^ l u é salvador, no puede 
madrileño en una carta reciente- |gar solitario, próximo * una Z ^ ^ , d^venir por tener que desempeñar interina-
La Inspección—añade la nota—dispo- sala2Ón sltuada en la playa de Bueu, y IT t / e l minjsterio de Instrucción núbli-
ne de suero contra la parálisis, y rué- I pretexto de que su patrón quería « » - y ^ ^ ^ 1 1 ^ 0 ! - * ' ^ S ^ d d señor! 
ga a los médicos que denuncien con la|ver^ar con él) atrajeron engañado al ma-9? J^16111^3 
mayor rapidez posible los casos que Pue-jrinero Francisc0 pérez Pazos, natural d e ! ^ , e j ° ; 
dan registrar en lo futuro. IEstríbela. Y una vez lejos de todo posi 
no se pueden prever las fechas. - L a historia no me interesa nada. 
El presidente dedicó unos comenta- c o m ^ . sencillamente el profesor ¿Qué 
rios calurosos a Tardieu, cuya declara-I6!,1^ hls 0"a? ¿ Sobre qué se funda^? 
,ción ministerial tenia sobre su mesa. | ^ s t á "sted seguro de la existencia de 
. v , . .« , , .,. . , 'todos los hechos h s t ó n c o s ? ; Como 
MOSCU, 1 4 . - L a Agencia Tass co- . E n l a h m t n ^ ^ su existencia? Yo prefiero ocu-
mímica que durante los últ imos dias ^ noche publica en su numero de hoy ^ realidades. 
las t ropal chinas han repetido sus ata- ^0 1Ua?rsoPrx¿reernSnUS " 0 ^ 0 ^ : ' E nsteil1 ™ ^ de B ^ n a Ra-
ques contra los puestos rusos fronteri- no' acasof exageradamente eloglco pa- th d d j e^gran su mu<er y gu 
L en la región de P r o g r a n i t c h n a i . ! - ^ d i c U ^ su pizarra / s u violin 
.atravesando el río Ussuri, pero tuvie- fnt,;e S,11"08 teStÍmODÍO%del resYSmieu'{ 
nuevo grupo estará abierto la se-lron que repasarlo perseguidas en terri- to úe España, a una información de E L 
imana próxima para que pueda ser visi-1 •f.rin elvnn nnr 1o<? soldados roios aue ^ ^ ^ - ^ relat-iva a la transformación 
- E l obrero Antonio Dommguez de ble auxllio. los del grupo la einprejid.e-' ̂  uPna vpz ¿ g j * ^ in^UI?uración ofl. tor10 ch-no Por los ^Idados rojos, que de la fábrica de armas de Toledo. 
Carreteras inundadas 
l e S f ' w ? ' 114—Para librarse del vio 
diario en est? X r t o ^,0ne? f 1 1 ^ ^ / violento temporal reinante, 
lluvias persiste en tru?; i„ re8!men °l,e gurtos en ei pUerto de Pasajes rompie-; lnstantáneamente 
Aviones trasatlánticos 
Comunican de Nueva York que se ha 
j . . . . _ , constituido al l i una Sociedad que cons-
L inS te in , en ParíS t m i r á dos aviones capaces de volar so-
Einstein ha regresadoTVerlin, des- u ^ ^ ^ l ^ una .cofsideral:!e 
tés de haber rcc,bido el título de d o T S ? ^ * T ¿ e ^ S m n T la resistencia 
ones* c¿ntra la región de San tor "honoris causa" de la Facultad de ^ S u e v í ^ortkransp-0rtar 500 Persona3 
1 Ciencias. Tímido por naturaleza y de v Spi<, hnmo T 
—Un niño de catorce años, hijo del pre- catorce añog examinaba una istola. disj « . ^ x , , . - • ^ m * . . m J P « « salud. DO ha asistido a ninguna L ^ o ^ ^ " ^ aparatos scran de 
sidentc de la Asociación de Industr iaslparóse e] arma y el proyectil produjo a PRISIONERO Y A N Q U I LIBiORTAlH) reunión mundanai pero ha hablado motores de 
veintisiete años, que se hallaba traba-| r o ; a golp¿s con ^ n ^ ^ 
jando en el taller de aserrar maderas \ esif ído\gónico cuando fué recogido por Avuntaníento maincuia en ei por declaraciones de desertores se sa-
propiedad de su padre, tuvo la desdi-|]a Guardia civii( ^ ie apreciaron varias " >_Se han recibido not¡cias de que la vía be Que se realizan concentraciones en 
cha de que la maquina le alcanzase ia!jes¡oneg causadag Con un palo y a1^™55 fArrea ha auedado expedita en el- trozo!la reglón de San Chan. lo que indica que 
, m a n l J T ^ f « r y v S U m r e ñ l a S e P C ^ é con- heridM de arma blanca- DoS " í ^ " ^ de Paracuellos de .Tiloca, donde ocurriój existe el propósito de realizar nuevas Pués de haber reci i o el título de d o c - i ^ i " ^ 7 d r t r a m D o r t 
ínHHo a i r c S a ^ e s S r r o en g?a?e han sido detenidos como presuntos auto- unog d.ag un ch agresi s o tr  l  r i    t r ri    l  lt   de N í Yor  a Lomir 
S o res de la *Sre*ion- í - E n Calatayud, Mariano Revuelta, del Chan. i Ciencias. Tímido por naturaleza y de * 0rk a Londres en trc:ilta 
verdial SSte en .t0da la P^vincia. El 
¿ c S S a H.Un colocado en la 
t r a n S P0?. el .viento y alcanzó a dos 
transeúntes, hiriéndoles de gravedad. 
Bodas de plata de un colegio 
C o ^ E f n ^ V 1 ^ 1 C0,esi0 del Sag^do la2on' de Durango, ha celebrado con 
Pesqueras, don Manuel Domínguez Ma-; J^J-JJ^Q una herida grave en el brazo 
SAN SEBASTIAN, 14.—-A causa d e l i ^ y ^ fué alcanzado por un automóvil, al dcrecho 
tres barcos I apearge de un tranvía, y quedó muertoi ^, , _ „ 
Jes rompie-1 instantáneamente. El desgraciado ninoj Cursos de Enseñanza supenor 
ron sus amarras y quedaron en grave regresaba del colegio a su casa religiosa 
peligro. Otros buques acudieron en auxi- ^ 
lio de aquéllos y lograron amarrarlos Trenes con retraso ZARAGOZA, 14.—La sesión de aper-
nuevamente tura de los cursos de Instrucción supe-j 
—Dicen de Eibar que a causa de la' ZAMORA, 14.—Los trenes correos de rior religiosa se celebrará el próximo lu-
lluvia de estos días se ha desbordado el l ia línea de Medina del Campo a Zamo- nes 18, a las siete de la tarde, en el sa-
rio Ego en el trozo comprendido en el ra llegan casi diariamente con gran re- lón Fuenclara. El padre Roberto Cayue-
kilómetro 20 de la carretera de Bilbao,1 traso, ocasionando el consiguiente per- la, rector del Colegio del Salvador, des-
quedando ésta interceptada para lal juicio al comercio y la Industria de estal arrollará una conferencia sobre un tema 
circulación rodada. También en Vil la- ' capital, ya que no se reparte la Prensa muy sugestivo. 
TIENTSIN, 14. 
1.000 HP., para la 
teamericano Auron Brenner, prisionero Paul VaJery, en el curso de una visi ta n } * ^ * ? * ™ * uhan Presentado ya loa 
de los bandidos desde hace algún tiem- le pidió un papel. Einstein, con ese aire m ^ ' r m f n ^ 0 «9 í T á n cerradas tor-
pe, ha sido puesto en libertad, creyén-isuyo entre asustadizo y burlón le res- t ^ ñ e t o f , a mantener una 





S ÍmPÍe imi lwma! - Cada aParato"Í25 
- ¿ Y cuando se le ocurre alguna idea' S r e s t e m í d T l 0 8 ^ - * « 
cómo la anota? ^ S L ^ Se pC>drá establecer . 
- A mí no se me ocurren nunca ideas. ^ X s ' o ' S ^ l NueTa York ^ 
Hago cáJculos. cuyo hilo puedo encon- te de 500 ^ T T ^ S ^ -
t rar siempre de nuevo. í l . f ™ Pasaleros- ^ n contar el equi-
El secretario de la Embajada ale- l l l ^ ^ o n T ^ L ^ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
un 
Viernes 15 de noviembre de 1929 (4) E L DEBATE MADRID.—Afio XIX—Núm, 6. 345 
H español Vidal Gregorio contra M . Brown A V ^ C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S | L e d e j a n ^ k - o . " y 
El F. C. Barcelona organizará los campeonatos de "lawn tennis" 
de Cataluña. L a marcha de los campeonatos regionales de "foot-
ball". Un "match" de corredores italianos y franceses en el 
Gran Premio automovilista de Túnez. 
Pugilato 
A N I S R I O J A 
.REINA VICTORIA: "CUn comediaslfrante, modelo, d . la ^ ^ ^ « ¿ ^ n l ^ í ^ ^ i S S " ? ? 
coma ', especialmente para este refainai. 
s m r o p a 
y un drama" a , especia iemu j^io. .-ivítrnpr fi SO l.aa. nv El señor García SanchlJ! iba comen- l ' ^ ¿a8c¿v5( 
J- loa modelos y hacien- to inmenso;, i^i cerní 
-10,30 (exi-iadora 
5ia1n(fJ _ -Lo- ¡Antes ^Q marc'iarte' cierra bien 
puerta. Medianerías qu© 
Pincla. 
,30, Seis pesetas. 
Un próximo combate Alf. Brown-
Vidal Gregorio 
H A B A N A , 14.—El campeón de la ca-
tegoría de pesos extraligeros. el negro 
panameño Alf . Brown, ha llegado a esta 
ciudad, de paso para su país . 
Alf . Brown ha manifestado que vol-
verá a pasar por esta capital, de regre-
so a los Estados Unidos, en el mes de 
diciembre, y que probablemente se en-
f ren ta rá con el español Vidal Gregorio 
en La Habana, en un combate señalado 
para el mes de enero.—Associated Press. 
Stribbiing se pasea en avión 
L E A F I E L D . 14.—Esta m a ñ a n a el co-
nocido púgil Stribbiing voló con su fa-
milia sobre Londres. Stribbiing, que es 
un piloto de primera, manifestó que su 
primera media hora de vuelo ha cons-
tituido un maravilloso tónico nervioso 
y muscular. 
Lawn tennis 
Los campeonatos de Cataluña 
Después de jugados los partidos In-
ternacionales contra (Checoeslovaquia e 
I ta l ia y terminado el concurso interna-
cional del Real Barcelona Lawn-Tennis 
Clubs, han principiado los preparativos 
para la celebración de los X X V I Cam-
peonatos de Cataluña. 
L a organización de estos campeona-
tos ha sido este año otorgada por la Aso-
ciación de Lawn-Tennis de Cata luña al 
F . C. Barcelona. 
Tilden no participará en la Copa Davis 
LEAFTELD, 14.—El famoso Jugador 
Tilden ha declarado a la Prensa lon-
dinense que no volverá a representar a 
los Estados Unidos en las competicio-
nes por la Copa Davis. 
Football 
L a marcha de los campeonatos 
regionales 
Los campeonatos regionales van to-
cando a su ñn; el martes ú l t imo dimos 
a conocer la tabla de puntuación de las 
reglones consagradas, o sean Vizcaya, 
Cataluña, Guipúzcoa y Centro. 
Estamos obligados a dar Igualmente 
las de otras regiones. Veamos: 
Asturias 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Oviedo 4 3 1 0 10 2 7 
2, Sporting 6 3 1 1 11 5 7 
3, Avilés 5 2 O 3 7 12 4 
4, Club Gijón 6 1 0 5 6 15 2 
Puesto que Fe trata de hechos consu-
mados, podemos añadir algunps impre-
siones. E l Club Gijón ha jugado ya to-
dos sus partidos, y a l Avilés le queda 
uno, que carece de Importancia, puesto 
que el máx imum de puntos, en el mejor 
de los casos, es inferior a los actuales 
del Real Sporting. En igualdad de pun-
tos los dos primeros, lo único interesan-
te en Asturias es saber quién ha de 
ser campeón. 
Galicia 
• ^ ^ ^ ^ . ^ ^ • . ^ ^ J ^ J ^ B ^ F . C. Pn 
1, Celta 8 6 1 1 40 7 13 
2, Corufia 8 6 1 1 21 8 13 
3, Sporting 8 3 1 4 19 31 7 
4, Ferrol 7 2 2 3 9 11 6 
5, E i r iña 8 2 1 5 8 18 5 
6, Emden 7 1 0 6 8 30 0 
Misma fisonomía que Asturias; los 
dos primeros es tán ya calificados para 
©1 campeonato de España y sólo falta 
ver quién irá en plan de campeón. 
Murcia 
J . G. E . P . F . O. Pn 
Entre los asuntos tratados figura la, 
modificación de las bases referentes al 
"match" entre las selecciones de Guipúr-
coa y Vizcaya, acordando proponer a la 
vizcaína que para lo sucesivo se esta-
blezca el pago al equipo visitante por el 
visitado: en la cuantía de 250 pesetas pa-
ra cuando se trata de "cross country", 
y de 600, para el equipo atlélico. 
Gimnasia 
Concurso de la Gimnástica 
L a Real Sociedad Gimnást ica celebró 
un interesante concurso gimnástico. Se 
registraron los siguientes resultados: 
Prueba de señoritas 
1, M A N O L I T A LANCHO. 
2, H . Trompeta. 
3, Lolita Fernández. 
Prueba de adultos 
1, A. Paso. 
2, M . Galindo. 
3, H . Mar t ín ; 4, J. L . Domínguez, y 
5. J. Cuesta. 
El concurso consistió en pruebas en 
las barras paralelas, anillas y gimna-
sia sueca. 
Exursionismo 
A l Puerto de Navaoerrada 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
cont inuará el próximo domingo sus ex-
cursiones al Puerto de Navacerrada, y 
comunica una vez más a los aficionados 
a patinar, que todos, en general, pueden 
participar de los beneficios y comodida-
des que ha conseguido esta Sociedad pa-
ra esta temporada de invierno. 
Cuantos detalles se precisen, en el do-
micilio social. Calvario, 8, y los vier-
nes por la noche en los entresuelos del 
café del Norte. 
Sociedades 
L a Agrupación Deportiva Municipal 
L a Agrupación Deportiva Municipal 
ha elegido recientemente la siguiente 
Junta directiva: 
Presidente, Emilio Es tébanez ; vice-
presidente primero, Manuel Rosón; ídem 
segundo, Manuel Arias; ídem tercero, 
Luis Blasco; Idem cuarto, Luis Fe rnán-
dez Riesgo secretario general, Manuel 
Morán; ídem de actas, Juan Pérez Ro-
dríguez; bibliotecario, José Fernández ; 
contador, Luis Rodríguez; tesorero, 
Eduardo Vela del Castillo; vocal prime-
ro, Ramón López; ídem segundo, Víc-
tor Velasco; ídem tercero, Enrique Gar-
cía Soleto; ídem cuarto, Jesús Saave-
dra; ídem quinto, Alfredo G. Avendaño; 
ídem sexto, Ramón Blanco. 
La nueva Directiva se propone llevar 
a la práct ica interesantes proyectos, 
que Intensificarán las actividades de-
portivas de este Club. 
El notario de esta Corte 
D. Dimas Adánez 
HA TRASLADADO 
SU DESPACHO A 
CARRERA D E S . JERONIMO, 40 
Ú Mentina y Chuli, dos hermanas hijas^11110 cada uno de lo3 ,mc^ o.3' i COMICO (Mariana 
i de un músico que tocaba el contrabajoldo la semblanza de cada artista . *rGto.chicote.-6,30 y 10. 
en una orquesta, han tenido la dessra-1 Exhorto a los artistas y V ^ L ^ *» E l domingo, 4 tarde. E l Bofá.-6.30 y 
cía de que su padre caiga enfermo. Icratas españoles a que no compren en lt)30 Seis pesetas. 
Para atender a los gastos de la cnfer-lel extranjero vestidos y , s(>mbr,e.r°3' ° , ¡ FÜENCARllAL (Fuencarral. 143).— 
medad, las muchachas discurren arren- jando a(luí sin traba30 a las moaisi:as es" Compañía Anita Adamuz.—6,15, Los mos-
dar unas habitaciones que tienen de Pañolas- ^ U . «i-o-nn quitos (éxito triunfal).—10,15, El juicio 
sobra. 4 La Casa Lacoma presentó muy eWgWW^ Mary Dugan (estreno). 
Atraído por el anuncio I W a un hom tes modelos, exhibidos, como queda dieno, CIRCO NE P R I C E (Plaza del Rey. 8). n o ^ u a a 
¡bre elegante, dlstinguidti y misterioso iPor las PrinciPales artistas. E l s |n°r ^ " " I A las 10,30, grandio-a función de circo. ¡t.reinta y cinco 
que toma las habitaciones con a condi-¡cía Sanchiz enalteció a esta firma na-,Exitazo de Kanguro boxeador, la es-, a su do 
ción de ocultar su nombro cional por haber generosamente trella m!lgnéiic& y Ealder 
Mentina, mujer decidida, soñadora, im- sus modelos. 
quedan medianas. 
LA MASCARÁ DE ORO 
AÍITA AIALDI 
i m t s 1 $ 
La función terminó con unos versotí 
recitados por Ricardo Calvo, unos bailes, 
un saínete y la entrega de los títulos a 
los pensionados. 
A continuación pronunció un discurso 
pulslva, que ha dado en escribir come 
días, que en todo ve un asunto teatral, 
haco del caballero sin nombre un perso-
naje ideal y comienza a enamorarse de 
él. No es extraño, porque el arrogante, , 
personaje va despertando pasiones volcá- cl ministro del Trabajo, 
nicas... De pronto Irrumpe en escena una ^ 
mujer que se abraza al Incógnito comoi 
una loca; es su esposa, que le ha enga- PELICULAS NUEVAS 
ñado y que él perdona cobardemente, y| _.. i 
conocemos el drama sombrío del hombre 
K. 
Anoche, cerca del Hospital de S. 
de Dios, le salieron al paso dos deac^ 
cidos Ensebio Muñera López, H 
años, camarero, que ge 
domicilio, calle de Nicol^ 
Í ÍEALT:ÍÑEMA' (Piaea de Isabel I D . Salmerón, 3 (Pílente d̂e Vallecas). y ^ 
A las 6,15 y a las 10.15. Señoras, échen- vía de saludo le aplicaron diez o doc6 
a algo encima (oelicula muda). Noti- directos, suficientes para que el pobr9 
lario Fox Movletone (actualidades j o - ^ ^ b r e quedase "U. o.". 
Ya en tierra el vencido, los indivi. 
dúos le quitaroh la trinchera, la omeri. 
ñoras). Flor del mal (canción por Ra 
quel Meller). Almas negras (película so 
ñora y hablada, marca Fox). Exito ih 
menso cana, el chaleco, en el que Iban 14 peSe, 
M l € 5 
Yav loa broat» d& Jtary •COCDTV-
tró Cm&Q/v una, «uteva v ida 
r m i c i i 
PALACIO DK LA FB1LNSA (Plaza del ¡tillas, y los pantalones. Hicieron con to» 
illao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO (Ge-|do un paquetito y se fueron tranquila. 
..jva, 20).—A las 6 y a las 10, Actuah-• ente crm él> Bin apiadarse de Ensebio 
dades Gaumont. El conde de Montecns-1 eBtornudaba a más y mejor, en su 
enamorado V ^ . l ^ ¡ ^ C I N E ^ T E N I D A (Pi y Margall. i s j Indumentaria a lo Don Tancredo 
que, teniendo concepto de la dignidad y| Perseguido por la justicia en su pa-;EmnreBa S. A. O. E . Teléfono 17571).—| Acertaron a pasar por aiu Angel Pé. 
de su deber, no tiene fuerzas para cum-;trift italiana- aventurero, alquimista y i A las 6,15 y 10,16, Diario. El Intruso, rgz García y Tomás García Lorenzo, y 
P1,rl0- xorteaano engranda ; a intervalos en la Cagliostro. _ „ |un poco extrañados del ™adro. s_e apro. 
per 
del 
E l desencanto de Mentina es horrible; j ™ " * *^^^ condenado PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar- . Euseblo, que con frases entre, 
iro en aquel momento un amigo fle, Prosperidad y la desgracia conacnaao BtopfM* S. A. O. E. Telefono x i m ^ t del episodlo 
ú marido débil, autor dramático, oro- con su esposa al cada so en I t a l a «al- ? . ma , o n o r ( , _ A las 6.30. cortadas les nizo ¿ 
pone "a _la müchaTha* su T¿T¿bo7ac7ón!va por ftñ su vida y la de aquélla í » » | í ^ d o " c O t t ¿ I « r t O de" abono de la Or-| Angel y Tom^s acompañaron a ^ 
para escribir comedias optimistas y ale- mediación de un jefe, que les cubre la qUesta del Palacio o la Música.—A las sebio a la Casa a ^ •_ uue 
gres, con titules sugestivos como "La¡re t i rada 
risa" y "La gracia" 
10,15 (programa sonoro). Revista Fox. j asistieron de leves contusiones. 
Película de amor y de aventuras; d e i D ^ l de Kerekfai^o ¡ ^ ^ i j 1 ^ Doble atropello Sale el marido burlado, que va a r e - in ; r i ' V cortpsanaa de ambiente histó-ichero de los Alpes <dibujos)- ^ « » « F - " " 
.irse con su liviana mujer. Habla a m - i " 1 " ^ (quinteto vocal) Sombras^blan- ^ ^ de Alcalá el automóvil 
pitamente de su drama..." Mentina. solal^O; » ^ < ¿ * J ¡ ^ 
con su hermana, dice que escribirá mu- con el brillo de los salones reales, a ra-
chas comedias optimistas y un solo dra- tos té t r ica y sombría con el horror de 
ma: el que ha sucedido a su vista para i las cárceles, pero carente de armonía y 
guardarlo para ella sola. ]de visión de conjunto, transparenta de-
E l defecto capital de esta comedia, ¡masiado la desproporción entre el asun- J 
cas (Raquel Torres y Monte Blue). 4^5¡RAJ o-uiado por el soldado da in. 
CINE DEL CALLAO (PlaZa del --9'90b ^ " J ^ ¿„nt lQta Alpa-a rtn 
llao)—615 y 10,15, Noticiarlo Fox y la gemeros Pedro Dantlsta Aiga.a, ^ 
' eísacional superproducción sonora El |veintidós año . , con domicilio eñ Carde-
arca de Noé, por Dolores Costello y I nai Belluga, 7, alcanzó a los nuios Lmi-
Gcorge O'Brien (el mayor espectáculojjio AndréS Fernández, de siete años, y 
de todas las odadpá)._ _ ^ . ' su hermano José, de nueve, y el pri. 
y que acaso no se definiera completa-to y la máquina escénica. S« defecto- CINEMa COYA (Goya. 24 ^ i p r e s a . ^ ^ c„n ' les iones de gravedad 
mentó el núhVwn m,* in T . m f o c f / ; « ^ es ése. No impresiona por eso todo aquel U, A_ A E . ) . - A las 6,15 y 10,15. ^ o t l ^ m e i o ™*™*>_ *ABH™ 
D E L A 
mente el público que la protestó, es el 
de una falta absoluta de sinceridad tea-
t ra l . A l hacer una comedia, un drama, 
un "vaudeville", algo de teatro, lo pr i -
mero es hacer teatro. Si se quiere de-
cir, demostrar, definir alguna cosa, hay ¡finido. Brujo y, sobre todo, aventurero y 
que pensar, sobre todo, decirlo teatral-¡espadachín. ¿Cómo llega hasta los pa-
mente; que no es lo mismo, aunque pue- lacios reales? ¿ P o r qué no le redime 
da parecerlo, hacer una comedia para'aquel amor, que parece tan verdadero.' 
decir una cosa que decir una cosa ha-i Por un momento parece cl espíritu de 
ciendo una comedia. la venganza que va a desencadenar la 
Los señores Quintero han querido de-¡revolución francesa, 
¡finir una vez más sus Ideas teatrales,! La película es do corte viejo, pobre de 
|y con la mira puesta en ello, con el i naturalidad tanto como rica de decora-
propósito de marcar su preferencia por ¡ción. Bien de fotografía y moralmente 
el teatro optimista, han perdido espon-| limpia, salvando alguna escena fugaz. 
coUndonaf — o precisamente ¡^MONUMENTAL p K fetí c^u ra , fueron asista c. 
T a g S r f S t a nn carácter ^ ^ ^ ^ ^ T ^ " á á S f ^ ^ ^ 
Boni. Asfalto (gran éxito). 
CINE I D E A L (Doctor Corteao. 2 ) . -
?f01nyd1Ó0 ¿ í ' ^ e n d a T e l ^ a b ^ ' T á - l e 
Lesionado en un vuelco 
Frente a la puerta del Angel volcó 
lian Rich), Estreno: Las apariencias en-
uañan (Alfons Friland). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
soldado de Aviación Pedro Santos Gó* 
mez, de veintidós años, el cual resul-
tó levemente contusionado. 
Ocurrió el acc'dente por haber tro-
1, Murcia 5 4 0 1 21 3 8 
2, Cartagena .... 5 3 1 i 17 6 7 
S, Elche 5 2 1 2 10 10 5 
4, Elda 5 0 0 5 1 30 0 
Se sabe ya los Clubs—los dos prime-
ros—que representarán a la región en 
el próximo concurso nacional, pero el tí-
tulo regional no está todavía resuelto. 
Automovilismo 
E l Gran Premio de Túnez 
P A R I S , 14.—Bl domingo próximo se 
celebrará el Gran Premio de Túnez en 
el circuito del Bardo, en el que partici-
pa rán los mejores corredores europeos. 
Promete una lucha apasionada entre 
participantes italianos y franceses. Las 
primeras figuras italianas son Br i l l i Pc-
r i , Boryachini, Maserati y VarzI. Las 
francesas son Lehoux, Etancelin, Gau-
pillat, Dove y Dreyfus. 
Una prueba Tánger-Trípoli 
MILAN, 14.—El Auto-Club de I ta l ia 
ha acordado la organización de una ca-
rrera automovilista de velocidad, que se 
d isputará entre Tánger , Argel , Túnez 
y Trípoli, con un recorrido total de 2,998 
kilómetros. 
E l Oran Premio de Mónaco 
PARIS, 14.—La Comisión deportiva 
de la Asociación Internacional de Auto,-
móviles Clubs Reunidos ha acordado va 
r iar la fecha del Gran Premio de Mó 
naco, atendiendo la solicitud del Auto-¡ 
móvil Club de Mónaco. 
En vez del 13, se ant ic ipará , y sel 
d i sputará cl día 6 de abril . 
Carreras de c a b a l l o s 
E l Gran Premio de Burdeos 
Se ha disputado el Gran Premio de 
Burdeos, una prueba con 50.000 francos! 
de dotación sobre 2.400 metros. Resul-, 
tado: 
1, KETTERING, 49 1/2 (V. Flora), 
de M . J. Fould. 
2, "Egmont", 51 (Rabbe), y 3, "Sir, 
Nigel" , 55 (Esling). 
"Egmont" llegó en primer lugar, pero' 
fué distanciado. 
S e o b t i e n e 
3 0 P O R 1 D O 
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nes, ardores, eruptos, náu-
seas v malas digestiones, ya 
no existan, pues usando el 
célebre 
N e r v o g a s t r o l 
número 48. 
del Cura Heumann, de 
maravillosos resul tados , 
desaparecen hasta las m á s 
graves y rebeldes dolencias. 
¡Millares ds testimonios del 
agradeclmlentol 
Pesetas: 6,20 la caja para trata- ] 
miento da quince días. 
Para provincias: Pesetas 6,70. 
Farmacia TORRES-ACERO 
MADRID.-Trafalgar. 14. 
F I L 
M E T R O 
G O L D W Y N 
M A Y E R 
taneidad, han forzado o contenido todos 
los elementos teatrales, supeditándolos 
a un fin premeditado, y faltos de vida 
y de espontaneidad, nos lo presentan 
todo rígido y envarado. Los huecos que 
en psicología, en movimiento, en vida. 
1015 noche. Haciendo el Indio ( ¿ t e i l ^ ) . cl g ^ g r f t f con ei eje de un 
El derecho del fuerte (Jack Jr'aajan;. i „,,f„uo oiu r>araíln 
Las apariencias engañan (Lia Eibens- carro que estaba allí parado. 
Cogido entre dos vagones chutz). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Clara NOX TJrquljo. 11. Empresa S. A. G. E. Te-
léfono 33579).—A las 6 y 10,15, Revista 
N - • Metro. Alteza, vo os amo. Los cosacos, 
o t a s c m e m a t O E r r a r i c a s por j o i m Qíibert. 
U t a » ^ m c i * ' o « . ^ s I CINE SAN CARLOS (Atocha. 157. Te- nez López, de treinta y cuatro años. 
Iléfono 72827).—6,15 y 10,15. Una novia qu0 resultó con lesiones de alguna lm. 
Cuando descargaba mercancías en los 
depósitos de la estación de Atocha, fué 
cogido entre dos vagones Antonio Jimí-
En los estudios de la M . G. M. se ne-¡cn cada pUGrt0 (Con Luisa Brooks. Mar- porta9fiiai 
¡en fin, produce esta rigidez, han tenidol cesitaron en cierta ocasión, algunos, mu- ^ y Víctor Me. Laglen). E l sue-p 
que ser llenados con disquisiciones so- los durante la realización de una pelícu-
la sobre la Legión extranjera. Los sir-
vientes, casi en su totalidad franceses, 
servíanse de su lengua para las distin-
tas órdenes. Pero los pobres animales no 
entendían más que la lengua de Sha-
kespeare. Había que cambiar a los sir-
vientes o a los mulos. Por fin, se encon-
traron algunos de éstos que conocían cl 
francés. 
GACETILLAS TEATRALES 
| bre teatro, un teatro que está faltando 
¡ en la escena, con insistencias y con re-
! peticiones que hacen m á s patente la 
ausencia total de elementos de interés 
dramát ico y humano. 
Comenzando por los personajes, son 
: todos de una pieza, tienen una sola 
faceta, y en ella se insiste. No hay una 
base de carác te r sobre la que descansa 
toda una psicología que no puede ser 
inmutable, que tiene matices y cam-j «——-
biantes. Tan exaltada, tan so&adora, tan! , . « 
fantást ica es Mentina en el primer acto J M p r ó x i m o l U n e S t . . 
como en el úl t imo; tan ahincadamente!con ias interesan'.íslmas obras "¡Tara-
busca asuntos teatrales para sus come- rí!..." y "La fuerza bruta", cartel insu-
dias, tanto habla de la vida y del tea- perable, inicia su actuación en el TEA-
1ro,. de la .realidad, y do la ficción.. al].^^Q . ' ^ 5 ' ^ ^ ' . ^ / - ÍST^Q^ DE COME" 
principio que al fin. Tan marisabidilla?dia MAÍKlAfílTA ROBLES, 
tan pedantuela, con tantas ínfulas de 
mujer dice Chuli su primera palabra en 
la obra como la últ ima. No cambian 
porque no hay acción; el propósito deli-
berado la obstruye. La situación de mis-
terio del personaje masculino central se 
Centro 
Por indisposición del actor señor Gó-
rriz ha habido necesidad de aplazar el 
estreno anunciado para hoy de la obra 
de Sevilla y C a n e ñ o "Los marqueses de 
prolonga, y, lo que es peor, se prolon-1 Matute" para mañana sábado, a la mls-
gan también los aforismos teatrales, no ma hora. Hoy, carde y noche, "¡Maldi-
ta sea mi cara!" 
OTROS SUCESOS ño de un vala, por Xenia Denis y Willy Srtlz). Lunes, La máscara de oro (es-
treno riguroso en Madrid). 
CINE CHUECA (Paseo del Cisn^. 4. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 38277).— 
Viernes Fémina. Las localidades de se- -
ñora a mitad de preclo.-A las 6 y 10,15.1 sana de Chamberí que la pucita del 
Noticiario. Rasúrate, papá. Este hom-lplso segundo, domiciho do <iona Josefa 
Haterías.—El portero de la casa nú-
mero 109 de la calle de Santa. Engra-
cia puso en conocimiento de la Conil-
btt me gusta (Bebé Daniels). Ramona 
(Polores del Rio). Butaca, 0 40. Anfitea-
tro, 0,25. Mañana, El submarino U.-9. 
CINE DOS DE MAYO (EspirUu San-
to, 34. Teléfono 17452. Empresa S. A. G. 
E.).—A las 8,16 y 10.15, La pesca de pes-
Mancetto, la que se halla en Valdepeñas, 
apareció abierta ayer mañana y los mue-
bles de la vivienda en desorden. 
No se sabe la cuantía de lo que se 
han llevado los ladrones. 
—En la zapatería do la Corredera 
rozadas. ¡Vaya niña! y E l Danubio azul.! Alta, 30, se cometió ayer un robo. Los 
FRONTON JAt~AT AT (Alfor«o X I . 6>. i "cacos" rompieron la luna de un esca-
A las 4 tarde. Primero, a pala: Amo- pára te mural y se llevaron géneioa por 
rebieta I I y Perea contra Gallarta I I I y < valor no precisado. 
Jáuregui . Segundo, a remonte: Pasje-1 JJ09 flUe moiestan » las damas.-Ha 
ía 
pone aprobación ni recomendación.) 
TRES I 1 G 9 S OIAS DE ACTUACION 
restan a la compañía de teatro ameri-
cano, que representa tardo y noche, en 
el A L K A Z A B " E l murciélago", famoso 
melodrama yanqui. 
Cine del Callao 
Ultimas exhibiciones del éxito cinema-
tográfico del año " E l arca de Noé", por 
Dolores Costello y George O'Bricn, " f i lm" 
sonoro y hablado, exclusivas Diana. 
" E l arca de Noé" es un espectáculo 
maravilloso, que debe ser visto por to-
dos. 
3 5 0 P L A Z A S 
de Auxiliares de Hacienda. Edad: 16 a 
40 años. Se admiten señoritas. Instan-
cias hasta el 3 de diciembre. Apuntes 
completos, redactados por esta Acade-
mia. Para obtener el debido rendimien-
to limitamos el número de alumnos en 
cada clase, no pudlendo exceder en nin-
gún caso de 30. 
Academia Fuentes Lozar, Arrieta, 13 
principal. Teléfono 15459. 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVERI, S. A., Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
dlabétlcos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
todos nuevos, n i verídicos, n i de acuerdo 
con lo que los autores demuestran en 
su obra. 
Se dice, por ejemplo, que el autor es 
como un dios chiquitín que crea perso-
najes a su antojo; desde luego. Pero des-
pués, exagerando el poder de este dios, 
se dice que puede cambiar a su antojo 
los personajes: hacer valiente al cobar-
de, pródigo al avaro, etc. j A su antojo, 
no! De acuerdo con sus antecedentes de 
ca rác te r y a circunstancias que llegan 
a estar por encima de la voluntad del 
autor, sobre todo si es sincero. Hasta 
los personajes de teatro tienen libre al-
bedrío. Precisamente de no respetarlo, 
de exagerar el poder del autor nacen 
equivocaciones tan grandes como la de 
esta comedia. Los personajes, sometidos 
al autor, faltos de naturalidad, n i se 
atreven a moverse n i a v iv i r siquiera. 
Exponen los señores Quintero su con-
cepto del teatro optimista, y lo hacen 
encarándose con un drama. ¿ N o parece 
esto obstinación en no ver m á s que un 
lado de la vida? Quien sólo ve un único 
aspecto de algo tan complejo, tan mu-
dable y tan vario como la vida, ¿ n o 
tendrá un concepto equivocado de ella? 
Tan desorientados se muestran los 
autores, que hasta pierden aquella l im-
pieza moral que hace tan recomendables 
sus comedias. Las pasiones que despier-
ta el hombre guapo y misterioso pasan ¡no lo pasaría tan admirablemente como 
de la raya. Aquella doncellita que se i viendo la deliciosa comedia "Una novia 
declara dispuesta a irse con 61 es de una en ««Jía . f " ^ 0 l con m i n i f i c a 
película " E l sueno de un vals" so pro-
Cine de San Miguel 
Continúa proyectándose con lleno tar-
de y noche "La canción de Par ís" , por 
Mauricio Chevalier, que es .visto y oído 
por el gran público de SAN M I G U E L 
con singular agrado, revistiendo verda-
deros caracteres de estreno. 
"La canción do Par ís" , por Mauricio 
Chevalier, " f i lm" sonoro Paramount, se 
proyecta tarde y noche en el cómodo 
SAN MIGEUL. 
Butaca, 2,50. 
Si usted tuviera... 
G A B A N S E S E Ñ A 
SUCURSAL, CRUZ, 37. Teléfono 11987 
C A P A S S E S E S A 
renta y tres ano 
guete. 
Loa que riñen.—En la calle de Montse-
rrat riñeron los cocheros Emilio Palen-
, , .w ^ . , , cía Sedaño, de cuarenta y cinco años, 
y del nuevo modelo Aüonso X L U y Goya., con domiCiiio en San Bernardo, 83, y 
Las mejores, únicas, inconfundibles. | j oaqu ín Martínez Méndez, de cuarenta 
r- SsSSS T I y sicte, que habita en Conde Duque. 50. 
m » * 1 * • 1-03 <íos salieron lesionados, cl prime-
N o t a s m i l i t a r e s z r ™ * * " y 51 ~ d o o"" 
Atropello.—Petronilo Galindo Abajo, de 
DEL " D L \ R I O OFICIAL" D E L D I A 15, cuarenta y cinco años, con domicilio e" 
« ^ r ^ n r t o ^ nnhllra la sentencia '1» calle de Madrid, 1 (Tetuan de las 
d i c ^ ^ e T ^ p í m o ' e n ef pfeío 'pro- i Victorias), sufrió ^aves lesiones al ser 
movido por doña Enriqueta López Ba- atropellado en a calle de Ayala por cl 
llasteros, viuda del capitán don Miguel|carro que cl mismo conducía. 
Ramírez da Esparza. Se concedo pen-: Incendios.—En la calle de la Cruz Ver-
sión de la Orden de San Hermenegildo!de, 22, se prendió un madero do la me 
al intendente don Javier González Cela.í dlanería. Intervinieron los bomboroB, 
Idem pensiones de San Hermenegildo aj —También en la medianería de Ias 
personal de la Armada. Se confirma en ¡casas números 18 y 20 de la calle oe 
cl cargo de ayudante do campo del ge-1 Jardines hubo Incendio, que tampoco Hf' 
neral don Maximiliano de la Dehesa, a l igó a. revestir gran importancia, 
comandante don Carlos Groizard. Se au-; —Én la calle de la Victoria, 4, pi,,n' 
toriza al general de brigada don Benito cipal, se declaró otro fuego al prenderse 
cl hollín de una chimenea. Los bonioc-
ros lo dominaron prontamente. 
Al descargar un camión.—Francisco 
Espín Huesca, de treinta y dos anos, 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500.71501, 71509 y 72805 
Atletismo 
Nueva Directiva do la Federación 
Guipúzcoa na 
Se ha reunido la Federación Guipuz-
coana de Atletismo, para dar posesión 
de los cargos a los representantes de los 
Clubs señalados en la ú l t ima Asamblea. 
L a nueva Directiva ha quedado for-
mada de la manera siguiente: 
Presidente, don Gumersindo Berra. 
Vicepresidente, don N . Maritorena. 
Secretario, don José Mar ía Bengoe-
chea. 
Vicesecretario, don Hilario Gorr iarán 
Tesorero, don Miguel Marculeta. 
Vicetetorcro, don Félix Rey. 
Vocales, don Manuel Lartl.gue y José 
ÍMurua. 
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
Empresa S. A. G . E . 
E X I T O G R A N D I O S O 
D E L A S U P E R P R O D U C C I O N 
S . A . G . E . 
Selecciones JULIO CESAR 
" C A G L I O S T R O " 
El "film" más interesante de la temporada 
lamentable exageración, que da en el 
cinismo, y queda en pañales ante la de 
la portera casada que, no sólo declara 
lo mismo, sino que llega a olvidar al 
marido. 
Falta de acción, sobrada de disquisi-
ciones teatrales, la obra pesa constan-
temente; pesa con pesadez que no se 
alivir. con cortes al diálogo, porque es 
constitucional de la obra, en la que los 
Pardo para que use la placa do según 
da de la Cruz Roja. 
Primera Dirección- — Resolviendo que 
la real orden de 3 de agosto de 1925 
se entienda aclarada en el sentido de j ^ ^ " j Q ^ j ^ i j ^ J " ' l a "calle Cáceres, 
que los beneficios deberán ser aplicados, númei.0 7 BU<r^ iesione3 de pronostico 
l í n s » r m v i ' i r a d a m i P r t a 1 ^ fufnt08 m.0Z03 sea>n, íVn.cl,0"a£i03.^1 reservado cuando descargaba un camión 
u n a novia en c aa p u e n a Estado, provincia o Municipio, se tras- en el del Canal> 
lada real orden de la Presidencia refe- , ' n/ri^nni amnde 
rente a la longitud de onda utilizada Obreros Icfiionados. — MiSuc' ^ f " ^ 
x.6, . .-^. - - - - . — - i -.1 Grande Martínez, de cuarenta y c u a t r o 
años, con domicilio en Santa Isabel, ao 
(Carabanchel Bajo), sufrió lesiones d<j 
pr nóstico reservado por accident  ar 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Com-
pañía Lola Membrlves.—A las 6.30 y 
personajes centrales n i son humanos ni i 0 ; ^ ^a ^ l a se va a los puertos. 
son simpáticos. A l terminar el primer 
acto los autores no salieron a escena. 
Acaba el segundo con la única nota 
teatral, vibrante y humana de la obra, 
y esto promovió aplausos, a cuyo calor 
salieron a escena los señores Quintero. A. las 6,15 y 10,30, Cien comedias y un 
En el tercero, la actitud del público fué ^ ' ^ t ; . . . « 4 . , „ 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6 de franca protesta; hubo intervenciones 
de los espectadores y réplicas; al final, 
protestas y aplausos; entre ellas salic 
vuelo desde la Gran Bretaña al Africa 
yecta hoy en cl CINE SAN CARLOS, ¡del Sur. 
m 1 Infantería.—Se dispone cause baja por 11"""—"^ r— 
inútil el oficial moro Sid Hach Ben Mo- trabajo en una fábrica de rasillas ao 
hamed el Hichu. Se concede al teniente calle de Antillón. 
de complemento don Ricardo Uribarrl, —Por igual causa se produjo lcS,0"^0 
continúe en el servicio. Se nombra au- de Igual pronóstico Victoriano Ga"1?., 
xlliar de Somatenes al capitán E. R. don Mirón, de veintiocho años, con domlcn ' 
Manuel García Navarro. Se concede me- en Doña Elvira, 14, que trabaja en 
jora de antigüedad en la Orden de San almacén de maderas de la calle del Car-
Hermenegildo al comandante don José denal Mendoza. 
Rodríguez Abella. Se concede mejora dei xina mujer heridit.—Ambrosia Galle?0 
haber pasivo al capitán don Juan Rius. RodrígueZ( de veintinueve años, con do-
Caballería,—So concede el pase a dis-!mlclii0 en Doña Tomasa Rulz, núme-
ponible al capitán don Antonio Martin i ro 62 se produj0 hcridas en ei cuello 
j m u 0 " a . r r t a i o n ' * cap iHér « • a s t s r í i o r -
Artilierfa.—Se desestima instancia del' . .- J0 
maestro de fábrica don Francisco Qui- L 1!,Ia,a Jomada.—En la calle de Toieo 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, ¡Mal-
dita sea mi cara! 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
y 10,15, Para t i es cl mundo (grandio-
so éxito) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 6 y 
ron a escena los famosos comediógrafos. 10,15 (especial). E l niño me retira y La 
l- Pocos aplausos merece la interpreta- vecera do Alcalá (grandioso éxito) 
ción; cohibidos los actores, hubo nota-i 4^1Í^ZAR (Ultlma semana de la com-
bilisima fal ta de naturalidad; parecía i ^í.c?é,ago0rÍCan0*~A ^ 6,30 y 
lique unas normas generales regían losj INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
ademanes estudiados, que coincidían en 6.30 y 10,30. ¡Pégame, Luciano! (éxito 
¡•un temblor de manos afectado, que daba enorme de Muñoz Seoa). 
¡la sensación de una constante despedida.! INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Pedro Barrete. Comedias. — A las Jorge D E L A C U E V A 
La función del Montepío de Actores 
10.15, estreno: Orlcni i y Occidente. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía Harlto-Ballester.—6,30, La ver 
rós, que solicita devolución de cantida-,fué detenido Juan Peña de la 
des. Se concede pensión de condecora- í1* c"arenta años, con domicilio en Sala-
ciones de la Orden de San Hermenegil-
do a jefes y oficiales de Artillcria. Idem 
pensión do cruz de la ídem al teniente 
coronel don León Carrasco. 
Intendencia.—Se publica propuesta de 
borry, 49 (Carabanchel), por dedicarse-
rn unión de otros dos sujetos que & 
dieron a la fuga, a recolectar bolyos 0° 
mano. 
En la Comisarla, Juan se produjo v»' 
ascensos de auxiliares y escribientes. Se¡ria3 heridas en el cuello con una 0"c l0 
concede al teniente don Manuel Guada-illita» Por lo que tuvo que ser traslaaaa 
lupe, adicione el pasador de Larachc. Se a la Casa de Socorro y después al H05 
concede pensión de la Orden de San 
Hermenegildo a jefes de Intendencia. 
Intervención.—Se anuncia concurso pa-
ra cubrir una vacante de comisarlo del 
Ejército. 
Sanidad.—-Se concede premio de efec-
bena de la Paloma y El barberlllo de tlvldad por quinquenios a los farma 
En el teatro del Centro se celebró ayer, 
león un lleno, el festival del Montepió de 
1 Actores. 
Después de unas cuartillas leídas por c 
Ij-el actor Enrique Chicote. (" 
|el escenario las prlncipalei 
los teatros de Madrid, exhlb 
Lavaplés.—10,30, El barberlllo de Lava-
plés y La maecota (gran éxito). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). — Com-
nansuar.—Tarde, no hay fun-
he, 10,16, estreno de la come-
r ^ . P ^ ! (,.Jft ,lirica En 01 vnl,t' 11 * 1» Pena. Prln-
tnecs de clpales intérpretes. Niño Marchena y 
o los clc-iPcplta Llaser. 
céutlcos don Celso Rovert, don Francis-
co Pérez Camarero y don José Santa 
Cruz. Se autoriza al capitán don José 
Puerto para que resida en diferentes 
punto* de Francia. 
M. Kcouonifa.—Nombrando una Comi-
«lón encaiRada de estudiar nuestra ga-
naderia caballar. 
pital. 
Este sujeto es la segunda vez que re" 
curre a tal procedimiento, sin duda par 
que le sea concedida una libertad reí» 
tlva. La anterior fué en la Comisaria o 
Buenavlsta, a donde le llevaron tarnoi*» 
ñor sustraer Mlslllos. 
Tina de Jarque . i ^ carrasco Sánchez, de cuarenta y 
* * * isleto años, de oficio impresor. 
( E l anuncio de los espectáculos no su-1 Grave c a ^ ^ o v i n o Morato García, 
de cuarenta y ocho años, que habita en 
Juan Duque, 13, sufrió lesiones do con-
sideración por caída casual en la osllc 
de Scgovla. 
Del carro al suelo.—Al caerse del carro 
de 50 a 200 pta. en todos colores y formas; que conducía por la calle de Ventura 
el más elegante y económico de Madrid I Rodríguez sufrió lesiones de alguna im 
CRUZ, 30: ESPOZ Y MINA, 11. UNICA ' portancia Manuel López Somoza, de cuv 
que vive en Berru- j 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XTX.—Xftm. 6.S45 E L D E B A T E 






te años, y 





B r i l l a n t e s s o l e m n i d a d e s d e l s e g u n d o d í a d e l C o n g r e s o 
M E D I T A C I O N D E P M M A M S E S l Ó N E N L A C A T E D R A l 
E l f u n d a m e n t o d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a e a t a e n C r i s t o ; s i n f e v i v a , o b e d i e n c i a 
s u m i s a y o r a c i ó n c o n s t a n t e n o h a y o b r a d u r a d e r a , s i n o a p a r e n t e . ( C a r d e n a l 
S e g u r a . ) E l s e ñ o r M a r í n e x p o n e l a m a g n a o b r a d e l o s S i n d i c a t o s a g r a r i o s . 
D I S C U R S O D E L S R . E C H A V A R R I S O B R E M I S I O N D E L A J U V E N T U D 
A las siete y media dieron ayer co-
mienzo los actos del I Congreso Nacio-
nal de Acción Católica con una medita-
ción, dirigida por el eminentísimo Car-
denal Primado, y seguida de una misa 
de comunión celebrada por el señor Arz-
obispo de Valencia. 
En la Catedral, a pesar de la hora,| 
se reunieron para escuchar las palabras; 
del Cardenal gran número de congresls-| 
tas y de fieles, aunque se cápera que enj 
d<ag sucesivos asistan aún más, pues ell 
aOtO de ayer no habia sido debidamente! 
anunciado. Todos los dáas a la misma, 
hora el Primado dirigirá la meditación, 
v a las ocho comenzara la misa de co-; 
munlón general. Su eminencia enrarece: 
la asistencia a estos actos de piedad,I 
tan fundamentales en el Congreso. 
La base de la Acción Católicaj 
Varios son—comenzó diciendo el Car-j 
denal-los actos del Congreso y es fá-, 
cií en esta ópoca de confusionismo, des-¡ 
orientarse acerca de su importancia.] 
Utilisinias, sin duda, han de resultar] 
las sesiones de estudio en las que los, 
maestros de Israel, los Prelados, han de i 
instruiros sobre la Acción Católica; im-i 
portantes, importantísimas, las leccione8| 
prácticas en que personas dedicadas al 
una misma obra se reúnen para eácudiar 
perfeccionamiento; de gran signifi-
cación las sesiones solemnes, públicas! 
manifestaciones de adhesión a la Igle-
sia estímulo al amor con que deben 
emprenderse todas las obras: pero es 
menester recordar con frecuencia que 
todas las obras de Acción Católica ca-
recerán de fundamento y resultarán es-
tériles y aun perjudiciales si no se ba-
san en la piedad y en la oración. De ahi 
el valor de actos religiosos como es-
tos de las mañanas . Característ ica de 
cate Congreso es la gran parte que se 
concede a la piedad, no ya de los con-
gresistas, sino de la Corte en general, 
v si se pudieran cumplir los deseo» de 
la dirección de la Acción Católica Es-
pañola y de la Santa Sede, este Con-
greso sería exaltación de la piedad de 
toda España. 
Expondrá pasajes evangélicos 
En las meditaciones, que podrán ser-
v i r de preparatorias a la comunión, 
quiero hablaros de enseñanzas de Jesu-
cristo que más directamente se refieren 
a la Acción Católica, de algunos de los 
incontables pasajes evangélicos que pa-
recen escritos para nuestros días y para 
estas obS-ás, de aquellas palabras de Je-
sucristo que abismaban y dejaban ató-
nitas a las muchedumbres, como se dice 
en el Evangelio de San Mateo, que veían 
que su voz no era como la de los de-
más hombres, sino que avasallaba y 
arrastraba a las almas, o, como dice el 
evangelista, que "hablaba con dominio 
y poder sobre las almas". 
Recomienda que se difundan entre 
congresistas y fieles en general los ac-
tos de la mañana y que se aplique la 
comunión por el fruto espiritual del 
Congreso. 
Pasa a hablar del tema del primer 
día y recuerda que el Señor dividía a 
los que escuchaban sus enseñanzas en 
dos clases: los que oían su palabra y 
la cumplían y los que la oían, pero no 
la cumplían. Y usó Jesucristo una com-
paración, comparación sencilla y al al-
cance de todas las Inteligenc'as. que así 
de llanamente habla Dios, única Ver-
dad, y Jesucristo, nuestro único Maes-
tro. Comparaba a sus oyentes con una 
casa, que puede estar asentada en pie-
dra y roca, y entonces es Inconmovible 
a los vientos, lluvias y crecidas, por mu-
cho que arrecien, o levantada sobre 
arena movediza, y entonces, al desenca-
denarse los elementos, "quedará conver-
tida en un ingente montón de ruinas". 
Jesucristo, fundamento de 
un grupo de la "Schola Cantorum" b i l -
baína y de don Luis Fer ré , del Cabildo 
toledano. 
S e s i ó n s o l e m n e e n 
la Acción Católica 
Grande, magnifica, ha de ser nuestra 
casa, la Acción Católica, que debe co-
bijar a todos los hijos de la Iglesia; 
pero hay que asentarla sobre piedra In-
conmovible, es decir, sobre el fundamen-
to de Jesucristo. Asi perdurará , resis-
tiendo los embates de las tempestades 
que se han de desencadenar y coordinar 
contra ella, si es que ya no se han des-
encadenado, como ha ocurrido en otros 
países. Sin ese fundamento nuestra ac-
rí6n Puede 5er aparante y ostentosatl 
pero le l legará esa grande y pavorosa i 
mina ante los elementos tn:e la atacan | 
con furia. 
Y 2cómo puede aer Crlst) fundamento! 
de nuestras obras? De tres maneras ! 
que. si me permitís, aunque falte a la ' 
corrección de lenguaje, diría asi: "Je-j 
eucristo creldo integramente, obedecido! 
neimente e invocado constantemente. Fej 
arraigadisima y viva, de las que se tras-I 
lucen y muestran en todas las acciones 
y momentos de la vida; obediencia pron-
ta y sumisa a lo que manda por si o por 
ia Iglesia, y oración devota y constante, 
oración tan preterida de muchos de los 
entregados a la Acción Católica, y tan 
necesaria e imprescindible. 
Aquí por las mañanas y durante to-
dos estos días. Intensificad—<1 ice—vues-
tras oraciones, invocad tiernamente la 
protección de la Santísima Virgen para 
el mayor fruto de la Acción Católica. 
Termina recomendando que los fieles 
tomen parte en los cantor religiosos, 
pues quiere que sea uno de los frutos 
particulares del Congreso la mayor par-
ticipación del pueblo en los cantos sa-
grados. Cada congre^sta debe llevar el 
cuaderno de cantos oficiales. 
La comunión 
La sesión solemne celebrada ayer por 
la tarde en la Catedral revistió la mis-
ma solemnidad que en el día anterior. 
E l públ.co era también numeroso. Se 
había aumentado considerablemente el 
número de sillas, mas se ocuparon to-
das y quedaron de pie infinidad de 
fieles. 
Presidió el Cardenal Primado, que 
tenía a su derecha al Cardenal Arz-
obispo de Granada y al Arzobispo de 
Valencia, y a ¡a izquierda, a los Arz-
obispos de Valladolid y Santiago. Tam-
bién ocupan asiento en la primera fila 
de sillones colocados en el presbiterio 
frente al público el Arzobispo de Bur-
gos y el Ob'spo de Madrid-Alcalá. De-
t rás se hallan los Obispos de Almería, 
Astorga, Avila, Barbastro, Barcelona. 
Burgo de Osma, Ciudad Real, Ciudad 
Rodrigo, Coria, Cuenca Guadix, Hues-
ca, León, Or'huela. Palencia, Plasen-
cia, Segovia, Sigüenza, Tarragona, au-
xil iar de Toledo, Victoria y Zamora. El 
xll iar de Toledo. Vitoria, y Zamora. E l 
resto del presbiterio lo ocupan canóni-
gos de toda España y otros sacerdotes 
y religiosos. 
En el centro de la nave hay dos lar-
gas hileras de bancos, a cuya cabece-
ra figura el conde de Rodríguez San 
Pedro con la Junta central de Acción 
Católica; siguen im sinnúmero de re-
presentantes de entidades católicas. A 
ambos lados de es tá sección central, los 
fielrs. en reclinatorio o de pie. llenan 
toda la ancha nave y se extienden por 
las capillas laterales. 
Entre las representaciones obreras 
figuran el Comité de la Confederac ón 
Nacional de Sindicatos Católicos Fe-
meninos y de los Sindicatos de em-
pleadas, modistas, bordadoras, señoras 
de compañía, ropa blanca. Forman esta 
representación la señora de Quintanilla 
y señori tas Gaseó, María Alvarez, He-
via, Janez, Antonia López, Benita Fer-
nández y Redenoch. 
Comenzó la sesión con canto grego-
riano por la Schola Cantorum bilbaína 
y seguidamente se dió cuenta de in-
númeras adhesiones recibidas. 
Seguidamente el Primado dijo asi: 
• " A l anunciar el tema tercero de la 
sesión solemne de esta noche, quiero 
advertir que se concreta la Memoria 
tan sólo al año ú l t imamente transcu-
rrido, con el objeto de que aun estas 
sesiones solemnes tengan un fin inme-
diatamente práctico y sirva el Congre-
so periódicamente de examen de con-
ciencia de la labor realizada, de la que 
resta por realizar, de los obstáculos 
que se oponen al avance de las diver-
sas obras de Acción Católica y de los 
medios que se juzguen m á s convenien-
tes para vencerlos. 
En la lectura de la Memoria que vais 
a oír, de don Víctor Marín, se inver-
t i rán veinte minutes y versa rá sobre 
la actuación durante el año de las en-
tidades de Acción social agraria y 
obrera." 
L a M e m o r i a d e 1 9 2 8 
Don Víctor Marín subió a la t r ibu-
na y leyó la Memoria. Su presencia fué 
acogida con aplausos 
Voy a referirme principalmente, dice, 
a dos rectores en que los católicos es-
pañoles han trabajado con extraordina-
ria actividad y fruto. 
No es mi ánimo historiar la actua-
ción brillantís raa de nuestras entida-
des agrarias desde su fundación hasta 
el momento presente; pues, sobre ser 
tarea de muy difícil realización en el 
escaso tiempo de que he dispuesto, 
tampoco se me ha encomendado. Yo de-
bo ceñirme, y me ceñiré do hecho, al 
estudio breve y sintético de dicha ac-
tuación en el año que corre, por ser 
uno de los dos puntos señalados a mi 
Memoria en el programa del Congreso. 
Diez y nueve millones en prés-
Seguidamente el Arzobispo de Va^en-
cte, doctor Meló y Alcalde, celebró la 
misa de comunión. Participaron en el 
banquete eucarístlco crecido número de 
neies. El Prelado hubo de repartir la 
comunión ayudado de dos sacerdotes. 
La parte musical estuvo a cargo de 
tamos a los agricultores 
Dejando a un lado los préstamos que 
nuestros Sindicatos y Cajas rurales ha-
cen a sus asociados, y prescindiendo de 
las entidades de crédito que destinan 
todos o parte de sus fondos al auxilio 
le labradores inscritos en nuestros or-
ganismos, no puede negarse que resul-
ta m á s elocuente la cifra global de ca-
p tales que nuestras Federaciones han 
empleado en prés tamos a sus asocia-
ciones adheridas durante el año 1929; 
pues, según los datos que he recogido 
y figuran en el cuadro correspondiente 
que i rá unido a esta Memoria, dicha 
cifra se eleva a la respetable suma de 
19.361.253,43 pesetas, que se han in-
vertido en satisfacer las necesidades de 
los cultivadores de la tierra, l ibrándo-
les de caer en las enmarañadas redes 
de la usura, poniéndoles en condiciones 
de producir bien y de vender ventajo-
samente los productos obtenidos y con-
tribuyendo, de consiguiente, al fomen-
to de la agricultura, a la mejora de 
a clase agrícola y al progreso de la 
riqueza nacional. 
Aunque sólo expresan parcialmen-
te la actuación de nuestras Asocia-
ciones en los indicados aspectos del 
problema agrario, hablan muy alto los 
siguientes datos sobre ias compras de 
fertilizantes durante los nueve prime-
ros meses del año actual. Nuestras Fe-
deraciones han adquirido en ese corto 
oeriodo de tiempo 74,280O9Fs kilos de 
superfosfatos, 12.563.044 de nitratos de 
sosa y cal, 7.792.968 de sulfato amó-
nico, 923.474 de sales potás cas, 161.272 
de sulfato de hierro y 497.790 de abo-
nos compuestos, que importan, en jun-
to, 16.168.071,29 pesetas, cantidad pe-
queña si se la compara con la que re-
sul tar ía de agregar el Importe de los 
abonos adquiridos directamente por mu-
chos centenares de Sindicatos. 
No hay necesidad alguna sentida por 
los labriegos españoles que no hayan 
procurado remediar nuestros organis-
mos agrarios, y prueba de ello son los 
siguientes botones de muestra, q\ie re-
cogemos de la actuación federal en este 
último año. Las Federaciones de Ciu-
dad Rodrigo, León y Zamora porque 
el trigo recolectado por sus labradores 
no era de buenas condiciones germina-
tivas, adquirieron, como semilla para 
la siembra, 15.115 fanegas de trigo 
candeal de las mejores procedencias en 
363.618 pesetas; la de Burgos, para dar 
vivienda a los labradores pobres del 
Sindicato de la capital, ha levantado 
en és t a una barriada de casas adecua-
das al t ráñeo agrícola; la dé Orihue-
la ha plantado varios miles de more-
ras, fomentando así la industria sede-
ra, y ha construido 260 kilómetros de 
canales, capaces de regar 40.000 hec-1 
tá reas de terreno, habiendo invertido 
|en ello 4.250.000 pesetas; otros han 
imandado a Madrid y Barcelona gana-
¡do, principalmente vacuno, por el im-
jporte de 4.191.110.53 pesetas; las de 
[Avila, Salamanca y Toledo, aparte de 
I otras muchas manifestaciones de su ac-
'tividad, han adquirido y parcelado treá 
j fincas entre los socios de tres peque^ 
ños Sindicatos... 
Si ee quiere formar un concepto, ya 
que no exacto, al menos aproximado, 
tfobre el movimiento total de fondos de 
nuestras instituciones agrarias, basta 
considerar que, según los datos que 
figuran en los cuadros de esta Memo-
ria, el de las Federaciones ha ascen-
dido, en el año actual, a 213.104 429.48 
pesetas, cantidad que seguramente se-
ría m á s que triplicada, si en ella hu-
biéramos podido incluir el movimiento 
que han ten'do todas las entidades fe-
deradas. 
Pero no quiero ni puedo callar la labor 
relig osa y moral que han realizado nues-
tras Asociaciones entre los propietar.'os 
y cultivadores del campo, porque í$ 'a 
más principal, la m á s cristiana y pa-
triótica, la que sin duda ha dado me-
jores y m á s preciosos resultados. 
Los obreros del campo 
Dichosamente para España, n i el so-
cialismo n i el comunismo han logrado 
penetrar en los hogares de nuestros la-
briegos, que conservan sus almas tan sa 
ñas como sus cuerpos. Los obreros • del 
campo, que decuplican en número a loa 
de la industria, están dentro de las Aso-
ciaciones católicas p viven alejados de 
toda Asociación. Nuestras Cajas y Sin-
dicatos se preocupan grandemente de 
los jornaleros y tienen, en bien de ellos, 
Mutualidades de socorro para cuando 
se hallan enfermos, pequeños présta-
mos para que hagan frente a sus ne-
cesidades y no sucumban ante la mise-
ria, Bolsas de Trabajo para proporcio-
narlo a los parados, seguro colectivo 
para la vejez' y—lo que es mejor y 
más eficaz de todo esto—compra y par-
[ celación de fincas, que les convierten 
i en propietarios y dándoles medios pro-
: pios de vida, les libran de preptar servi-
j cios a persona alguna. En este sentido 
I se ha hecho muchísimo, se ha hecho 
tanto, que con la simple enumeración 
ide las parcelaciones hechas habr ía ma-
terial m á s que suficiente para hacer una 
| Memoria voluminosa. En este miamo 
año treg de nuestras Federaciorw-s han 
comprado otras tantas fincas, sin otra 
finalidad que distribuirlas entre los que 
carecen de tierras o las tienen en muy 
escasa proporción. Los asalariados y 
los pegujaleros de Golpejas, de Ojos 
Albos y de Albarreal son este año los 
favorecidos, como lo fueron en a ñ o an-
teriores los de multi+ud de pueblos que 
no se cansan de bendecir a la sindica-
ción católico-agraria. 
Los obreros industriales 
Si decimos esto de los obreros del 
campo, no podemos decir otro tanto de 
los obreros de la industria. El socialis-
mo—forzoso es confesarlo—penetró ha-
ce m á s de cuarenta años en los talle-
res y en las fábricas, asoció a los ope-
rarios que en és tas y en aquéllos tra-
bajaban y formó con ellos la Unión Ge-
neral de Trabajadores. E l terreno que 
ganaron los socialistas por anticiparse, 
lo perdimos los católicos, costándonos 
ahora doblado esfuerzo llevar al buen 
camino de la paz social a los que, en-
gañados por falsas predicaciones, em-
prendieron la senda peligrosa de la lu -
cha de clases; pues no es lo mismo, se-
ñores, tomar una plaza sin oposición 
que reconquistarla por haberse apode-
rado de ella el enemigo. 
No somos los católicos españoles de 
los que, ante los obstáculos y dificulta-
des, cedemos de nuestro empeño cuan-
do van en ello el interés y la salud de 
nuestros hermanos, y no hemos cedido 
en la empresa nobilísima de asociar a 
los trabajadores industriales. 
Nuestras asociaciones obreras, desde 
el año 1919 hasta la fecha, han cele-
brado ya cuatro Congresos, y tienen 
hoy dos Federaciones regionales, una 
provincial, 16 locales y 252 Sindicatos, 
con un total de 85.000 socios. 
La marcha de la sindicación católico-
obrera es, desde luego, satisfactoria, 
siendo de esperar que, con el entusiasmo 
de los que la dirigen y con la ayuda de 
kM buenos, llegue a adquirir el desarro-
\ÜQ, pujanza y poderío, que debió tener 
I siempre en una nación tan católica co-
lmo la nuestra. 
Debo dar aquí, señores congresistas, 
por terminada mi Memoria, para no re-
basar el límite de tiempo que se me ha 
prefijado. 
A grandes rasgos, callando no pocos 
datos importantes y omitiendo mult i -
tud de circunstancias y detalles, os he 
presentado la actuación de nuestras ins-
tituciones sociales, principalmente de 
las agrarias, durante el año 1929, y Sí-
C o m i e n z a n l a s s e s i o n e s d e e s t u d i o 
Las dos primeras las han dirigido los Obispos de Zamora y 
Ciudad Rodrigo. Versaron sobre la historia de la Acción 
Católica y las enseñanzas de los últimos Pontífices. 
A las diez, en el salón de actos de Ma" 
nuel Silvela, 7, se celebró ayer por la 
m a ñ a n a la primera sesión de estudios. E l 
salón estaba rebosante de congresistas. 
En la presidencia tomaron asiento el 
Cardenal Primado, que tenía a su de-
recha al Arzobispo de Valencia y al 
Obispo de Barcelona, y, a su izquierda, 
al Arzobispo de Burgos. En el mismo 
estrado presidencial se encontraban el 
Arzobispo de Santiago y los Obispos de 
Guadix, Burgo de Osma, Ciudad Rodrigo. 
Barbastro, Astorga, auxiliar de Toledo, 
León, Segovia, Tortosa y Plasencia. 
D i s c u r s o d e l d o c t o r A r c e 
"Los dominios de la Historia eclesiás-
tica, empieza diciendo el Obispo de Za-
mora, son los dominios de la Iglesia mis-
ma, ya que la historia eclesiástica es la 
exposición s i s temát ica y ordenada de los 
£1 Arzobispo de Valencia, que presidió ayer la sesión de la sección femenina 
guro estoy de que, ante cuadro tan her-
moso y consolador, habéis quedado gra-
t simamente sorprendidos y plenamente 
satisfechos. Grande es la vida, extraor-
dinario el movimiento y ejemplarisíma 
la conducta de nuestras Federaciones, 
Cajas y Sindicatos; mas, con todo, yo^les alienta, 
abrigo la persuasión de que, de aquí en 
adelante, han de ser mucho mayores la 
prosperidad y el progreso en todos nues-
tros sectores sociales, especialmente en 
el agrario, porque el Congreso que alio 
gra; el rabillo del ojo es para la vida 
libre, que es la hija. (Risas). 
Enfrente de estos enemigos surge la 
falange ardorosa, llena de entusiasmos 
de los jóvenes católicos. E l Papa espera 
todo de ellos, el Papa les anima, el Papai 
E l Obispo de Zamora 
nechos de la sociedad visible fundada 
. por Cristo para la redención de las al-
Pehgros internos mas. Allí donde la Iglesia ha penetrado 
con su gracia santificante y su virtud 
Vamos con los peligros internos. Es ¡apostólica, ha surgido un nuevo campo 
probable que sean los más graves y de para la investigación de la Historia. Por 
r k T e ' l e b r a r a o r f é n 5 1 í k l í de má8 d i " c i l » ^ c i ó n ^ los mÍ8mos ^ e - i esta causa es singular que siendo la Ac-
:corregir defectos, estudiar p rob lemas , Imi | ° s leclarados- , f . J c i ó n Católica una floración espléndida de 
.resolver dificultades, tomar iniciativas.i E1 Prim8ro con9,ste en enfundar ^ . i a fecundidad de la Iglesia y estando, 
|establecer normas 
nes, no será un acto _ 
i mero de una larga serle de magnas'troa Círculos, lo p r imeo es el nombre, abordado. Sin embarg 
Asambleas nacionales, que han de pro- de católicos, que es el nombre de J^jcia, lejos de mermar importancia al te-
¡curar el constante agradecimiento de|sucrlato! aplausos.) El segun-ima. prueba, por el contrario, el acierto 
i nuestra Acción Católica y que t r ae rán !do P611^"0 e9 la :íona intermedia. No sé con que ha sido propuesto en este Con-
iconsigo días 'glor iosís imos para nuestra si en la concepción de este caso estaré ,^reso, que ha organizado el eminentisi-
¡ Santa Religión y para nuestra España ^ tal ve'¿' «l"ivocado. Como tengo una mo Cardenal Segura como homenaje a 
iquer'da. (Grandes y prolongados aplau-¡situaci6n muy Perfilada y definida, tal Su Santidad el Papa en su jubileo sacer-1 
|soa ) ¡vez la equivocación me acompañe; pero dotal. 
yo no llego a comprender cómo es po-
! D i s c u r s o d e l S r . G o n z á l e z ^bIe estar con un Pie en el ca1mP0 del 
E c h a v a r r í ^ ^ 
Seg^idam^te, el señor González Echá- ^ ^ " ' ^ Prora0vldaS * ^ » 
varri, rector de la Universidad de Va-¡ _ , . . u a a„+lie!:^emrt para restaurar en C m t o la familia, la 
illadol'd, sube a la tribuna para pronun-l Piedad, cultura, entusiasmo escuela y la sociedad. Pío X I dice que 
ciar el anunciado discurso sobre Aodón ' ~¡ \la; Acción Catóhca es, en primer tér -
i Católica y Juventud. Es muy aplaudido Enfrente de estos gravís ' raos peli-. mino, acción, y como tal comprende el 
^ 1 presentarse en la tribuna jgros. Junto a aquellos enemigos decía-1 vivir y el obrar. Pero, además, es cató-
E l Pontificado del Vicario 'de Cristo'rado8' ¿cuáles son las armas que pue-|i¡Cau que quiere decir plemtud 
do por la Historia que Cristóbal Colón 
se consagró a su magna empresa para 
hacer resplandecer en aquellas playas 
la fe de Jesucris'o." Yo pido—añade el 
conferenciante—un puesto de honor para 
Colón y sus sucesores en la Historia de 
la Acción Católica. 
El Ob'spo de Zamora termina su elo-
cuentísimo discurso con las siguientes 
palabras: "Toma mis ojos, mira por 
ellos"—dijo el pintor Apeles a un indi-
ferente que m'raba con desprecio una 
de sus obras maestras. Si alguien nos 
mira asi, digámosle también nosotros 
que mire por los ojos de la fe, de las 
Encíclicas de los Papas y de los docu-
mentos de! Primado, y verá que la Ac-
c'ón Católica no es una novedad, que 
es la misma hoy que ayer en los prin-
cipios por que se rige y en los fines a 
que se encamina. 
Una gran ovación coronó el discurso 
del doctor Arce. 
D i s c u r s o d e l d o c t o r L ó p e z 
A r a n a 
A las tres de la tarde volvieron a re-
unirse los congresistas en el salón de 
Manuel Silvela, 7, bajo la pres'dencia 
del Cardenal Primado. Asisten además 
de los Prelados que anotamos esta 
m a ñ a n a el Cardenal Casanova, Arzobis-
po de Granada y el Ob spo de Tara-
zoní». La conferencia corre a cargo del 
Obispo de Ciudad Rodrigo, doctor Ló-
pez Arana. 
"Es és ta una lección—empieza dicien-
do—que por su propia naturaleza tiene 
que estar constantemente documenta-
da. Por eso me ha parecido oportuno 
escribirla. E l tema es: "La Acción Ca-
tólica según las enseñanzas de los Ro-
manos Pontífices Pío IX, León X I I I . 
Pío X, Benedicto X V y Pío X I " . C t i a 
la bibliografía consultada para su tra-
bajo. 
Para comprender el concepto de la Ac-
ción Católica hay que estudiar su origen 
Inmediato. Puede decirse que en su fiso-
nomía actual se organiza en el si-
glo X I X y nace como reacción contra el 
laicismo liberal que se origina en Fran-
cia. F u é el liberalismo moderno el que 
rompió la t rabazón de la "Civitas cris-
Concepto de la Acción Católica 
que felizmente gobierna la Iglesia. Su ^ esgrimir el joven católico? Tres Lai Por lo tanto dice el Obispo de Za-
Cantidad Pío X I , tiene por principal ca- P ^ r a , la piedad. Pero la piedad no ¡mora la Acción Católica es la part i -
racteristica —d;ce el señor González es suficiente tal como está planteado ¡cipación del apostolado seglar, bajo la 
Echávarr i—el reinado social de c/isto iel Problema y como se presenta la ba-i dirección de la autoridad competente, 
i , avam—el. re,naao soc(ial ° e ^ 1 í s ^ ' ¡ t a l l a . Se necesi tará una instrucción re-len la defensa, difusión o res tauración 
^a paz de Cristo en el remo de Cristo ; aproPiada. del reinado de Cristo. 
A la conquista de la sociedad por Al ^ ¿JggJ arina en gus, 
'Hi jo de Dios no se puede u- por los ca-lmanog I ó | .óvenes c\tólicos eg el en-1 Su origen 
Itólicos sin la acción, y donde hay ac- lU3Íasmo cl ardor en Ja pelea, el va-l Jesucr'sto vino al mundo para que 
xión, la vanguardia tiene que ser la 3U-jlor en ^ t.ombate. ¡Por Dios, no cío-(las almas tuvieran vida superabundan-
jventud. jroformicemos su entusiasmo! ;No des-!te. Pero para que esta vida agente es 
Enemigos de la Juventud naternos el catolicismo! ¡Dejemos que i necesario que sea fecunda. Desde el 
5 | corra, con las plumas enh'esH.s, en de-; "Crescite et multiplícate", los seres vi-
En esta obra de reconquista que es;^nsa de Cristo! vos se multiplican y reproducen indefi-
menester efectuar, ¿qué enemigos se Lo Drim<aro la educa-1 u T í o ^ S f . í í í f C*ÍÓM n0 f3' les presentan a los jóvenes católicos? LO pr.m.ro, la educa d a estar * * * * * ** poder de multi-
^TresVíncipales: la impiedad y la sen- c¡ón cristiana ffi^^aSS: 4 a fn er oT?a 
.sualidad, y un tercero, que es dist nto virtud de reproducirse ella misma ô ra 
.según se trate de jóvenes dedicados al el de fc educación,'exterior, la de multiplicarse 
cultivo de la inteligencia que de. aque-
l los otros que trabajan en el campo o 
jen la industria. Para los jóvenes dedi-
cados al estudio, ese enemigo es la fal-
sa ciencia; para los obreros, es la In-
jdustrlalizaclón económica, la organiza-
ción económica actual. 
Hay también tres peligros internos: 
íes el primero enfundar la bandera y 
avergonzarse de la confesionalidad; el 
'segundo, lo constituyen esas zonas in 
termedias entre la verdad y el error; el bien tienen lugar aprop'ado dos pá r ra -
en sus 
y recuerda que en el Concordato coniobras. 
Polonia y con Lituania el Santo Pa-| Pasando por alto la primera, que 
dre de lo primero que cu;da es de la iqueda fuera del tema, el conferencian-
educación cristiana de los niños. te se refiere a la segunda, que es la 
Este Papa es el que pocas semanas |civilización cristiana conquistadora del 
después de su liberación en la ciudad! mundo. Canta las grandes instituciones 
del Vaticano, dirige esa magna carta ¡benéficas que han nacido del seno de 
al príncipe Obispo de Breslau, Carde-'madre cariñosa de la Iglesia y dice que 
nal Bertram, a la cual hace referencia ¡hija de esa misma fecundidad es la 
Su Santidad en ew hermoso documen-i Acción Católica, 
to que ayer se leyó aquí, en que tam-
tercerc^ mirar demasiado a la tierra, en 
¡vez de mirar al Cielo. 
Para rechazar aquellos enemigos, para 
¡cont rar res tar estos peMgros gravísimos 
en la vida Interna de la acción católica 
de la juventud, el Papa señala tres re 
Los apologistas 
fos sobre la juventud católica, para: Pero donde la Acción Católica crista-
considerar que es la base, el fundamen-; liza en una modalidad espacial en los 
to, el cimiento, el cemento de todo el ¡ primeros siglos es en la obra maravillo-
edificio, y por Oterto que hay que to- sa de los apologistas. La Iglesia, con PU 
mar nota princ'pal de uno de ellos, que | acción lenta y callada, habla invadido 
dice que ha de ser una o rgan izacón las provincias del imperio romano. An-
medios."de una eficacia extraordinaria: | Parroquial de la juventud católica, tes de que el paganismo se rindiera a la 
iel primero, la piedad; el segundo, la i 'Aplausos). 'Cruz, se levantó violenta la espada de 
instrucción religiosa, y el tercero, que «I m FaPa esta ]lbre. E l Papa era una I los emperadores contra la doctrina cris-
ardor el entusiasmo de los jóvenes, es té : Personalidad Internacional en todos los t i ana. A esta persecución se suman los 
templado por la obediencia a la Iglesia, :6rdenes. con cent ímetros cuadrados y ¡filósofos gentiles, neopitagóricos y neo-
ai Vicano de Cristo y a sus Pastores, isin cent ímetros cuadrados de terr i tor io; 'platónicos. Pero frente a esa falange, se 
(Aplausos) i"61^ ^we9e éste ^ en su Tratado con ¡levanta un hombre austero, seglar, de 
! Auxiliares principales de esos enemi-jItalia' A primer problema que plantea | vida ejemplar, que viste también la tú-
Ifros en la juventud y en los hombres re sue lve , al mismo tiempo que el del'nica de los filósofos: el apologista San 
maduros es la falta de carácter . Por i matrimonio canónico, es el que se refiere Justino. A los emperadores los venció 
eso el primer paso de la Acción Cató-!a Ia educación de los jóvenes, y cuando 
lica debe consistir en forjar volunta 
des de temple. 
Los obreros 
ve un peligro en una declaración, en un 
discurso, en un articulo, vuelven a con-
moveros los sillares del Vaticano y afm 
cuando se tambaleen los Tratados, el 
muriendo, a los filósofos con su palabra 
y con su pluma. Asi. dice a los Césares 
esta frase, que es un maravilloso docu-
mento para la historia de la Acción Ca-
tólica: "Como he obtenido, de Dios la 
gracia y el amor de Jesucristo» me es-
fuerzo en hacer participes de ese divino 
favor a todos mis hermanos." 
Continúan la labor de San Justino 
Isabel la Católica, 
y el nuevo mundo 
jPapa mantiene la verdadera doctrina en 
Los jóvenes obreros tienen como ene- ¡orden a la educación de los hijos y a los 
migo la organización industrial y eco- derechos de la Iglesia y del Padre. Y es 
nómica, esa organización industrial y porque ahí es tá la clave de la gran fina-
económica actual, la sociedad anónima, lidad de su Pontificado: el Reinado del otros ilustres apologistas como Ateaá 
que se convierte a veces en entidad Cristo. goras. Clemente de Alejandría y Lac-
juridica sin ent rañas . No saben los di* Yo en este momento—termina dicien-j tancio. 
rectores y los consejeros de esa socle- do—como prenda del respeto a las 6r-
dad anónima que a ellos les toca rea-jdenes del Vaticano, del acatamiento a 
lizar la labor que el padre de familia líos preceptos del Papa, como demostra-
realiza con sus hijos o el jefe de una ' c ión de que debemos seguir incondiclo-
casa en la sociedad civi l . jnalmente sus indicaciones y sus conse- La figuia m á s gloriosa que cierra bri-
I a niannit» ría hm-n+illn i^09' como P1^6^ ^ amor sin limites i Hantemente las luchas épicas por la Re-
i-a c i e m i d os p a r t u u m . que le profesamos, yo. por la Juventud¡Hgión y la Patria es Isabel la Católica. 
i i i - jcatólica española, sin respetos humanos. Traza !a semblanza de la Reina, su in-
El arte y la Iglesia. a pleno pulmón digo: ¡Viva él Papa Rey! fluencia sobre el espíritu de su esposo, 
y en elocuentes párrafos describe la con-
quista de Granada. 
Finalmente, dice de ella que su gran 
obra de Acción Católica es la de haber 
•nspirado el descubrimiento del Nuevo 
Mundo. Los primeros evangelizadore? 
E l Obispo do Ciudad Rodrigo 
tiana y su consecuencia fué la separa-
ción de la religión de las manifestacio-
nes de la vida colectiva. 
La Acción Católica Italiana 
A este objeto estima necesario el con-
ferenciante el estudio de la Acción Ca-
tólica italiana. 
La idea de la Acción Católica en su 
concepto actual se esboza por un aboga-
do de Bolonia, Juan Bautista Cassoni, 
que establece la "Societá Cattolica i ta-
liana per la diffesa della Iberta della 
Chiesa". Sigue este mismo principio la 
Societá della Gioventú Cattolica italia-
na", por obra de los condes Aguademi 
y Fani. Luego del Congreso celebrado en 
Venecia en 1871 para el centenario de 
Lepante nace la iniciativa de celebrar 
un Congreso de católicos italianos. Acep-
tada la propuesta se reunió en Venecia, 
en 1874, el primer Congreso Nacional. 
E l segundo se celebró en Florencia, y 
ya, a part ir de entonces, se organizan 
por fin los Congresos católicos. Las no-
tas carac ter ís t icas de este período son: 
la solidez y la claridad de las ideas, el 
respeto al Pontífice y la ecuanimidad de 
la palabra. 
En el segundo periodo ya diversifican 
su actividad los Congresos en secciones: 
organizaciones y Acción Católica, Cari-
dad y economía política. Instrucción y 
educación. Prensa y Arte cristiano. Flo-
recen los estudios sociales y surge la 
Unión Católica para los Estudios Socia-
les. 
El tercer período lo caracteriza un 
deseo de novedad y ésto aparta a mu-
chos de la dirección del Papa. Adquiere 
gran desarrollo la idea social bajo la 
bandera de la democracia cristiana. 
En el cuarto período aparece la En-
cíclica de Pío X " In fermo proposito" y 
se reconstruye la Acción Católica bajo 
la base de tres uniones: Primera, popu-
lar para propaganda de las Ideas; se-
gunda, económico-social; tercera, electo-
ral. Las tres viven hasta 1919. 
En la constitución actual, la Acción 
Católica es tá formada por tres organis-
mos masculinos y tres femeninos; la 
Federación Italiana de Hombres Cató-
licos, la Juventud y la Federación Uni -
versitaria. Lo mismo son los femeninos. 
Además existen la Junta Central, las 
Juntas diocesanas y los Consejos parro-
quiales. 
Las doctrinas de Pío IX 
al (Grandes y prolongados aplausos.) 
L a b e n d i c i ó n 
Para los que dedican sus afanes « , Ya en vari03 .eg de su elocuente 
cultivo del espíritu, al es udio el ter- dlgertación habí{f gldo interrumT1ido con 
cer enemigo declarado es la falsa cien- apiaugos 
cía, la seudociencia, la ciencia de ba-; p 
ratillo, de a 0,95 la pieza, los que a si i 
mismos se llaman auto-Intelectuales, i 
i Yo ya sé, jóvenes católicos, que por! La Schola Cantorum, que intei-pretó! Adores" El ilustre ^TIAÍÍ"!^? aescu-j 
ellos se os va a llamar cerriles, in-!el programa que ayer anunciamos, lo; fentaba *,._:„ n n p v n o „ ' ° n no, lanto m ' : 
adaptados: que el martillo de la críti- hizo con la maes t r í a de siempre. CSTMBÍ L 2 í « 2 ! T 3 S DaYeSa"l 
ca caerá constantemente sobre vos- Seguidamente se celebró la bendición! crUz Quería vPr n nr% SOm;ra x 13i 
otros. No os importe. Mirad. Aun cuan- con el Santísimo por el doctor Gandá- U ' án t i co Por «un S i ? K V I 
do lleven la frente alta, son lobos con seguí. Arzobispo de Valladolid. E l nio- ? u ' s a n t í s i m a Madre a J}01"°re de 
de América fueron los mismos descu-
pieles de oveja, que es tán mirando, mentó fué de gran solemnidad. Los can-¡ rabelas y l i a m ^ 
como la niña de sus ojos, al pensa- 'tos l i túrgicos fueron acompañados por! mera isla descubierta* 
miento libre, y no pasa de ser la sue-¡todos los fieles. 
Los primeros rasgos de la Acción Ca-
tólica en su fisonomía presente los tra-
zó Pió TX en el Breve del 2 de mayo 
de 1&68, en que concedía indulgencias 
a la Juventud Católica Italiana. Hay 
después otro documento interesante. El 
Breve de 23 de febrero de 1872, donde 
se declara útil ísima para la Igiesia la 
unión de las fuerzas seglares católicas 
de todo el mundo. E l conferenciante 
cita también y lee los párrafos más in-
teresantes del Breve de 25 de septiem-
bre de 1876, dirigido a los miembrosTel 
Comité permanente de la obra de los 
Congresos de Ital ia, y el de 29 de ene^ 
2f i f ' ? ? ? ? para atajar el Cisrna de 
la Juventud Católica Italiana, que pro! 
pendía a la política. P 
León XIII 
Le^n X I I I ha dicho: "Está atestigua-] L a obra de los C o n g r e s o s ^ ^ 
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Católicos de I ta l ia tuvo siempre la 
aprobación de León X I I I , como se ob-
serva en los Breves dirigidos a los Con-
gresos de casi todas las ciudades ita-
lianas. En el de 2 de abril de 1887 afir-
ma la necesidad del apostolado seglar. 
E l mismo concepto resplandece en el de 
9 de septiembre de 1891. dirigido al I X 
Congreso de Vicenza. En la Encíclica 
"Spesse votte", de mayo 1898, cuando el 
Gobierno italiano había disuelto las 
A3ociacione3 católicas, protes tó contra 
la arbitraria e injusta opresión y expli-
có los orígenes, la necesidad y los fines 
de estas Asociaciones. 
Cita el conferenciante la "Rerum No-
varum", en la que se ocupa el Papa 
de las organizaciones obreras católicas; 
la Encíclica de 5 de agosto de 1898 y 
la carta que dirigió al conde Juan Gro-
zoli de Ferrara en el mismo mes. 
Finalmente, por referirse a España, 
debe mencionarse la carta de León X I I I 
de 22 de abril de 1903 al Cardenal San-
cha, en la que aplaude la idea de for-
mar en nuestra nación Juntas diocesa-
nas en congruencia con la Junta Cen-
t ra l de Madrid. 
Pío X 
En su primera Encíclica "E supremi 
apostolatus cathedra" escoge por divisa 
de su pontificado lo que constituye el 
fin supremo de la Acción Católica: "Ins-
taurare omnia in Cbristo", y describe la 
colaboración del Estado seglar para la 
obra de res tauración cristiana bajo la 
autoridad de los Prelados. 
S e r e ú n e n l a s s e i s s e c c i o n e s p r á c t i c a s d e l C o n g r e s o 
En varias de ellas comenzaron a estudiarse los defectos de organización que 
deben ser subsanados. Hoy se discutirán conclusiones. En la sección de Pren-
sa se propone una más estrecha relación entre la Acción y la Prensa católicas. 
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Acción social agraria 
Ayf.r, a las once y veinte de 1a ma 
ñaña, ce ebró la Acción Social Agra-
ria su primera sesión, bajo la presiden-
cia de los ilustrísimos señores Obispos 
de Astorga y Ciudad Real. 
La contérencia del señor Eleta, pr i -
mera oe las cuatro que en este Con-
greso va a pronunciar, ha sido el único 
acto de la sesión de la mañana . 
La primera consecuencia que dedujo 
es la necesidad de laborar hasta conse-
guir que en todos los pueblos se levante 
como áncora de paz un Sindicato bien 
constituido, que todos los Sindicatos se 
reúnan en torno de Federaciones regio-
nales bien orientadas y que és tas se 
sumen en una Confederación potente y 
vigorosa, con virtualidad para interve-
nir en el porvenir de la Patria a tra-
vés de todas las situaciones políticas. 
Los últimos pá r ra fos del señor Ele-
ta fueron un canto bellísimo al campe-El documento en que Pío X t r a t ó ex 
profeso de la Acción Católica es la En-¡sino español, sobrio, cristiano, aman 
cíclica " I I fermo proposito", que con la 
de Pío X I "Ubi arcano" y la carta de 
este úl t imo al Cardenal Bertram, son 
loa documentos sobre Acción Católica 
m á s importantes de la Santa Sede. En 
ella expone Pío X la naturaleza, el fin, 
el objeto, la utilidad y las condiciones 
de la Acción Católica. 
Benedicto XV 
No obstante ser su primera Encíclica 
"Ad beatissimi Apostolorum principio" 
un documento dedicado a procurar la 
paz de Cristo en medio de la gran gue-
rra, tuvo en ella un recuerdo para la 
Acción Católica, 
Cita la carta del Cardenal Gasparri 
de 25 de febrero de 1915 al presidente 
general de la Unión Popular y la del 
mismo Cardenal al conde de L a Torre, 
presidente de la Unión Ropular, el 8 de 
enero de 1919. Alude también a la au-
diencia del 29 de abril de 1920 a los 
delegados de las Juntas diocesanas de 
la Unión Popular, y, finalmente, a la 
carta del 17 de junio de 1920, dirigida 
al Episcopado véneto, en la que el Papa 
recomendaba a los Obispos procurasen 
que "las organizaciones católicas se 
consolidaran en todas partes y florecie-
sen m á s y m á s " . 
Pío XI 
No una lección, sino muchas, serían 
necesarias—continúa el señor Obispo— 
para exponer la doctrina de Pío X I so-
bre la Acción Católica. Cuán metida tie-
ne Pío X I la Acción Católica en las 
en t r añas de su corazón lo manifiesta de 
m i l modos, pues no hay Encíclica, n i 
carta, ni mensaje, ni discurso en que 
no deje de ocuparse de ella desde su 
primera Encíclica "Ubi arcano Dei" has-
ta la audiencia concedida a los peregri-
nos españoles el día de la Virgen del 
Pilar del corriente año. Ya en la Encí-
clima citada llamó "carisima" a la Ac-
ción Católica, y en otras ocasiones ha 
manifestado que la ama como a la pu-
pila de sus ojos. (Discurso a los asis-
tentes eclesiásticos de la Unión Feme-
nina Católica del Lacio, 3 de marzo 
de 1924.) 
Pío X I no sólo ha recomendado y ani-
mado la Acción Católica, sino que la ha 
impuesto como un deber del ministerio 
eclesiástico y de la vida' cristiana. E l 
orador vuelve a recoger nuevas palabras 
de la "Ubi arcano" y de la alocución 
consistorial del 23 de mayo de 1923, y 
termina con la lectura ín teg ra de la 
carta de Pío X I al Cardenal Bertram 
Fué calurosamente aplaudido. 
te de la tradición y de la familia. 
Confía en su instrucción, su organiza-
ción y dignificación llevando como em-
blema de nuestro apostolado una cruz 
y un arado. 
En su disertación fué varias veces 
interrumpido por los aplausos de sus 
oyentes, recibiendo al terminar caluro-
sas felicitaciones. 
Cerró el acto el señor Obispo de As-
torga rezando el Angelus con todos los 
reunidos a las doce y veinte. 
A las cuatro de la tarde volvió a 
reunir a la Sección. 
Vuelve a hablar don 
Programa para hoy 
7,30: Meditación en la S. L C. 
8: Misa de comunión, que celebrará 
el excelentísimo señor Arzobispo de 
Valladolid. 
10: En la Casa de Acción Católica 
(Manuel Silvela, 7), tercera sesión ge-
neral de estudio. Tema "F in supremo 
de la Acción Católica", por el excelen-
tísimo señor Obispo de Segovia. 
11: Sesiones prác t icas especiales en 
la misma forma que ayer. 
T A R D E 
3: En Manuel Silvela. Cuarta sesión 
general de estudio. Tema "Fines espe-
ciaJes de la Acción Católica en nues-
tros días", por el excelent-eimo señor 
Obispo de Guadix. 
4: Sesiones prác t icas en la misma 
forma indicada en la mañana . 
5,30: En la Catedral. Sesión solemne 
en la que leerá una Memoria sobre la 
actuación durante el año, de las enti-
dades de Acción Católica Femenina y 
de las Juventudes, el muy ilustre señor 
don Rufino Truébano. E l discurso por 
el señor don Esteban Bilbao versará so-
bre el tema "La Acción Católica y la 
Mujer". 
Terminará el acto con la bendición 
del Santísimo Sacramento, dada por el 
eminentísimo señor Cardenal Arzobispo 
de Sevilla. 
7,30: Acto de propaganda en la Casa 
de Acción Católica (Manuel Silvela, 7) 
a cargo de la Asociación de Padres 
de Familia, según programa especial. 
Habla rán don Joaquín Montes Jovellar, 
vicepresidente de la Confederación, y 
don José M, Aranz de Robles, secreta-
rio. 
Concierto del cuarteto que dirige el 
maestro Villa, 
A las cuatro de la tarde da rá una 
conferencia en el Real Colegio de San-
ta Isabel (Santa Isabel, 46), el reveren-
do padre Angel Elorriaga, S, J,, consi-
liario del Centro de Acción Social Cató-
lica de Gijón. 
E l tema será: "Necesidad y oportuni-
dad de la Acción Católica de la mujer, 
PU universalidad, modalidades de la ac-
Alejo Eleta 
Llega—dice—la Acción Agrar ia a su 
máximo esplendor en 1919, en cuya fe-
cha forman la Confederación 52 Fede-
raciones, con 5.442 Sindicatos, 424.000 
agricultores asociados y 499 Cajas Ru-
rales con 57.965 socios. 
Tal vez como consecuencia de la de-
fectuosa organización, de la prematu-
ra actuación en ciertos órdenes o de 
la postguerra, que tan poderosamente 
influyó en todos los órdenes económi-
cos, es lo cierto que entonces comenzó 
nuestra organización a decaer. No es 
lícito, sin embargo, exagerar la atonía 
de su actual estado. 
Los defectos se reducen a dos cate-
gorías, correspondientes a sus dos ac-
tividades: la social y la económica. 
E l primer defecto es "el de la .pro-
paganda", que o se ha olvidado o está 
defectuosamente dirigida. L a propagan-
da de la acción social agraria es tá 
falta de técnica y es t á falta de un 
plan doctrinal. No ha tenido unidad ni 
rapidez, y al ser exagerada muchas ve-
ces en las ventajas que prometía, ha 
causado decepción. 
•Otro- defecto consiste en • aplicar en 
toda la acción social un solo tipo de 
organización, el Sindicato mixto. 
Sin embargo, los defectos que más 
perjuicios han causado son los de or-
den económico; no olvidemos que la 
bondad y la caridad tienen su puesto 
en las instituciones de Beneficencia, por-
que tienen capital propio. En el Sindi-
cato debe regir na criterio económico 
rígido. 
Acabó alentando el optimismo de to-
dos, confiando en la potencialidad del 
espíritu popular y en la nobleza de la 
causa. 
Acción social obrera 
En el salón destinado al efecto, y ba-
jo la presidencia del i lustr ísimo señor 
Obispo Auxi l iar de Toledo, el padre Ne 
vares, de la Compañía de Jesús, ha leí-
do ayer m a ñ a n a la primera lección de 
las cuatro que tiene encomendadas y 
que versan sobre la "Acción Social 
Obrera". 
Respecto a la primera, dice que la 
"acción social" se nos presenta como 
un fenómeno colectivo dentro de otra 
colectividad: la sociedad; no es priva 
tiva de esta clase o aquella, sino que se 
encuentra en todos los grupos sociales. 
E l socialismo quiere satisfacer las 
ansias de bienestar de los hombres, y 
para eso preconiza la lucha de clases; 
el comunismo pretende conseguir el 
mismo objeto, aboliendo el derecho de 
propiedad. Uno y otro destruyen el edi-
ficio social; no edifican... La única que 
puede hacerlo es la Iglesia Católica; 
sólo és ta tiene en su seno los elemen-
tos necesarios para la salvación de la 
sociedad, dentro de la concordia y de 
los derechos individuales. Asi lo preco-
nizó el Papa León X I I I en su "Rerum 
Novarum", y posteriormente todos los 
Pontífices que a par t i r de aquél han 
E l Sindicato Obrero Católico está, enlen las Juventudes, opina el señor Cor 
tés que debe ser eminentemente direc 
tora. Pero hay que distinguir dos ca 
sos, según que proceda en vir tud de 
órdenes recibidas del Prelado o de 
acuerdo con las circunstancias. En el 
primero de ellos ha de actuar como 
un verdadero dictador en materia doc-
trinal . En el segundo debe fijar su lí-
nea de conducta por la razón, procu-
rando aunar la actividad aislada de 
los individuos para el mayor provecho 
de la acción común, 
Grandes son las dificultades que en 
la prác t ica se presentan para regla-
mentar la Intervención del consiliario 
en las Asociaciones, y para resolverlas 
España, dentro del cuadro de la orga-
nización de la Acción Católica, y ello, 
no precisamente por su fin intrínseco e 
inmediato, sino por su espíri tu y por la 
moral en que se fundamentan y desen-
vuelve su acción. 
La organización sindical sólo es prós-
pera cuando los obreros sienten el es-
píri tu sindical, conocen su eficacia, es-
tán prontos a pagar fuertes cuotas, po-
nen al frente de la obra a directores 
morales activos, capacitados en los 
asuntos sociales y profesionales, y cuen-
tan con propagandistas formados en el 
espíritu católico, dotados de altos va-
lores morales y espirituales y que se 
sientan animados por el fuego del sa-
crificio en pro de la organización y el 
bienestar integral de la gran familia 
obrera. 
Hoy por la m a ñ a n a se abr i rá discu-
sión acerca de esta conferencia. 
Acción Católica Femenina 
Preside esta sesión el excelentísimo 
señor Arzobispo de Valencia, doctor Me-
ló, y está encargado de explicar las lec-
ciones el consiliario de la "Acción Cató-
lica de la Mujer", doctor don Francisco 
Morán. 
E l doctor Meló, al hacer su entrada 
en el salón es largamente ovacionado, 
aplausos que él recoge para ofrecérselos 
a la Iglesia. 
Seguidamente el señor Morán comien-
za su lección. 
L a intervención de la mujer no es 
novedad de nuestros tiempos. 
Nosotros mismos debemos a nuestras 
madres el haber aprendido a hacer la 
señal de la cruz, y ellas nos enseñaron 
a balbucir las primeras oraciones. 
Esta acción de hogar familiar no bas-
ta. Se hace preciso actuar en la calle, y 
que esta actuación esté organizada na-
cionalmente, para poder llegar a la or-
ganización internacional. 
U n señor congresista solicita se ada-
Don José Mar ía González Echávar r l , que ea Is^sesdón solerane de ayer pronunció un discurso sobre la Acción 
Católica y la Juventud, y don Víctor Marín, que leyó una Interesante Memoria sobre la Acción Católica en 
E s p a ñ a durante el año úl t imo. 
Don Hernán Cortés 
deben seguirse loa principios enuncia-
dos, según los cuales el consiliario tie-
ne un poder absoluto en materia dog-
mát i ca y moral, y fuera de esta es-
fera, un carác te r de consejero de la 
juventud. 
Intervinieron luego varios consiliarios.¡no se ha realizado con la cooperación 
Por la tarde, D. Hernán Cortés conti-' económica necesaria. Faltan recursos, 
yerro comenzó diciendo que tenía que 
hablar de los defectos notados en la 
organización nacional y en la actua-
ción de los padres de familia y de los 
medios práct icos para ponerles reme-
dio, para subsanar esos defectos. 
E l número actual de Asociaciones 
oreadas asciende a 144. No existen 
Asociaciones, por el contrario, en ca-
pitales de distrito universitario Como 
Oviedo, Santiago, Valladolid y Sevilla. 
Pasa a tratar de los defectos de or-
ganización y actuación. E l defecto es-
triba principalmente en que la unión 
núa la conferencia iniciada en la se-
sión de la m a ñ a n a y se ocupa de los 
fines que dentro de la Acción Católica 
corresponden a la juventud. La misión 
especial de las Juventudes Ca'.ó'.ñas es 
la d-> nutr i r las filas de choque del ca-
tolicismo y hacer que sus afiliados pro-
clamen paladinamente en todas partes 
la fe que profesan, de ta l modo que 
con su ejemplo arrastren a los timo-
ratos e indiferentes a recibir con fre-
cuencia los Santos Sacramentos, 
En cuanto a los medios para la me-
jor preparación de los jóvenes católi-
cos recomienda la implantación de 
círculos de estudios donde no sólo se 
instruyan en la religión y cuestiones 
sociales, sino que también se acostum-
bren a razonar sus pensamientos y la 
fe en que comulgan. 
Trata, pOr último, de la organiza-
ción de Juventudes Católicas y reco-
Don Juan Francisco Morán 
re si las Asociaciones puramente reli-
giosas quedan excluidas de la Acción 
Católica Nacional, 
L a señori ta Mar ía Sagredo, concejal 
del Ayuntamiento de Barcelona, cree 
que no pueden excluirse, puesto que el 
problema de la Acción Católica es un 
problema de fe, de la que son mantene-
doras las Asociaciones de carác te r re-
ligioso. 
E l señor Morán contesta cotí palabras 
del Cardenal Relg, que se excluyen por 
no tener un ca rác te r verdaderamente 
social; pero que no es obstáculo para 
que se ayuden con toda cordialidad. En 
el caso de que alguna Asociación tenga 
un carác te r mixto, el Prelado resolverá 
la duda, 
A l retirarse del salón el Arzobispo de 
Valencia, los reunidos le aplauden y v i -
torean entusiás t icamente . 
Por la tarde prosigue la sesión. 
E l doctor Morán empieza exponiendo 
primero cuál es la organización, que, en 
síntesis, se compone de masa y núcleos 
directivos. Estos núcleos los constituyen 
la Junta Central, las Juntas diocesanas, 
las parroquiales, y en substi tución de 
éstas , las delegadas, y las delegadas de 
grupo en las grandes poblaciones. 
Sus defectos, que m á s bien son lagu-
nas, atañen, principalmente, a la consti-
tución de la Junta central y de las Jun-
tas diocesanas, y a las Asociaciones fe-
meninas que deben formar parte de la 
Junta Central de Acción Católica de la 
Mujer 
Por lo que respecta a la actuación, se 
de pequeñas poblaciones. 
Se le encomendó también a la Junta 
Central el fomentar los Círculos de Es 
ocupado la cá tedra de San Pedro. A l imita a tratar, por falta de tiempo, de 
hacer esta reforma han de contribuir Ia de la Junta Central, 
todos los elementos de la sociedad: pa- Es misión principal de és ta constituir 
tronos y obreros, jefes y súbditos, y o reconstituir en todas las diócesis la 
ha de consistir principalmente: prime- Junta diocesana correspondiente, y de 
ro, en la ins tauración del reinado de 
Jesús sobre la tierra, y segundo, en 
la formación de la conciencia cristia-
na, según las máx imas del Evangelio. 
La Iglesia no es enemiga de la Ac-
ción Social; intenta, eso sí, que no se 
desvíe del fin que debe seguir; éste es 
moral y material; primeramente, mo-
ral. Para ello, la Iglesia ha fundado la 
Acción Católica Social, cuyo primordial 
intento es la formación de hombres nue-
vos, hombres sociales, en el sentido de 
hombres amantes de la paz, del traba-
jo y de la distribución equitativa de los 
bienes. Así es como los desea la Acción 
Social Católica. (Aplausos.) 
Por la tarde, el padre Sisinio Neva-
res, S. J., lee un documentadís imo es-
crito acerca de "La organización sindi-
cal de los obreros católicos". 
Tres son las razones dadas por los 
Romanos Pontífices para la formación 
de Sindicatos Obreros Católicos: la de-
fensa de sus intereses económicos y tem-
porales; la conservación de la Fe, pues-
ta en peligro, y la necesidad de unirse 
contra el sindicalismo socialista, que so-
cava en sus cimientos las bases del or-
den social. 
Expone seguidamente la estricta de-
pendencia de los Sindicatos Obreros Ca-
tólicos respecto de la j e ra rqu ía eclesiás-
tica, así como las diferencias de prin-
cipio entre aquéllos y los interconfe-
sionales, cuya existencia sólo debe ser 
propaganda y socios. 
Hubo aplausos y felicitaciones para 
el disertante. A la sesión concurrieron 
como un centenar de congresistas. 
Prensa Católica 
La lección práct ica de Prensa católi-
ca corre a cargo de don Ildefonso Mon- das 1 
tero. 
Preside la Sección el Obispo de Tor-
tosa, Ilustrísimo señor don Félix B i l -
bao, que presenta al ponente señor Mon-
tero alabando su ardua y meritoria la-
bor sobre Prensa católica, creando la 
Asociación Ora et Labora y el Día de 
la Prensa. 
Venimos—dice el señor Montero—a 
trabajar después de orar; pero a orar y 
a trabajar bien. 
Parece que en las Juntas diocesanas 
M i t i n d e l a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
Discursó de los señores don Alfredo López, Larraz, Va-
liente y conde de Rodríguez San Pedro. L a organiza-
ción cuenta con más de cien mil asociados. 
"PIO XI, E L PAPA DE LA JUVENTUD", DICE E L CARDENAL SEGURA 
Como estaba anunciado, a las sle-| Valiente haciendo aún m á s levantada 
te y media de la tarde, tuvo efecto su elocuencia—, porque no hay enemigos 
en el teatro de la Casa de Acción Ca- que puedan nada con nuestras Obras, y 
si una cae, examinémonos cuidadosa-
mente y busquemos sólo en nosotros la 
causa del fracaso. 
No haya entre nosotros distingos ni 
categorías. Todos somos apóstoles, sea 
cualquiera nuestro puesto, que Dios no 
ve las cosas como nosotros y para to-
dos tiene la paga preparada. 
Abrase a la juventud la ñebre del 
ideal y apague su sed de gloria bus-
cando la más imperecedera: la de la 
santidad. 
Muchas veces el público había sub-
rayado con sus aplausos la lograda ora-
tólica, que se encontraba bellamente 
adornado, el acto de propaganda orga-
nizado por la Juventud Católica. 
En el escenario tomaron asiento el 
Cardenal Primado, el conde de Rodrí-
guez San Pedro y los oradores. 
Preside un retrato del Romano Pon-
tíñee. E l público llena por completo to-
Don Alfredo López 
Habla en primer término don Alfre-
do López, que expone sus Impresiones 
como espectador del Congreso. Es te .c ión del presidente de la Juventud Ca-
propagará por toda España el l l ama- ' tó l ica y cuando se retira a su puesto, 
miento reiterado de la Iglesia a los se-|y mientras su eminencia le felicita, sue-
glares para que trabajen todos en la na en todo el teatro una gran ovación, 
res tauración del Reino de Jesucristo. 
La Juventud Católica t r a b a j a r á efi-
cazmente en este sentido, porque se for-
de Acción Católica debiera haber a lo íma en el amor de Dios mediante el es-
mienda a los fundadores de és tas que I menos un puesto reservado para el or- tudío del Evangelio, 
se preocupen más de su preparac.ón ganismo diocesano de Prensa. La predicación de la verdad tiene que 
y de la selección de individuos que de 
la adquisición de medios materiales, 
porque teniendo lo primero, "todo lo 
demás se os d a r á por añadidura" . 
Padres de Familia 
Presidió la Lección social de Padres 
de Familia el i lustrísimo señor Obispo 
de León, acompañado de don Pedro Po-
Don Lula Alonso Muñoyerro 
veda, consiliario de la Asociación de Pa-
dres de Familia, y del conferenciante 
ilustrísimo señor don Luis Alonso Mu-
ñoyerro, fiscal de la Rota» 
Expone éste los temas para desarro-
llar en la Lección. 
Lo primero que ocurre preguntar es 
¿Qué relación tienen con la Acción Ca-
El conde de Rodríguez 
San Pedro 
Me ordena su eminencia, dice el pre-
sidente de la Junta Central de Acción 
Católica—que es saludado con aplau-
La Prensa ha de servir para iluminar,! salir de los recintos de las Iglesias y 
ilustrar y difundir la Acción Católica, | sonar en todos los sectores de la vida, 
para preparar los caminos de penetra-¡al l í donde muchas veces no puede el!803—• dirigiros dos palabras, las cuales 
ción de la misma. sacerdote acudir, por lo que tiene que no pueden ser elocuentes como las de 
hacerlo en su lugar el seglar. los jóvenes que me han preced do; pe-
Ocupa a continuación la tribuna don ro n0 desmerecerán en lo ferv.entes, 
José Larraz. Apenas pronunciadas las Porque, como ellas, recibe calor del fue-
primeras palabras de su vibrante dis-
curso, entra en la sala el Cardenal Pr i -
mado, a quien el público acoge con una 
entusiasta y prolongada ovación, (Mu-
chos aplausos.) 
A su vez, necesita apoyo de la Ac* 
ción Católica, que puede influir efi-
cazmente en la formación de los mis-
mos periodistas. 
E l padre Vilariño cree que deben pre-
cisarse las relaciones de la Prensa con 
la Acción Católica. ¿ B a s t a la represen-
tación de aquélla en las Juntas o es 
menester una agrupación de redactores 
de diarios y revistas y escritores de 
todas las clases? Una agrupación de 
esta índole, de carác ter voluntarlo, ex-
cluiría de su seno a periodistas, escri-
tores o entidades que no se comporta-
ran o escribieran como católicos. 
Intervinieron otros oradores. E l Obis-
po de Tortosa fué car iñosamente aplau-
dido en varias intervenciones. Algunos 
oradores solicitaron la prohibición de 
que miembros de Juntas de Acción Ca-
tólica se suscriban a periódicos no ca-
tólicos. 
Por la tarde don Ildefonso Monte-
ro da lectura a su segunda lección 
práct ica, que versa acerca del tema 
"Defectos de la Prensa católica en Es 
paña" . 
Podemos afirmar—dice—que "no hay 
otra nación" en que haya progresado 
tanto la Prensa católica, ya que, no 
en balde, en España lleva organizán-
dose veinticinco años. 
Pero también tenemos defectos, y és-
tos son de organización y de actuación. 
Estima que debe establecerse la si-
guiente clasificación: Diarios católicos, 
única Prensa en la acepción estricta 
de la palabra; periódicos no diarios, en 
Señor Larraz 
El señor Larraz dice que la Acción 
Católica en España se asienta sobre el 
soporte de una tradición católica. De-
muestra en un sintético recorrido his-
tórico la catolicidad de nuestra Patria. 
La Religión es el Ideal colectivo que 
impulsó a E s p a ñ a en sus pasadas gran-
dezas y en el que tendrá que apoyarse 
si quiere que renazcan. Aclara que la 
Religión no es medio del Estado, sino 
que está por encima de él. 
En estos momentos, propicios a la 
go que enciende al universo: del amor 
de Cristo. 
Encomienda a los jóvenes ardientes 
batallas por Cristo, hallar el descanso 
en la lucha. ¿ P a r a qué la juventud, 
sino para luchar por altos ideales? 
En elocuentes párrafos incita a la 
juventud a la acción en seguimiento del 
ideal, a hacer el bien para alcanzar al 
fin la corona en el cielo. (Gran ova-
ción). 
Palabras del Primado 
Una cariñosa ovación acoge al Car-
denal Segura cuando se levanta para 
poner brillante remate a la velada. 
Intervengo, dice, fuera de programa 
y en consecuencia he de ser breve. He 
venido esta noche a reunirme con vos-
refl«ión,V7l ¿ f i ^ L ^ ^ ^ ^ J a é n e s y no pensé perma 
Juventud Católica que aumente su nivel 
cultural. Los libros serán un gran arie-
te puesto al servicio de la Acción Ca-
tólica. 
Los nutridos y prolongados aplausos 
con que el público premia el discurso 
necer más que unos instantes; pero el 
interés del acto me ha retenido. Y no 
he venido tan sólo por la s impat ía que 
me inspiráis, ya que sois los jóvenes 
católicos, según el Santo Padre, nues-
tro gozo, nuestra corona y nuestra es-
del señor Larraz se unen a la n a c i ó n ! P f . ^ f a Para el P^venir, sino por cum 
plir el encargo, para mi gratis mo, que 
me confió el Soberano Pontífice: ben-
decir amplís imamente a la Juventud 
Católica Española, esta juventud en la 
cual la Iglesia tiene puestas todas sus 
esperanzas. 
E l Papa cuando habla de los jóvenes 
de saludo tributada al presidente de la 
Juventud Católica cuando se levanta a 
habla i\ 
* Don José M. Valiente 
da. En el caso de coordinar la Prensa 
tafmodoTo ha cumplido, que sólo care-i tólica las organizaciones de Padres de |Catól ica con la Acción Católica, habr ía 
'"'que pensar si procede una división de 
los diarios católicos en diocesanos y 
nacionales, fijando la intervención que 
correspondiera al Prelado diocesano o 
al director pontificio de la Acción Ca-
tólica, respectivamente. 
cen de ella tres o cuatro, y no por culpa Familia? La acción de los Padres de 
de la Junta Central, sino por tratarse I Familia encuadra en la Acción Católica. 
Don José Maria Valiente, en su tíls-
^ " r a l " v pubíicaci¿neV eTnec i l lüada^ f T ' com en2a b o r d a n d o los trabajos católicos se enternece; parece que su 
qu^deben r e l a c i o S anteriores a a que|pa.labra se desl;2a má3 ^ y ¿ ^ 
mentar el mutuo c o n o d r n ^ se transfigura. Esto pude notar-
, „ _ . i . Hyu ventud Católica. No hay que engreirse lo el meg pagado cuando, al hablarle 
pensando estamos muy lejos de ellas. |de miestra Acción Católica, llegué al 
Se refiere después al derecho prefe 
rente de "los Padres de Familia a la edu-
cación de sus hijos. La procreación cons-
tudios, y no sólo los creó y fomentó, sino tituye el hecho generador de ese dere 
que llegó a organizar una Escuela de cho. 
ción católica femenina en los tiempos 1 determinada, en cada caso particular, 
¡modernos." por las autoridades eclesiásticas. 
La educación—continúa—no será ver-
dadera sin enseñanza religiosa. 
Una asociación de padres de familia 
propondráse por fin el cumplimiento de 
los deberes y el ejercicio de los derechos 
que tienen los padres respecto de los 
La Juventud no puede romper con la 
tradición Se .apoya sobre aquellos pr i -
meros trabajos y procura Xíerfeccionar-
los adaptándose a las diversas circuns 
tancias, porque la tradición que es con 
tlnu'.dad no es rutina. 
Vamos extendiendo, mediante una la-
Acción Católica. Pero surgió la dificul-
tad de nutr i r de alumnas la Escuela, di-
ficultad que existe no solamente en Es-
paña, sino en el extranjero, a excepción 
de Bélgica. 
Con objeto de atraer alumnas de pro-
vincias cree que debe hacerse un progra-
ma intensivo, ver los gastos que sé pue-
den ocasionar y mandarlo a las Juutas 
diocesanas, para que éstas comuniquen 
a la Central cuántas son las alumnas 
que pueden mandar, y a la vista de es-
tos datos determinar si se abre o no la 
escuela. „ ' . , ,. lia verdadera formación intelectual yjdas". Allí no se admitieron a los pro 
La señori ta Sagredo cree que será di- |moral no de estar augente la Ten. f -««-
ficilísimo traer alumnas, y propone que i . ^ 
con los fondos que tiene la Junta Cen-,0 De ég de encarecer la importancia 
t r a l forme profesores o propagandistas de egt£g agotaciones, para la buena edu-
hijos. Otra finalidad muy apropiada de 
una de estas asociaciones, es el prote-
ger y amparar a la familia de sus mu-
chos enemigos, y buscar amparo para 
ella en la legislación civil y social del 
Estado. 
Las asociaciones aconfesionales o 
neutras son un contrasentido, porque en de las publicaciones católicas adherí 
El último defecto es el correspondí en- \ bor seria, nuestra Obra. Son ya más 
te a las personas. Se duelen los perio-,; DE IQO.OOO los miembros de la Juven-
distas de que los asuntos de Prensa Ca- j tud Católica y tenemos Centros en más 
tólica sean tratados por profanos a la i ^ la mitad de las diócesis de España 
profesión Es un hecho que tiene una ^ jóvenes españoles responden pues 
expQicación histórica: cuando, hace vein-! ai llamamiento que el Papa hace a los 
ticinco anos, se pensó en la reconquista j seglares para un ministerio que el mis-
de la Prensa no existían los profesib-¡ mo declara ^ dis4tar 
nales. Hoy el periodismo católico los dd sacerdotal 
tiene^y no es de este año, sino de 1924,1 Se marcha rápidamente al fruto úni 
cuando, al organizar la Asamblea de 
Prensa de Toledo, se reservó el derecho 
a voz y voto "a los socios—indispensa-
blemente profesionales—representantes 
que se encarguen de organizar escuelas 
en provincias. 
Por falta de tiempo queda este punto 
pendiente de discusión. 
Juventudes 
A las once y media se reúne la Sec-
ción de Juventudes Católicas, de que es 
ponente el M. I . Sr, D, Hernán Cortés, 
Respecto a la misión del consiliario 
cación de la juventud, sostiene que esa 
misma Importancia debe llevarnos a la 
conclusión prác t ica de hacer que no ha-
ya capital de diócesis o provincia, ni 
pueblo importante, donde no se esta-
blezcan. 
Sobre todo, señores—terminó dicien-
do—el Papa lo quiere. 
Fué muy felicitado 
Por la tarde, D. Luis Alonso Muño- catedral 
anos. 
E l señor Obispo de Tortosa pronun-
cia a continuación unas breves pala-
bras de elogio para el señor Montero, 
creador de la Obra "Ora et Labora" 
e iniciador del Día de la Buena Prensa, 
y para los padres Dueso y Vilariño, que 
se hallaban presentes. Después de Ini-
ciada la discusión, que el ilustre Prela-
do llevó con un gran tacto y una delica-
deza suma, y que hubo de cortar a las 
cinco en punto para qué los congresis-
tas pudieran asistir a los actos de la 
co, que no es obstáculo para que cada 
Asociación guarde su índole propia; 
sólo se les pide que estén prontos a 
seguir los llamamientos de los directo-
res, en quienes la jerarquía eclesiástica 
ha depositado su mandato. 
Los jóvenes católicos deben fomen-
punto culminante: al de la juventud. En-
tonces Su Santidad mostróme como co-
sa singular el presente de los jóvenes 
católicos italianos. Eran tres volúmenes 
que conte^.an etnco mi l firmas de anti-
guos jóvenes católicos, hoy fervientes 
apóstoles, dedicados al servicio de Dios 
en el sacerdocio, ¡Qué fruto tan esplén-
dido entre los espléndidos frutos de la 
Juventud Católica! 
Tiene el Pontífice para los jóvenes sus 
palabras más regaladas. Y si pasamos 
de la audiencia privada a las públicas, 
los peregrinos españoles pueden atesti-
guar con qué especial cariño saludaba 
a todos y a cada uno de los 500 jóve-
nes. 
Bien seguros podéis estar de que 
Pío X I es el Papa de la Juventud. Por 
la singular predilección que la dedica, 
podéis entender el alcance del encargo 
que me hizo cerca de vosotros. 
Espléndido porvenir el que se nos ofre-
tar la disciplina; obedecer es amar; la ce' exclaraa el Cardenal Primado, si los 
obediencia es la primera vir tud. Hace fl 
falta también técnica, división racional 
del trabajo; no basta un poco de buena 
voluntad. Vivi r apartados de la política 
sin rozarla más que para defender la 
Iglesia si la política Intenta atacarla. 
Valer más cada día para dir igir al pue-
blo, empleando en su bien el propio 
saber. Perfeccionarse individualmente y 
poner humildemente la propia perfec-
ción al servicio de los demás. 
Seamos optimistas—exclama el señor 
actos brillantes do estos días son segui-
dos de una intensa y perseverante labor. 
(Una ovación clarmvrosa acoge las úl-
timas palabras del doctor Segura. A l 
salir del local se reproduce el entu-
siasmo. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
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L A V I D A E N M A D R I D 
El cierre de los porteles'1"011 imposibilitados p&ra el trabajo tle-
— ¡ üen detecho al seguro de 1.000 dólares. 
.Aye r se reunió la Comisión de Poli-: En la actualidad se proyectó reunir! 
cía Urbana y t ra tó , entre otras cosas.! un Congreso de Sociedades gallegas de 
La operación de la catarata 
I por el procedimiento del Dr. SALAS, 
¡hácese fácilmente, incluso en casos com-
plicados. Alcalá, 76. 
de la hora del cierre de loa portales. 
Predominó el criterio de que los por-
teros sean mejor retribuidos y que se 
les exija que estén al frente de la por-
ter ía hasta las Once de la noche. 
E l lunes t r a t a r á nuevamente este 
asunto la Comisión. 
Imposición de !a M. del Tra-
S E CELEBRARA DEL 8 AL 
16 DE DICIEMBRE mérica pata allegar recursos con el 
fin de construir en España un sanatorio. I —— 
Por la Casa de Galicia pasan los pro- y n Cljrs0 conferencias a CarQO 
fesores españoles que llevan a Nueva 
York alguna misión cultural. . 
El señor Gallego viene por vez prime-
ra a España después de su marcha a 
os Estados Unidos, a los once años de 
edad. Vino a España para asistir al 
Congreso de Ultramar como delegado 
de la C á m a r a de Comercio de Ultramar „ ción pública una Comisión, presidida 
Jfi Nueva York. Ha visitado ¡ " L ef doctor Palanca, inspector pro-
Exposiciones y ahora recorrerá algu- i 
ñas ciudades 
Nos manifestó cómo en Nueva York 
se conoce y se estima cada dia más a 
España. 
—El "Lar Gallego" de Madrid va a 
inaugurar una ses'ón de cultura, de lr 
cual serán presidentes honnrarlos el 
rector de la Universidad de Santiago y 
el presidente de la Real Academia Ga-
llega. 
Los alumnos de la 
bajo al señor Alesanco 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
e Industrial se celebró anoche el acto 
de imponer la medalla del Trabajo, por 
el ministro del ramo, a don Antonio 
Alesanco. E l amplio salón de sesiones 
estaba totalmente lleno de un selecto 
público, que ee desparramaba por los 
pasillos contiguos. Se encontraban pre-
sentes toda la Junta directiva de la 
Casa, asi como de las entidades indus-
triales y comerciales, el ministro del 
Trabajo, señor Aunós; el gobernador 
civil, señor Mar t in Alvarez, y el alcal-
de, señor AristizábaL 
Abrió los discursos el señor Gancedo 
Rodríguez, vicepresidente de la Mutua 
Mercantil y Comercial, Sociedad de se - ¡ t a por alumnos do la Escuela Supe-
guros, de la que el señor Alesanco es I rior del Magisterio, celebró ayer Jun-
preáidente desde hace trece años. Co-|ta general, en la que se acordó sepa-
jnenzó poniendo de relieve el impulso i rarse de la Federación Escolar Univer-
que dicha entldat ha experimentaxio' 
hajo su actual presidencia, y. en nom-
bre de aquélla, expresó su gratitud pol-
la presencia de las autoridades men-
cionadas. Recordó que la caracteristi-
ca de Alesanco era la constancia, del y el acuerdo de retirarse fué tomado 
la que ha dado preciosas muestras en por 44 votos contra dos y una abs 
de m é d i c o s y maes t ros 
El Gobierno concede una sub-
vención de tres mil pesetas 
Ayer visitó al ministro de Instruc-
m m m i " M 
superan en construcción, 
resistencia y duración 
a todas las demás. 
D e p o s i t a r l o : 
„ • 
E Ü R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
D E S O C Í E D A D I I 
Judicatura. — Segundo ejercicio.—Han 
Boda gj^o aprobados el número 19, don Agus-
E. del Magisterio 
vlncial de Madrid, e integrada por va-
rios maestros y médicos escolares dj 
la provincia de Madrid. 
Fueron a darle cuenta del propósito I 
V I C H I 
• . - . . - . Í Í : ¿tJia.t 
tín Bernardine Puente Veloso, con 28,25 
puntos, y el 26, don Qastor Gandarillas 
Calderón. 35,79. 
Para hoy están llamados a actuar, en 
último llamamiento, del 39 al 68. 
Han aprobado hasta ahora el segrundo 
ejercicio solamente estos dos opositores. 
Correos.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
VENTA DE LA CASA MONTERA, 30 
de celebrar en Madrid una semana me-Se hará el día 2 de diciembre, a las cua-
dico-pedagógica, qüe dura rá del 8 al W I*0J1® ^ en pública subasta en 
r a riiripmhre n r ñ v i m n ,a Notaría de don Joan Mana de la l o -
r.e dicembre próximo. 1 Barquillo, 3. principal, donde están 
ConsiPt.ra esa semana en una sene;de man^egto el pliego de condicione^ 
de cciJerencias que se cc lebrar i i en y titulación. 
distintos Centros de Enseñanza, a áltrgtf faft j * ' 
de médicos y maestros. ' I " " ' " "*•"**" / " ' """"" 
Asi- -nos decía el doctor Panuca -se B A N C O D E ESPAÑA 
conseguirá el doble objeto de que los} Desdc el d5a 15 del corrlente se pa-
medicos escolares ee ilustren sobre al- garán los intereses dt la Deuda Amor-
La Asociación Luis Vives, compues- p n a s cuestiones de Pedagogía y que tizable al 5 po^ 100. de vencimiento de 
ríuZ. „ ^ „ i » TPCJ.̂ I» o,,™, los maestros de instrucción primaria 15 del actual, a los portadores de ta-
conozcan cuestiones que podrían llamar-¡Iones de facturas do la Dirección ge-
se de Medicina escolar. " | ? " a l d.el ran10 ^ a continuación se 
He aquí los nombres de los c o n f e - e l númel.0 ^ Í03 áe intereses 
sitaría, que agrupa las Asociaciones 1renciantes: do-tor Rufino Blanco. doc - idc la emi3ión de 15 de mayo de 1917. 
neutras de estudiantes de Madrid. i teres Sufier, Eleizegm, Sáinz de los Te- Hasta el número 4, los de títulos 
En la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores se verificó ayer el en-
lace de la señorita Mar ía Luisa Sán-
chez González con el capi tán de Infan-
tería don Adolfo Ruiz de Conejo Clau-
ÚéAi Bendijo la unión el capellán de la 
Fábrica de Armas de Toledo. Fueron 
padrinos don Ramón Sánchez Celos y1 barón los siguientes 
t oit-snii^ mMonr-̂ . i jo j -^ Mai.itt Huiz de conejo Claudell. NÚHUTO M i don Eduardo Coronado 
, „ Firmaron el acta como testigros el cá-ÍBoti, con 19,40 puntos; 299, don Eugenio 
^ ^ H « ^ 4 ^ ^ ¿ « ' pltán general de Madrid, don Juan An- Cortázar Rollan. 18.65; 300, don Juan 
mejore, resultólo, tomada, « .lomic.lo. ^ Sánchez, don Narciso Valmaña M- Cortés Martínez, 17,90; 311. don Juan 
335* déé Antonio Segovia y don Manual Bar '̂ CuesLa 9oñi'^70^0' ^ 312' don Ju,ián Cue-
beitio • vas Yague. 10,80. 
t ' . « i, , i i . Hasta ahora han aprobado el primer 
Deseamos muchas felicidades al nue-^ ejsrcicio 58 opositores. 
vo matrimonio. Telé&raftts. — Primer ejercicio. — Ayer 
Enfermo itar 116 aprobaron los cinco siguientes: 
_ . ., U J ^ , , Número 257, don Francisco Alifa Me-
m ilustre arquitecto aon LAUB sainz ,enchón> 35>o5; 268. don José María An-
de los Terreros, quer do amigo núes - |d rés Beitia, 15.05; 274, don Rafael Arjo-
tro, se halla desde hace unos días algo! na Soto, 15,05; 275, don Rafael Armada 
delicado de salud. Deseamos su pronto Ruiz, 15.20, y 278, don José Asés Ca-
restablecimiento. I talá, 15,05. 
•rt r * Hasta ahora hah aprobado el primer 
ejercicio 65 opositores. 
Han regresado: de Las Fraguas, el Policía.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
marqués de Santa Cruz y su ilustre fa-¡ barón los cinco siguientes: 
milia; de Bruselas, el marqués de la Número 888, don Antonio Guerra Ma-
Vega de Retortillo y su ahijada, la seño-1 f eos. 10,2; 1.039. don Antonio Albarracín 
rita María Ester y Calvez; de Villabue- Rodriguez, 11,1; 1.049, don Isidoro Ala-
na. don Fausto Beleatá y Ello; de Me- dre Casado, 8.8; 1.059. don Adolfo Rollón 
res, don Antonio Sempau ; de Somahoz, | González. 7, y 1.061. don Francisco Esti-
don Gonzalo Gutiérrez; de Palazuelos. valis Pérez, 7,7. 
don Lucas López; de Valbueno. doñal Fueron suspendidos el 524, 1.037, 1.040, 
su "vida de laboriosidad, y terminó 
abrazándole, en medio de una clamo-
rosa ovación. 
Después de unas breves palabras del 
presidente del Círculo de la Unión Mer-
cantil, don Rafael Salgado, el señor 
Palacios dió cuenta de las innumera-
bles adhesiones recibidas, entre las que 
figura una, muy cariñosa, del presiden-
te del Consejo, cuya lectura fué reci-
bida con grandes aplausos. 
Don Carlos Prata, presidente de la 
Cámara de Comercio, pronunció un 
breve discurso para adherirse al home-
naje en nombre de esta Asociación. 
Aludió, en términos emocionados, a la 
amistad que unía al señor Alesanco con 
su padre, por lo que su adhesión, más 
que otro carácter, tiene en estos mo-
mentos el de homenaje personal. 
E l señor Palancar dió lectura a unas 
cuartillas, en nombre de la dependen-
cia del señor Alesanco, y. a continua-
ción, se levantó el ministro del Tra-
bajo. 
Afirma el señor Aunós que una de 
las mayores satisfacciones de su vida 
es -la de asistir a actos como éste, de 
tención. El resto de los asistentes, al 
convencerse de que tenían perdida la 
votación, abandonó el salón de sesiones. 
Los estudiantes catóücoe 
de Derecho 
Ayer, a las siete de la tarde, se cele-
bró en la Casa del Estudiante la se-
gunda reunión de estudiantes de primer 
curso de Derecho para tratar de los 
cursillos de Derecho romano. 
Tras breves palabras de presentación 
del presidente de los cursillos, señor 
Chicharro, el secretario, señor Montané, 
disertó sobre el matrimonio. 
El Premio Fastenrath 
cho Romero y doña Herminia García., , 
. " amortizados de id. irt. 
maestros. Hasta el número 575, los de intereses 
E l Gobierno concederá a esta Se- de la emisión de 15 de febrero de 1927. mana Médico-Pedagógica una subven-
ción de 3.000 pesetas. 
E l Cuerpo de Médicos Encolares, que 
Hasta el número 3, los de títulos 
amortizadoo de id. id. 
Los correspondiont3S a los números 
bien puede decirse que está en periodo s"06/^03: 50 V ^ r t n a medida que se 
de formación, es tá encargado de la vi- |^?;ban los avlsos de la cltada Duec-
gilancia sanitaria de las escuelas dej Asimismo se pagarán los Intereses de 
instrucción primaria, sobre todo en lo igual vencimiento de dichos valores, a 
infecciosas. los que los tengan depositados en este 
Y en este sentido—nos decía persona Banco 
bien enterada—la Semana Médico-Pe-
dagógica da rá fruto. 
La ú l t ima epidemia de parálisis in-
fanti l—añade—seguramente habrá ani-
mado más aún a la realización de este 
propósito. 
Con arreglo a lo estatuido en la Fun-
dación del Premio Fastenrath, la Real 
Academia Española propondrá dentro 
del próximo mes de febrero la mejor 
colección de poesías líricas que se haya 
publicado en los años de 1925 a 1929, es-
crita por españoles. 
Los autores que aspiren al premio de-
PflEA ESTUDIAR iESTRII 
Madrid, 14 de noviembre de 1929.—El 
secretario general, O. Blanco-Recio. 
m 
Por real orden de Economía, que pu-' 
bliea la "Gaceta" de ayer se nombra una! 
Comisión que tendrá por objeto: 
Estudiar cuantitativa y cualitativamen-
te nuestra ganadería caballar. 
Medios do producir y conservar yeguaE 
de alzada y peso adecuado para la pro-berán enviar a la Academia cinco o m á s 
ler | ejemplares de la obra con que concu-;ducci6n mulatera, 
homenaje a un trabajador, e imponer 4 Requisitos que deb.n leñar ios gara-
r r I ñones para eata industria. 
Estímulos conducentes a la producción 
la medalla del Trabajo, que ofrece ante 
PUS ojos una España, ignota y desco-
nocida antes de que fuera instituida 
dicha condecoración: la de los lucha-
dores, a los que la medalla arranca del 
Incógnito 
Banquete al secretario 
dsl Ayuntamiento 
mulatera. 
Esta medalla, concedida por igual ^secretario del Ayuntamiento de Madrid, ^ ¡ ^ ^ 7 G a n a d e r o s 
n-eros y a patronos, tiene la virtud lUIla ComlBión de aragoneses residentes ci6n de Agricultores, el in 
de demostrar que. unos y otros, no es 
t án sólo unidos por la materialidad de 
un contrato, sino por lazos de frater-
nidad y de amor, que existirán en tan-
to que el trabajo exista. Y eso es lo 
que prefende la meda'ira: unir a capi-
ta l y trabajo, con el convencimiento 
de que, la separación, sería la muerte 
de ambos. Hizo un delicado elogio de 
la personalidad de Alesanco, y terminó 
imponiéndole, en nombre del Rey, la 
condecoración, en medio de las vatro-
Dicha Comisión estará formada por el 
Idirector general de Agricultura, que ja 
presidirá; representantes de la Dirección 
Ha visitado a don Mariano Berdejo, J Fomento de la Cría Caballar, de la 
de la Asocia-
ispector general 
en esta Corte para expresarle el deseo! de Higiene y Sanidad Pecuarias, el dlrec-
de ofrecerle el día 24 un banquete. itor de la Estación Pecuaria Central y 
En esa Comisión, integrada por re-iun representante de la Confederación Na 
cional Católico-Agraria. 
La Comisión deberá dar por termina-
dos sus trabajos antes de primero de ju-
nio de 1930. 
presentaciones de todas las actividades, 
figuran el director general do Enseñan-
za Superior, señor Allué Salvador, y el 
poeta zaragozano don Juan José Lo-
rente. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Toda Europa se ha-
Z T o T ^ S o n T s deTÓs c^cu^tkptelIna invadida por m * * & J * * » ¡ * * 
Cerró los discursos el propio s e ñ o r l ^ ó n ^ o r f é ^ ^ o c a ^ ^ u j a i 
Alesanco, que, con frase emocionada, 
dió las gracias a todos por este ho 
Taquigráfica Española celebrará el do-
mingo, a las seis y media de la tarde, 
en el Ateneo, el acto de apertura del 
curso y distribución de premios. 
Los Huérfanos del Maifísterio. — Ha-
biéndose hecho cargo la Comrnñía Arren 
menaje, 'que, en último término, era 
sólo un homenaje a un modesto tra-
bajador. 
Nuevo magistrado 
Don Rafael Rubio y Freyre ha to-
mado ayer posesión del cargo de ma-
gistrado. 
A l ser designado para la Audiencia 
de Madrid ocupaba la presidencia de 
la provincial de Vitoria. 
La Casa de Galicia 
en Nueva York 
Don Juan Gallego, fundador y ex pre 
sidente de la Casa de Galicia en Nueva 
York, ha tenido la amabilidad de ha-
cernos algunas declaraciones relacio-
nadas con esta institución. 
La Casa de Galicia en Nueva Yo*' 
—nos dice—se fundó en 1925, y en estos 
cuatro años ha conseguido congregar a 
más de 6.000 asociados. Posee un her 
moso edificio, en el que hay teatro y 
salón de fiestas. 
Los fines son de ayuda moral y ma-
terial de los asociados. Los que queda-
V cielo nuboso por todo el continente. I dataria de Tabacos de la venta do los 
y UuSa« Acogidas en España el miér- efectos timbrados, incluso de las fichas 
coles.—En San Sebastián, 49 mm.; B i l 
bao, 37; Gijón, 12; Santander, 11; V i -
toria, 10; Santiago y Santa Cruz de 
Tenerife, 7; Oviedo, 4; Orense, 2; La 
Corufia, Mahón y Pamplona, 1; Zara-
goza y Falencia, 0,4; Logroño, 0,3; 
León, Valladolid, Salamanca y Avila, 
inapreciable. 
Para hoy 
Exposición de Cerámica de Arte (Bi-
blioteca. Paseo Recoletos, 20).—5 t. Inau-
guración de la Exposición de los escul-
tores Julio Antonio y Emiliano Banal . 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad).— 7 t. Mr. Ollvier Brachfeld: 
"Problemas y éxitos de la Psicología in-
dividual de Alfred Adler." 
Museo del Prado.—11 m. Conferencia 
en francés sobre una visita al Museo 
Opositores aJ Cuerpo de Médicos Ins 
pectores Municipales. — Queda aplazada 
esta reunión que se convocará oportu-
namente. 
Residencia de Estudiantes.—M. Erich 
Mandelsohn, arquitecto alemán: "E l mo-
vimiento arquitectónico en Europa, Ru 
ría y A m é r i c a " 
o tarjetas de petición do destinos dol 
Magisterio Nacional, que han de servir! 
de Ingresos a la "Protocción a los Huér-I 
fanos del Magisterio Nacional", se hacej 
público que tales efectos podrán adqul-| 
rlrse en las Administraciones provincia-i 
les y subalternas de la referida Com-j 
pafiía. 
Servicio médico.—Se han incorporado I 
al servicio médico de la Asociación det 
la Prensa los doctores don César Jua-
rros y don Alberto Catalina, cuyos con-
sultorios se hallan establecidos en él 
paseo de Recoletos, 37, y en la calle de 
Atocha, 135; de tres a cinco de la tarde. 
Han regresado de su viaje al extran-
jero y han reanudado su asistencia loa 
doctores don 'Julián Regueiro Lópeí. que 
tiene su consulta en la calle de Zur-
bano, 32. y don Arcadio Sánchez López, 
en la calle de Príncipe de Vergara, 7; 
de tres a cinco. 
L L 0 Y D S Á B A U D 0 
S E R V I C I O E X P R E S S 
L U J O 
España - Nueva York 















Para la tercera clase 
en la línea de Sud-Amé-




H I J O S D E 
vi. C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5 
Barcelona, Sevilla, Va-
lencia, San Sebastián, 




es el desinfectante 
activísimo y cnérgi-
r:0, que no siendo 
venenoso, c á u s t i c o 
ai corrosivo, es ex» 
aelentisimo para la 
desinfección y trata' 
miento de enferme-
dades de vueslroga-
nado, establos, etc. 
Blaá Arbunlés; de Lucena, doña Ana Ma- JSO se presentaron el SSi, 1.010. 1.038, 
ría Moreno; del Ferrol, doña Carmen i.ots, 1.065, 1.069 y 1.070. 
Baamonde; de Pozuelo, don Luis Béjar;¡ Se'retiraron el 1.062 y 1.68. 
de Narón, don Francisco Montenegro; do. Para hoy quedan llamados del 1.071 
Anguise, don Francisco Pat iño; de Blá- 'al 1.105. 
rritz, la condesa viuda de Vistaflorida; Mañana, último dia del primer ejercl-
de La Carbonera, don Mariano Baftl Pe- ci0) actuarán los eeis restantes, 
llicer; de París, los condes de Gavia; Hasta ahora han aprobado el primer 
de Zaraúz, la duquesa viuda de Lécira ; ejercici0 243 opositores 
de San Sebastián, la condesa de Meado-, Cátedras de Instituto.—Agricultura y 
za de Cortina; de Pórtelas la s_enor¡t.a ¡ Terminología.—Para hov, a las once de 
Carmen dé Igual; de Teruel, dona Ma-|la mafiana( están llamados para realizar 
Va ?aoaHma: ^ S ' T 8 ' 13 f e?0™,V1"-i el segundo ejercicio los opositores seño-
P n n / ñ i p ^ T I t L HO T^nn; ^ í t * f f i í " 5 Huarte. t r enzo Balari y Carrillo. González Lavin de Illana, don Elias fs^i^» /->.,Í~,¡ /-i. _ ti , 
Palomar; de Casarrubuelos, don Fer-1 ^ u j a y Q u u m ^ 
nando López Garda y doña María Jesús fnc , a del Prf iden s del Tribunal, que-
Garvia; de El Escorial, doña María r f ^ t ^ ^ - ,22* S Í ^ 0P0G;cl°nes hasta 
lores Fernández de Córdoba; de San Se-|el dia .20' a sels1 de la tar.de' en c!ue 
bastián, los barones de Satrústegui; de 
¡ Lejona, los marqueaes de tr lar to; de 
Hernani, los condes de Torrubla; de 
iBárcena. la señora viuda de Madrazo; 
actuará don Francisco Pogglo. y como 
suplentes, quedan llamados los señores 
Arnal. Gálvez, Estevan y Mertdoña. 
Matemáticas.—Hoy, a las tres y media 
Fallecidos en el extranjero 
. > 
Domingo Otero Mallón, de Santiago, a 
bordo del vapor alemán "Madrid"; en 
Bahía, Alfredo Yáfiez Velga, de Neda 
(Coruña). 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
I I I 
•f i 
P I D A N F O L L E T O S 
A L O S Ú N I C O S 
D I S T R I B U I D O R E S 
TRECO, S. A. 
Í»IAZ» OE LA INOEPENOENCIA. t 
M A D R I D 
F « b r l c a n l t > < 
LABÜRATORiOS CREOLINA. S. en C. • MALAGA, 
OUILLKKMO TKC.MOKÍt. S. Madrid. Alcalá 
La Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, establecida canónicamen-
te en la Parroquia do San Ramón (Puen-
te de Vallecas), deseando proceder al 
adorno de una nueva túnica para la 
imagen de Jesús y no contando con re-
j cursos suficientes para ello, suplica a | 
Otras notas i todas aquellas personas piadosas que de-; 
seen contribuir con dicho fin, entreguen 
S A R M A N T O 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta la colección de vestidos y abrigos de últ ima hora. 
Gran surtido de abrigos de pieles «y "renads", calidades garanti-
zadas. Especialidad en vestidos de novia. 
de Oviedo, don Vicente A. del Manzano;!df la tarde' continuara la oposición, de-
de Criptana. don Ignacio Peñaranda ; de! bíGncl0 l)1'esentarí3e el opositor don Lu-
Infantes, doña Teresa Melgarejo; de El1 tíian° E^ea' >' como suplentes, los seño-
Escorlal, doña Elisa García Guereta. 1 res Ferre' Fltera y Unamuno. 
FiUleelmlentos 
El señor don Joaquín Castaño de Men-
doza rindió anteanoche, a las once, su 
tributo a la muerte, después ''9 larga do-
lencia, sobrellevada con resignación cris-
tiana en su casa de la calle de O'Don-
nell. número 21. 
Contaba 'cuarenta y ocho años de¡ 
edad. 
Fué gobernador civil de Toledo y per-¡ 
sona justamente apreciada. . ' . „ ~ ' 
Enviamos sentido pésáme a su viuda pa rn ^ ^ S 8 ^ ^ O S . 
I T J I i • J J - Para la viuda Mana Claudia, de cua-
dona María de Bacle, y demás deudos., renta y cinco años, sin más familia que 
-—A los veinte años de edad ha fa- una niña de trece años. Se encuentra 
llecido, confortado con los auxilios de i enferma de tuberculosis y no puede de-
la Religión, don Francisco de Asís Ga-!dlcarse al trabajo para poder llevar a 
yarre y Galbete, alumno del tercer cur-icasa un pedazo de pan y alimentarse 
so de la Facultad de Medicina. T l ^ v V 1 ! , ^ Y K * ^ * * pobre, muicr 
„ , , ,. ¡en Velarde, numero 15, tercero IzqUier-
El ñnado era un joven modelo de apli- da (¿SÑ»).—A. Q., B) un suscriptor, 2; 
cación y de buenas cualidades, que Sfr MMift Llórente, 12.50; un suscriptor, 5. 
p erón inculcarle sus padres, don M i - ¡ Total, 83 pesetas. 
guel y doña Cayetana, a los que en- —Familia de la calle de Canillas, 22 
víamos nuestro sentido pésame. (Prosperidad). Se hállan recogidos de 
- .E l -cadáver « e 4 * . ^ « d u c i d a - a i panteón , car i ia^ .yn Robre hombre ^oa l rps cria-
, . ... T, „ i .turas, el mayor de nueve anos. El no 
de familia en Pamplona. | traba:a degde hace veinte meses poi. 
hallarse de más. Los niños van medio 
desnudos y descalzos. Todas las ropas 
, las tienen empeñadas (3-11-29).—Un sus-
EL NIOMENTO A LA REINA CRISTINA p e ' & 2 ; ot•0 suscriptor'5 ^ 1 5 25 
- » —Anciana de sesenta y cuatro años. 
viuda, con una hija enferma de anemia. 
Suma anterior, 568.105 pesetas. de Veintitrés años. Por su avanzada edad 
Cantidades recibidas: ' y hallarse imposibilitada de una mano y 
Asociación de Registradores de la Pro-; la vista ^ 7 causada, no puede 
piedad de España, 5.440; don Luis Ber- ^ a f meoncoscu ,oñcio0 ode modista. Deben 
L j o cantidad recaudada en la J t C V ¿ ^ 
cía de Teruel 1.2o0; empleados y obre- b ^ . p é P 
ros del Ayuntamiento de Chamartín d^ Vallecas) (3-l l-29).-Y. S, 5; un sus-
lA Rosa. 301; Ayuntamiento de Chamar icr¡ t 2 otro SUscl.iptoi. 5 M'aría Llo. 
ün de la Rosa, 2o0; empleados del Ayun- rente ^ 50 Total 87 75 
tamiento de Cabra (Cord-.h*). 110; car-, —jósef'a Navacerrada" cacada, vive en 
los Vlllaplana, de Vil la Sanjurjo, 100; | Menéndez Valdés, número 6. Fué aban-
iCorporación de serenos del comercio y|donada por su marido hace dos años; 
vecindad de Madrid, 100; Ayuntamiento!tiene tres hijos de corta edad. En su 
ide Vélez Rubio, 100; don Joaquín Codor-i compañía vive su suegra, enferma y 
Iníu, 100; marqueses de Casas-Novas (Vi-1 ciega. Deben seis meses do casa y ca-
igo), 50; Honorato Manera-Ladlco, 50^ rece de ropas (13-10-29).—C. F., en su-
1 empleados del Ayuntamiento de Clempo-| fraglo de las benditas almas del Pur-
Izuelos, 23; empleados del Ayuntamiento! gatorio, 10. Total, 86,50 pesetas, 
'de Campo Real (Madrid), 14; doh Emi- —Josefa Hidalgo, casada, con seis hi-
£1 Abate P A R I A 
Curso de Taquigrafía.—La Federación líos donativos en el despacho parroquial, i 
lio González del Valle, L líos pequeños, enfermos casi todos ellos, 
Total, 570.C14 pesetas. l"no BUfve ataques epilépticos. E l mari-
• . ••—. •- • •- , Ido gana un jornal muy reducido, con 
el que no puede atender a las nocesi-
|dadea de la familia. Vive en Valvcrdc, 
número 1 duplicado (29-9-29).—C. ¥., en 
i sufragio de las benditas almas dol Pur-
gatorio, 10. Total, 100 pesetas. 
¡ —Enriqueta López, viuda, con cuatro 
hijos; la mayor falleció hace poco y era 
| la única que llevaba un jornal a casa. 
¡La infeliz mujer no encuentra trabajo 
jpara poder llevar *\ pan a sus peque-
ños. Vive en la Travesía de San Loron-
!zo, número 6, principal (29-9-29).—C. F., 
en sufragio de las benditas almas del 
i Purgatorio, 10. Total, 92.50 pesetas. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes do las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio seríi corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
l é fonos 71500 y 71509. 
Folletín de E L DEBATE 63) 
MATILDE A1GUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
t ' L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
distinto del que hasta aquí ha venido teniendo, me 
parece una excentricidad, un capricho, una man ía no 
justificable ni aún por ese deseo, plausible en princi-
pio, de rendir culto a la tradición de la familia. No 
hace mucho tiempo me decías que todos nuestros es-
fuerzos debían encaminarS'C a que la vida en Las Torres 
le resultara grata a Cariota, a que nuestra casa le 
ofreciera atractivos capaces de subyugarla, de cau-
tivarla. ¿ E s cierto? 
—Lo es. Y te lo repito hoy. 
— Y yo to digo que para que la casa le brinde 
atractivos es necesario que los tenga, y que para que 
tenga los que no tiene es preciso que la dotemos de 
ellos... Lógica pura, me parece a m i . . . ¿Qué tienes que 
oponer a mis argumentos? 
~ U n a sola cosa de la que tengo plena y absoluta 
certeza porque me la dicta el corazón, que no se en-
g a ñ a nuaca. 
— ¿ Y es...? 
•—Que cuando Carlota vea amueblado a su gusto, 
con arreglo a la moda del día ese salón que debería 
«er sagrado para nosotros, soñará con dar en él, no 
reuniones familiares, como te ha dicho, para aquietar 
tus posibles escrúpulos, sino bailes brillantes, fiestas 
fastuosas, espléndidos saraos, do los que so ocupen los 
periódicos y que consagren su nombre de mujer ele-
gante y exquisitamente mundana. 
—Vuelvo a repetirte que te equivocas, Regina, y tu 
conducta hace que me asalte una duda que me llena 
do asombro, porque no lo esperaba de t i , y de pesa-
dumbre al mismo tiempo... Sospecho que lo que pre-
tendes es sembrar la discordia entre nosotros, enciza-
ñarnos, desunirnos... 
De los labios de Regina de Breuly se escapó un 
grito inarticulado, que era airada protesta y a la vez 
queja amarga. Los ojos de la para l í t ica se clavaron 
con ternura indecible y también con infinita piedad 
en su hermano. 
—¡Qué dices, Pablo!—exclamó con voz angustiada 
y sollozante—. ¡Que yo pretendo... desuniros!... ¡Oh! 
¿ E s posible que lo creas?... ¿De veras no sientes re-
mordimientos de conciencia por el solo hecho de pen-
sarlo, de lanzar contra mi una acusación tan grave 
como injusta? 
La señori ta de Breuly permaneció un instante si-
lenciosa, sumida en su dolor. Después se irguió y 
afrontando la mirada de su hermano, que volvió los 
ojos a otra parte, lleno de turbación, prosiguió: 
—Procede como quieras, arregla t u conducta a tu 
capricho o a los dictados de t u conciencia, me es 
igual, porque estoy decidida, firmemente resuelta, a 
que entre nosotros no haya discusiones y mucho me-
nos disgustos, por lo que tú calificas de sentimentalis-
mos. Una sola cosa quiero preguntarte, si me lo per-
mites, si m i pregunta no ha de encerrar un agravio 
que está muy lejos de mi intención inferirte... 
—Puedes preguntar lo que gustes—le autorizó Pa-
blo. 
—Gracias. Pues bien, deseo saber únicamente lo que 
piensas hacer con el antiguo mobiliario de nuestra 
casa, que tanto te desplace, que tan viejo e inservible 
te parece. 
—Nunca he pensado deshacerme de él. como acaso 
supones; por el contrario, deseo conservarlo, puesto que 
es do los dos—respondió con embarazo el joven inge-
niero—; ahora, que no sé dónde guardarlo... ¡Son 
irnos armatostes tan grandes, requieren tanto sitio, que 
es torbarán sea cualquiera el sitio en que los ponga-
mos!... Claro que también queda el recurso de ven-
derlos... Carlota cree que no será difícil encontrar un 
comprador que los pague bien...; lo que nos dieran 
por ellos nos ayudar ía a pagar los gastos de las obras 
sin recargar demasiado nuestro presupuesto... A mi, 
después de todo, me parece lo mejor, lo más conve-
niente... ¿Qué opinas t ú ? 
— M i opinión no puede ni debe ser obstáculo a que 
tú obres como creas mejor. Además, nuestros intereses 
no tienen por qué estar encontrados y fácilmente po-
demos llegar a un arreglo que nos satisfaga a los dos. 
Y como Pablo se la quedara mirando para dar a en-
tender que no comprendía lo que su hermana quería 
decir,- la señorita de Breuly añadió: 
—Que tasen la parte del mobiliario que te corres-
ponde y yo te l a compro en la cantidad que el tasa-
dor estipule. De este modo concillaremos nuestros 
deseos y ni uno ni otro tendremos que renunciar a 
nuestros propósitos. 
—No me opongo a la fórmula que acabas de brin-
darme, antes 'por el contrario, la acepto desde luego, 
aunque no atino a comprender lo que vas a hacer 
con tantos chismes 
—Por lo pronto, darme el placer de que no salgan 
de nuestra familia, lo que ya es algo y aun mucho 
para una mujer tan "sentimental" como yo. Los guar-
daré en el pabellón deshabitado, donde no pueden es-
torbarle a nadie, y quién sabe si un día me darán oca-
sión para hacer alguna obra de caridad, regaJándoselos 
a personas que carezcan de ajuar, o distribuyendo en-
tre los pobres el dinero que obtenga de su venta; lo 
que no debo consentir es que salgan de casa como un 
trasto viejo e inútil, del que se prescinde con alegría, 
porque estorba y molesta; de lo que no podría absolver-
me nunca en el estrecho tribunal de mi conciencia se-
rla de permitir que estos muebles queridos, tan vincu-
lados a la hieloria Uo los Breuly, fueran a parar un. dia 
sabe Dios dónde, acaso a un lupanar elegante, para 
ser testigos de las más groseras escenas, para servir 
de dorado escenario a las más soeces concupiscencias 
y a los vicios más depravados. ¡Eso, nunca, Pablo, en-
tiéndelo bien!... ¡Nunca! Para evitarlo no habría vaci-
lado un instante en realizar todos mis bienes, y hasta 
en sumirme en la pobreza, si hubiera sido preciso... 
Cada uno tiene una conciencia de su deber, o, por lo 
menos, de lo que ju r^a que es su deber. 
Pablo de Breuly no respondió nada, pero se mordió 
ios labios de rabia hasta hacerse sangre en ellos, se 
levantó del asiento que ocupaba y con el gesto avina-
grado y adusto, altanero y despectivo el ademán, salió 
del cuarto de su hermana dando un portazo que hizo 
retumbar las paredes de la estancia. 
Regina de Breuly permaneció unos minutos pensa-
tiva, con la cabeza desmayada sobre el pecho y en-
tornados los párpados, humedecidos por el llanto. Al 
cabo de un rato llamó a Francisca, y se hizo conducir 
en el sillón de ruedas hasta la habitación contigua. 
Una vez en medio del amplio salón, fué contemplando 
uno tras otro, acariciándolos con la mirada, los objetos 
y muebles familiares, con tanto esmero conservados 
por su piedad f i l ia l ; aquellos cuadros de asuntos reli-
giosos, aquellos retratos debidos no pocos de ellos a 
pinceles cien veces laureados, aquellas lunas de Vene-
cia encuadradas en artísticos marcos, aquellas consolas 
de caoba primorosamente labradas, aquellos t isús y 
cachemires y aquellas sedas y tapices un poco desco-
loridos ciertamente, pero que pregonaban su legít ima 
procedencia oriental... Y le pareció que en el ambiente 
del venerado museo y en la hora de amarga tristeza 
que atravesaba su alma, los recuerdos familiares acu-
dían a su espíritu más vivos y en mayor número que 
nunca... 
Sus ensoñadores pensamientos fueron turbados sú-
bitamente por la inesperada presencia de Carlota, que 
llegaba en aquel momento al salón, acompañada por 
su marido. La caprichosa criatura dirigió una rápida 
mirada a su alrededor sin parar la atención, ni por 
curiosidad siquiera, en lo que veía, y encarándose con 
Pablo, le dijo con voz gozosa llena de autoridad: 
—Mañana mismo comenzarán a trabajar los obre-
ros, porque los días vuelan que es un gusto, y deseo 
que cuando llegue el Invierno esté la planta baja en 
condiciones de recibir a la gente que venga a visitar-
nos. ¡Que se lleven de aquí lo antes posible estos mue-
bles, que no sirven más que de estorbo!... ¡Hay que 
darse prisa! 
Regina de Breuly oprimió levemente la mano de la 
vieja criada, y en voz baja, casi imperceptible,' 1c or-
deñó : 
—Francisca, haz el favor de conducirme de nuevo a 
mi cuarto; no quiero que me vean llorar... 
X X I I I 
El invierno tocaba a su fin, con gran descontenta-
miento de Carlota de Viral, que no podía hacerse a 
la idea de que pasara tan pronto, tan rápidamente, la 
estación invernal, que tan múltiples diversiones de todo 
género le hab'a brindado. Pablo y Regina de Breuly, 
en cambio, aguardaban con impaciencia, con íntima 
alegría, la llegada de la primavera, de l a que espera-
ban, sin decírselo, que imprimiera a la vida familiar 
un ritmo más apacible y tranquilo, menos inquieto y 
acelerado. Los innúmeros sacrificios que habían heoho 
para aficionar a su mujer y cuñada, réspect ivamsnte 
a los suaves placeres que sólo puede ofrecer el hogar' 
no habian dado el resultado apetecido, y desde los 
primeros días del mes de diciembre Carlota s* había 
lanzado en medio del mundano torbellino de comidas 
de gala, recepciones, bailes y funciones de teatro" en 
el que vivía como el pez en el agua. Valiéndose de 
sus mimos y caricias, sabiamente administrados v 
esgrimiendo el arma temible de su coquetería, Carlota 
(Continuará.); 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle E 
(72.75), 72.85; D (72,80). 72,85; C (72.80). 
72,80; B (72,80), 72,80; A (72,80), 72,80; G 
y H (72,25), 72,25. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
í83,40), 83,20; E (83,40). 83.20; B (86) 
86.50; A (87,25), 87,25; G y H (87), 87. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(75.60), 75,60; B (75,60), 75.60; A (75 60), 
75,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. l.^O—Se-
rie E (93.10). 93,50; D (92,90), 93 50; A 
(93,50), 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1917—Se-
rie C (91,50). 91.45; B (91,50). 91,45; A 
(91,50), 91,45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926- Se-
rie E (100). 100; C (100,25), 100- B 
(100,25), 100; A (100,25). 100. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1929—Se-
rie F (100), 100; E (100). 100,10; D (lb0) 
100.10; C (100), 100,05; B (100), 10010- A 
(100,25), 100,25. 
(94), 94 ; 5 y medio por 100 (100), 100.50;¡peniques; Changai, 2 chelines 2,50 peni-
Azucarera sin estampillar (85). 80,75;'ques; Hongkong, 1 chelín 8,50 peniques; 
Azucarera, pref. (94), 94; Real Asturia-1 Yokohama. 1 chelín 11 31/32 peniques, 
na, 1919 (100,50), 100,50. BOLSA D E B E R L I N 
Monedas Precedente Día 14 (Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade, 356; A. E. G.. 
,168; Igfá. 178.1/4; Deutsche Bank, 154,3/8; 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico, 
|100; Reichsbank. 261.1/2; Norddeutscher 
¡Lloyd. 101. Tendencia: flojo; final, más 
firme. Cambios del día 13. 
Francos •28,15 
Libras ^ . S l 
Dólares •7,14 
Suizos •138,50 





Noruegas n.̂ O 
Florines «2,88 
Chilenos ' O ^ 















BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 13,98; francos, 3,9381; libras, 
4.8775; francos suizos. 19,37; liras, 5,235; 
marcos, 23,9112; coronas noruegas, 26.78; 
florines. 40.375. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa se encuentra en pleno de-
clive. 
Ya hemos dicho que los valores mejor 
Nortes. 108,30; --Jlcantes, 104; Andalu-;dî Puesíos son ^ fondos públicos que 
163; Petróleos, 10. 
sineras, 46; Papelera, 205; F. C. Norte 
514; ídem Alicante. 521; Banco Vizcaya, 
2.050; Rif, nominativas^ 540; Mediterrá-
nea, 122; H . Española, '208; Viesgo. 642. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas. 355.75; libras, 123,84; dólares, 
25,3975; liras, 132,15. 
(Servicio especial) 
ACCIONES—Banque de Par ís et Pays 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impuesto).-Serie F (88,50), 88,50: E (89) 
88,50; D (89). 88.50; C (88.50), 88,45- B 
(88,50), 88,50; A (88,50), 88,50. ' 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE 
1928. — Serie D (90.50), 90,50; C (90 45) 
90,50; B (90,45). 90,50; A (90.45), 90 50 " 
AMORTIZARLE. 3 POR 100.—Serie E 
(71,80), 72; D (71,80), 72; C (71,80) 72-
B (71,80). 72; A (71.80). 72. • ' 
AMORTIZARLE. 4 POR 100.—Ser!» C 
(88.50), 88,50; R (88,50). 88,50; A (88 50) 
88,50. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100 
Serie A (100.10). 100.10; B (100,10). 99 90-
C (100), 99,90. 
FERROVIARIA 4 Y MEDIO POR 100 
1928, A (90,50). 90,50; 1929, A (90.50), 
90,50; R (90,10), 90,10; C (89.25), 9010 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Obligaciones 1868 (100). 100; Deudas y 
Obras (93). 92; Ensanches, 4,50 por 100 
(98), 89,75; Emprésti to de 1918 (88), 89,25; 
Mejoras urbanas (95,25), 95,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Trasat lánt ica 1925. noviembre 
(94), 94,50; Tánger a Fez, primera 
(101,85), 101,75. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93). 92.50; cédu-
las 5 por 100 (97.50), 97,55; cédulas 6 por 
100 (108.10), 108. 
EANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (100,25), 100.25; cédu-
las al 5.50 por 100 (92,25). 92,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (3). 3; em-
préstito argentino (101.50); obligaciones 
Marruecos (90,50). 90,50. 
ACCIONES. — Banco de España (574). 
573; Hipotecario (490). 490; Central, fin 
corriente (177), 170; Español de Crédito 
(480). 470; fin corriente (480), 470; Bahca 
López Quesada ( 133 ), 133; Previsores 
(126), 125; Cooperativa Electra (141), 141; 
Hidroeléctrica del Chorro (260), 280; H i -
droeléctrica Española (208), 209; Chade, 
A. B y C (609). 580; fin corriente (610), 
582; D. 582; T e l e f ó n i c a , preferentes 
(105,30), 105,30; ordinarias (132), 130; 
Minas Rif. al portador (586). 573; fin co-
rriente (579). 569; Duro Felguera (96,50), 
95,75; Los Guindos (114). 113; Naval, 
blanca (120), 120; Petróleos (140). 140; 
M. Z. A. (529), 520; fin corriente (529,50), 
520,50; "Metro" (181). 180; nominativas 
(176). 177; Nortes (560). 540; fin corrien-
te (550). 539; Tranvías (131). 130; fin co-
rriente. 12 9,2 5; Azucareras ordinarias 
(68,50). 67.25; fin corriente (68,25). 67.50; 
Explosivos (1.148), 1.119; fin corriente 
(1.151). 1.122; fin corriente, baja (1.137), 
1.110; Sevillana (148,50), 145. 
OBLIGACIONES.—Santillana l.« (90.25) _ 
90¿5¿ Chade, 6 por 100 (103), 103; E léc - . . ^ . J ^ALEJANDRO DUMAS - „ 
trica Madrileña. 6 por 100 (105,25), 105,25; 
Naval, 6 por 100 (101,50), 101,50; Trans-
atlántica, 1920 (95), 95; Norte, primera 
(72,75), 71; quinta (69,75), 69.75; Norte, 6 
por 100 (103,50), 103,50; Especiales Pam-
plona (72), 72,25; Valencianas, 5 y me-
dio por 100 (100,25), 100; M. Z. y A.', pri-
mera (335,50), 334; 6 por 100 (101,75), 
101,75; H . 5 y medio por 100 (99). 99; 
Metropolitano, 5 por 100: A (94), 94; B 
pierden, excepto el Hipotecario y Quesada 
sus posiciones. España abandona un pun-
to, como Previsores. Central, fin corrien-
te, siete puntos, y Español de Crédito, 
10 enteros 
tos, 433.500 ; 3 por 100, 1928, 97.500; 4 por 
100, 9.600 ; 4,50 por 100, 39.000; 1929 
50.000 y 361.000; Fomento de la Indus-
tria. 200.000; Ferroviaria, 5 por 100. 
105.500; 4,50 por 100. 1.500; 1929, 315.500; 
Ayuntamiento, 1868, -2.000; Deudas y 
Obras, 18)500; Villa, 1914, 13.500; ' 1918, 
7.500; Subsuelo, 1.500; Trasatlántica, no-
viembre, 20.000; Tángor-Fez. 150.000 y 
12.500; Hipotecarlo, 4 por 100, 61.500 ; 5 
por 100, 50 000 ; 0 por 100. 49.000; Banco 
Crédito Local, 6 por 100, 153.000; 5,50 
por 109, 100.000; Marruecos, 17.500. 
Acciones. — Banco de España, 13.000; 
Hipotecario, 16.000; Central, fin corrien-
te, 25.000; Español de Crédito, 0.250; fin 
corriente, 25.000 y 12.500; López Quesa-
da, 2.500; Previsores, 1.400; Electra Ma-
drid, A, 6.000; Hidroeléctrica del Cho-
rro, 6.000; Española, 13.000; Chade. 24.500: 
fin corriente, 222;500 y 52.500; serie E. 
2.500; Sevillana, 18.000; Eléctrica Madri-
leña, 37.000; Telefónica, preferentes. 
84.000; ordinarias, 00.000; Rif. portador. 
75 acciones; jin corriente, 100 y 50 ac-
ciones; Felguera, fin corriente, 150.000 
y 62.500; Guindos, 1.000; Petróleos. 58.000: 
Naval, blancas. 5.000,; Alicantes, 18 accio-
nes; fin corriente. 225 y 200 , acciones: 
"Metro". 11.000; nuevas. 3.000; 'Norte. 70 
acciones; fin corriente, 1.050 y 325 accio-
nes; Tranvías. 1 .̂500; fin corriente. 
12.500; Azucareras ordinarias, 12.500; 
con dinero a 175, y las al portador a 205.leí tipo de descuento llegó al tres y me-
Las Minas del Rif. al ̂ portador, tienen 
ofertas a 570 con dinero a 557,50. Las 
nominativas se cotizan a 540^quedando 
demanda. Las Argentíferas de Córdoba 
repiten su cotización anterior. Las Calas 
están entre 75 y 80. Las Minas de Afrau 
se piden a 1.250 y tienen papel a 1.400. 
En el sector naviero, las Amayas ba-
jan dos duros, quedando papel. Las Ra-
hls v VascoCantábrlcas repiten cambios 
con aceptación. Las Sotas se demandan LONDRES. 14.—Según el corresponsal 
dio por ciento, que es el más baio que 
se recuerda en la historia de los Ban-
cos de Reserva Federal; pero, en 1928, 
ese tipo fué aumentado y elevado gra-
dualmente a. medida que Iba desapare-
ciendo la depresión registrada en los 
negocios.—Associated Press. 
Se duda de la eficacia 
a 1.150 y se ofrecen a 1.180. Los Nervio-
nes tienen papel a 810 y las Vasconga-
las a 410. Las Uniones se cotizan con 
papel a 230. Las Gulpuzcoanas a 120 y 
hay demandas de Vizcayas a 55. 
En el grupo siderúrgico, las Felgueras 
se ofrecen a 97. Las Navales a 121. Las 
Euskaldunas a 660 y hay dinero de Rás-
cenlas a 1.200. 
En el grupo industrial, las Industriar 
Textiles del Yute se cotizan a 575. Las 
Resineras se ofrecen a 47. Las Ebro tie-
nen dinero a 1.200, con ofertas a 1.275 
Hay papel de Telefónicas, ordinarias, a 
133. y peticiones de Bodegas Bilbaínas 
a 905. 
En el mercado do moneda los franco? 
se cotizan a 28.22. Las libras a 34.95 y los 
dólares a 7.16. « 
MERCADO D E M E T A L E S 
del "Times" en Nueva York, en una de-
claración al parecer Inspirada en los 
círculos- oficiales, se afirma que los fun-
cionarios del Estado encargados de exa-
minar la situación del mercado de Wall 
Street han recibido informes mucho más 
optimistas que los comunicados a la Ca-
sa ¿If.nca. Dicha declaración Indica que 
el Gobierno no considera la situación tan 
serla que exija una intervención del Go-
bierno y da a entender la pojibilldad de 
una reducción en el Upo del descuento, 
medida de cuya eficacia se duda mucho 
en los círculos bancarlos. 
Parece que los funcionarlos de Tesore-
ría han Informado al presidente Hoover 
de que la situación bancaria es sana y 
que ningún establecimiento de crédito co-
* * * 
BARCELONA, 14.—Francos. 28.45; l i -
bras, 35.08; belgas, 185; liras, 37,80; sul-
zos, 139.55; marcos, 1.727; dólares. 7.19; "Feiguera y Guindos pierden un punto, 
argentinos, 2,94. Rif> p0rtador, abandona 13 enteros, v 10 
Nortes, 107.15; Alicantes, 103,50; Anda-!ai f¡n corriente, 
luces, 66; Rif, 111; Hulleras, 120; Flllpl-¡ En eléctricas," Hidroeléctrica dei Cho-
nas, 399; Explosivos, 223; Hispano Colo-jiro gana, sin dividendo. 20 puntos, y uno 
nial. 116; Platas, 45,50; Banco Ca ta luña- la Española; Chades retroceden 29 duros 
106; Felgueras, 95; Aguas, 214; Azucare-! al contado y 28 al fin corriente Esta es 
ras, 66,50; Chades, 579; Guadalquivir, 65. la nota trágica de la sesión. 
Algodones.—Nueva York: Diciembre, Ferrocarriles constituyen también una 
17,07; enero, 17,22; marzo, 17.49; mayo, de las notas más deprimentes. Nor-
17,76j julio, 17,93. ¡ tes, acompañando a las Chades en su 
Liverpool.-Diciembre, 9,12; enero, 9.17; í regresión, pierden 20 enteros al contado; 
marzo, 9,27; mayo, 9,37; julio. 9.44; sep-|y 21 al fin corriente. Alicantes pasan' 
tiembre, 9.45; octubre. 9.45. de 529 a 520. al contado, y de 529.50 a i 
BOLSA D E BILBAO 52O50 fin corriente. 
A TT „ i ^ o , -tr, • , . „ „ „ i 11ft. Explosivos no cambian de orientación! 
A. Hornos, 1<8; Explosivos, 1.110; Re- Li--,_„fic,+0 , • ̂ .̂^ . „i„ j„ ., _, 
n o v n o ¿a. -oô wo OÍV;. n Tvĵ .f» derrotista y pierden al contado y a. fin 
5ILRAO, 14.-Cable recibido de la Bol- rre peligro alguno. 
Investigación en las Bolsas yanquis 
del algodón 
WASHINGTON. 14 — E l Sanado ha 
aprobado una rcsolm lón en virtud de 
ordena al Comité de Agrl-
corriente 29 puntos. ,
« • « 
La peseta continúa perdiendo, sin que 
las impresiones de la semana pasada 
hayan vuelto ni momentáneamente a 
aparecer. Francos avanzan 15 céntimos; 
libras, 14, y dólares, 4; entre banque-
ros, la libra ha llegado a 35,08. 
* * * 
Bas, 2.930; Peñarroya, 1.185; Riotinto, E1 bolsín cierra con impresión fran-
camente peor que la sesión de Bolsa. 
* * * 
5.235; Wagón Lits, 674; Etabllssements 
Kuhlmann, 1.171; Senelle Maubeuge, 
4.405. Cambios del día 13. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 34,99; francos. 123.85; dólares. 
4,877; francos belgas. 34.8612; ídem sul 
Moneda negociada: 
Francos, 225.000; libras, 6.000; dólares, 
20.000. 
» * » 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Z0S, :2 ™12iJ llras; 93,19: c^r£íias norue- Amortizable 1929. F 100,10, 100.25 y 100;! 
f.^J2'20'' ,dem danf.sas' ^¿2065 n ^ 0 3 - Cédulas hipotecarlas. 5 por 100. 97,50 y! 
*013937; pesos argentinos. 46,21. 97 55. chade( 535 y 580; fin corriente. 584,1 
(Cierre) Í5S3, 580, 579, 580, 581 y 582; Rif, porta-
(Radiograma especial de EL DEBATE) jdor, fin corriente, 570 y 569; Felguera, fin 
Pesetas, 34,93; francos, 123,84; dólares, corriente, 96,25. 96 y 95,75; Alicantes, fin! 
4, 87 11/16; belgas, 34,86; francos suizos.!corriente. 522, 521 y 520,50; Norte, fin co-l 
25.16; florines. 12,07 7/8; liras, 93,17; mar-|rriente, 542 y 539; Azucareras ordinarias,! 
eos. 20,395; coronas suecas. 18,15; idem|fin corriente, 67,25 y 67,50; Explosivos, finj 
danesas, 18,205; ídem noruegas, 18,205; i con-iente, 1.125, 1.123, 1.120 y 1.122. 
chelines austríacos, 34.68; coronas checas, | NIVELACION DE OPERACIONES 
164 5/8; marcos finlandeses, 194 1/8; es-| _ 
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; La Junta Sindical ha dispuesto proco 
fin cprriente 150.000 y 62.500; Explosl 
vos. 4.500 y 5.300* fin corriente. 147.500isa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
y 47.500. •• „ Cpcz. de Bilbao: 
Obligaciones.—H. Santillana, primera,| Cobre Standard, 68-2-6: ídem electroli-
12.500; Chade, 3.500; E. Madrileña. 6 por¡tico. 81-10; ídem Best-Selected. 73-10; cs-
100. 8.000; Naval, 6 por 100, 13.500: Tras-¡ taño Straist. en lingotes. 179; ídem cor-
atlántica. 1920. 3.000; Norte, primera jdero y bandera Inglés, en lingotes. 178: 
3.000; quinta. 2.500; Eupeciales Nortc. | ídem en barritas. 180; plomo español.I'a cual , 
5.000: Especiales Pamplona. 2.000; Va- 21-17-6; plata (cotización por onza). 23 cultura de dicho oigamsmo que inves, 
lenclanas Norte, 5.000; Alicante, prime-1 chelines 1/16; sulfato de cobre, 27-10; ré-|tlgue las "actividades especulativas ae 
ra, 19 obligaciones; G, 3500; H, 5.000;-,guio de antimonio. 52-10; aluminio. 95; has Bolsas de algodón establecidas en 
"Metro". A, 2.509; B. 5.000; C, 2.500;! mercurio, 23. Nueva York. Chicago y Nueva Orlcáns. 
Peñarroya-Puertollano, 50.000; Azucare- • . 1 1 r» u - Associated Press, 
ra sin estampillar, 2.000; bonos, según-i La revista de» oanco Hispano . . Í n A ' 
da, 35.000; Cédulas argentinas. 9.300 pe- Americano MI crisis en el Canadá 
sos; Asturiana de Minas,,1919. 4.000.- j eL ^ númer0 de! MONTREAL. 14. Con objeto de hacer 
LA SESION EN BILBAO ' esta revista, que por su contenido y f ac - l í en t e a la corriente de baja en los valo-
BILBAO. 14. - Comenzó la sesión ú e \ ^ - ^ve la la influencia de las revistas 
hoy con bastante flojedad, ofreciéndose Similares editadas por los principales 
dinero con abandono de valores, y a pe-¡Bancos de depósito extranjeros y princl-
sar de que la cotización actual es bas- |pálmente Ingleses. Avaloran la revista 
tante sugestiva, se ha experimentado unamos artículos sumamente interesantes, 
baja general, atemperándose ésta a lasj 
fluctuaciones del mercado catalán. !amortizadón"y otro'sobre las Influencias Iclpales personalidades bancarlas 
Los Nortes bajaron 20 pesetas. Los Ali -I , , ^ f j Ho 1 
cantes. 8.50; los Vlzcayas. 10; los Vles- ^^ 1« Confederación Hidiograflca de 
gos. 3; las Españo la s /med io duro; las Ebro. Ademas, da interesante informa , 
Minas del Rif. 15; las Amayas, 10; los ción sobre todo, por lo que a la Bolsa de VARSOVIA. 14.-E1 Banco de 
Mediterráneos, medio entero; los Explo-iNuéva York se refiere. jha bajado el tipo del descuento del 9_ai 
sivos, 40, y las Papeleras. 15. En cam-| . uc n jocho y medio por 100. a partir de mana-
blo. las Aguas de Ceuta subieron 350 pe- E l paquete de la oonna na día 15> y el tipo de los adelantos so-
letas, y los Altos Horiyas medio entero. Como publicamos hace días, ha sido bre títulos del 10 al 9 y medio por 100. 
En valores del Estado, los Aiportiaa- do ja ..Banquc de fiVuxeUes", 
o^rioVae f. T S S i S ^ t ^ to A- * P- * . B.rH«. « . 
trocedleron una pequeña fracción. Enlpor n ^ i o de estas acciones pasan a te-
otros valores subieron los Ayuntamlen-.ncr gran relación con la Empre. - ^ C J 
tos de Bilbao, úl t ima emisión, tres cuar-:trica belga, 
tos de entero. 17 l- * 
En el sector de Obligaciones hay poco' t L X t r & T l J C r O 
movimiento. Se cotizaron en alza de 0.40' A l », v i 
los Alicantes, serie C. y las Üurango,! AJza en ÍNueva íOlrf 
primera, subieron un cuartillo. Lofe demás! NUEVA YORK, 14.—Desde ei comien-
res, derivada de la crisis bolsista estado-
unidense, los Bancos canadienses han de 
cidido tomar medidas para evitar esta re-
percusión. 
Con este fin se ha publicado una decla-
a evolución de las cajas de i ración al público, firmada por las p r i * 
íí jcli 
Baja del descuento en Polonia 
El peso argentino baja en Berlín 
NAUEÍI. 14.—El peso argentino acusa 
hoy fluctuaciones en baja de tres déci-
mas de punto, es decir, de 1.72 por marco. 
Oro argentino a Nueva York 
BUENOS AIRES, 14.—A bordo del 
vapor "Southern Cross" han sido em-
barcados, con destino a Nueva York, un 
valores no cambiaran ^ nada. |zo de ia sesión celebrada hoy por la cargamento de oro argentino, cuyo im-
En Eléctricas, los Viesgos pierden tre3iBolsa de esta capital, la tendencia delip0rte asciende a la suma de 1.036.700 
E ? U q U n l H ^ fué sólida y 105 valorcs exPe-;de dólare3.-AsSociated Press, viejas se piden a 690 v se ofrecen a 700. . . , , - „ 
Las nuevas se ofrecen a 455. Hay ofertas L'!mentaron una srb.da sobre los . 
S a n t o r a l y cu l to s 
D I A 15. Viernes—Stoa. Eugenio, Arz. 
obispo de Toledo; Gertrudis, vg.; Péiij* 
Obispo; Ablbo, de; Segundo, Pidenclaao' 
már t i res ; Luperlo, Macuto, Obs.; LeopojI 
do, marqués. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Gertrudis, con rito doble y color blanco 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave María—11. misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Rogelio Muñoz. 
40 Horas.—Góngoras. 
Corte de María.—Tránsito, en Carmen 
S. Ildefonso y S. Millán; Pópulo, en Sta! 
María; Elevación, en S. Pedro. 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroqula. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).— 3 a 6 t., Exposición; 5,30 t., ejer-
cicio, rosarlo y bendición. 
Calatravas.—Octavarlo a las Animas 
benditas; 5,30 t.. cultos mensuales de las 
Hijas de María, con sermón, señor Bc-
jar ; 6,30 t.. Exposición, rosarlo, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio, reserva y res-
ponso. 
E . de! S. Corazón (Cervantes).—7 xn.. 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde, a esta ho-
ra, estación, rosarlo, bendición y re-
serva. 
J . del Corpus Christl.—Trigésimo ter-
cero aniversario del Jubileo perpetuo de 
las 40 Horas. 8. comunión general; 5 t., 
ejercicio con sermón, P. Ramonet; proce-
sión interior y Tedéum. 
EJERCICIOS D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t.. rosario, 
ejercicio y responso.—S. José: .6 t., ro-
sarlo y ejercicio, sermón, señor Ortlz, 
salmo y responso.—S. Marcos: 10. misa 
de réquiem. 6 t , rosario de Animas, ser-
i món. ejercicio, lamentos y responso.— 
'Salvador: 6 t.. rosarlo de difuntos, ser-
imón y reserva.—Stos. Justo y Pastor: 
6 t.. rosarlo, sermón, señor Martínez; me-
ditación, salmo y responso. 
Iglesias.—Calatravas: 10 y 10,45. mi-
sas de réquiem con vigilia y responso; 
G.30 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser-
món, señor Benedicto, reserva y res-
ponso.—Cristo de la Salud: 8 y 12. ro-
sario; 9, 10 y 11, vigilia y misa de ré-
quiem con responso; 6 t., corona, ejer-
cicio, sermón, señor Estrella, y respon-
so.—J. del Corpus Christl; 5 t , ejerci-
cio, procesión Interior y responsos.—N. 
Sra. de la Consolación; 5.30 t.. estación, 
rosario, reserva y responso cantado.— 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 6 
t.. ejercicio, rosario, meditación, cánti-
cos y responso.—S. P d r o (Filial del 
Buen Consejo): 9, misa de réquiem.— 
Templo Nacional de Sta. Teresa;.9. mi-
sa rezada, ejercicio y responso; 5 3 t., 
rosario, ejercicio y responso. 
* * * 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
lei, 816; milreis, 5 13/16; pesos argentl 
nos, 46 5/16; Bombay, 1 chelín 5 27/32 
der a la nivelación de operaciones reali 
zadas a fln del corriente mes en los va-
lores siguientes: Central. 170; Español de 
Crédito, a 470; Chade, a 579; Sevillana, 
VVta 145; Telefónica, ordinarias, a 130; Rif, 
- , 1 1 *»* Portador' 569; Alicantes, a 520; "Metro", 
PalaClO de la Prensa y ¿ 180; Nortes, 539; Tranvías. 129,50; Explo-
* sivos, 1.119. 
Bolsín de la mañana 
Nortes, 545; Alicantes. 526; Chade. 587; 
V'Rlf . 572; Azucareras, 67,50; Explosivos, 
Si 1.135. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes, 512; Nortes, 526; Chade, 578 
S|dinero, 580 papel; Explosivos, 1.110; Azu-
^•'careras ordinarias, 67,50; Español de Cré-
V'dlto, 470; Rif, 540 dinero. 
•*4 « * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 167.500; Exterior. 90.400; 4 
por 100 Amortizable. 36.000; 5 por 100, 
1920, 58.000; 1917, 31.500; 1926, 105.000; 
1927, sin impuestos, 434.000; con impues-
de Uniones Eléctricas Vizcaínas y de 
Sevillanas a 147, con dinero las últimas a 
145 por 100 
cios registrados en el día de ayer. 
E l alza sostenida y la rápida reac-
ción que se ha operado «e atribuye al 
Príncipe Alfonso 
Todos los días la admirable ver 
sión de la obra inmortal de 
E L CONDE DE 
MQNTECRI§TO 
Próximamente 
E L REY QUE RABIO 
En el grupo minero hay papel. Las anuncio de la reducción de los impues-
Setolazar nominativas se ofrecen a 190, jtos federales proyectada por el Gobier-
no y a la abund.tncia de ofertas para 
los valores más est impíos en los medio-
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
AUTOMOVILES Y CAMIONETAS 
C I T R O I 
TODOS TIPOS 
bursátiles.—Associated Pres-s 
VILLANUEVA, 3 4 
Teléfonos 51501 y 56862 
Taxis dispuestos prestar servicio 
CAMBIOS - PLAZOS 
F A C I L I D A D E S 
Baja del descuento 
NUEVA YORY, 14.—El Banco de la $ 
Reserva Federal ha rebajado el tipo de »*<i 
descuento del cinco al cuatro y medio J»' 
por ciento. jA 
La reducción del tipo de descuento,*^ 
d?,l Banco de Reserva Federal al cua- y 
tro y medio por ciento forma parte de V 
la campaña general emprendida con oh-
jeto de •conjurar la depresión que po-jy 
dría producirse en los negocios, a con-iJ»< 
secuencia de la pérdida de confianza »*< 
originada por el "crak" de la Bolsa de $ 
valores. & 
Se recuerda que cuando la ligera de-|^ 
« Todos los días, gran éxito en a 
R E A L C I N E M A ^ 
de la primer película sonora 
marca F O X 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
¡metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
' nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
'Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas.—12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Señales horarias. Concler-
1 to.—15,25, Noticias. Conferencias.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Música de baile.—20,25, No-
ticias de últ ima hora.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Concierto sinfónico. 
Recital de canto.—24, Campanadas. Noti-
cias de últ ima hora, suministradas por 
EL DEBATE.—0,30, Cierre. 
BIBLIOGRAFIA 
A L M A S N E G R A S I a c c i ó n c a t ó l i c a 
Lunes próximo, estreno de 
" A L DESPERTAR" 
por 
W I L M A B A N K Y 
por Narciso Noguftr, S. J . 
Obra de gran actualidad 
Dos tomos a 4 pesetas cada uno. Por 
suscripción a "Biblioteca de RAZON Y 
FE de Cuestiones Actuales", 3 pesetas 
cada tomo. 
A Pida condicrone¿ de suscripción a 
•Jl "RAZON Y FE", Plaza Santo Doniin-
presión industrial observada el ano 1927, 14. MADRID, y librerías. 
C A N A S 
SIN CrRASA 
MARCA REGISTRADA 
Unico artículo que 
In TEÑIR hace 
desaparecer' l as 
C A N A S ; devol-
viendo al cabello 
Ta color primit i -
vo. 5 ptas. frasco 
n Perfumerías y 
Droguerías 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Don Lewis Ferry Moody, Germantown, poseedor pa-
tente invención española 70.749, por "TUBO HIDRAU-
LICO DE ASPIRACION", desea conceder licencia ex-
plotación dicha patente. Para detalles: Apartado 876. 
MADRID. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Don Harvey Birchard Taylor, Philadelphia, posee-
dor patente invención española 70.886, por "TURBINA 
HIDRAULICA", desea conceder- licencia explotación 
dicha patente. Para detalles: Apartado 876. MADRID. 
LICENCIA D ^ ^ ^ O T A C K W 
Don Lewis Ferry Moody, Germantown, poseedor pa-
tente invención española 70.794, por "TURBINA H I -
DRAULICA MEJORADA", desea conceder licencia 
explotación dicha patente. Para detalles: Apartado 
876. MADRID. 
HUEVOS DEL DIA, BARATOS 
3 3,50, 4 y extra gordos, 4,50 pte. docena. A domicilio, 
desde tres docenas. " L A GRANJA HUEVERA", Lope 
de Vega, 17. Teléfono 19684. 
Mantas eléctricas " C A L O R " 
desde 5 pesetas. 
Estufas eléctricas desde 20 pesetas. 
Pilas v linternas L O T 
F. RUIZ.-Hortaleza, 66.-MADRID 
¿jiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianifiiifi'j. 
I A TODA ESPAÑA PUERTA D E ALCALA, = 
= vendo casa GRAN LUJO, 1.250.000 ptas. Otra a = 
E 90 metros de la Puerta del Sol, 1.100.000, y en jS 
H todos los distritos de Madrid vendo casas y s 
E solares de todos los precios, capitalizando has- Sj 
5 ta el 10% libi'e. = 
= Para detalles, dirigirse al Despacho más anti- S 
E guo de Madrid. Sr. TRALLERO, Fuencarral, 40. = 
= TELEFONO 13326 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiiniiiiiUiiiiiimniinniMn?: 
ABOGADOS D E L E S T A D O 
Preparación oposiciones en la antigua Academia Gon-
zález Bocos. Obra de contestaciones al programa. 
Conde Aranda, 6, secundo derecha. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S Nombre E L íStíBATB al 
dirigirse a sus anunciantes 
E S T U F A S 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — MADRID. 
c T T l z a d ó s -
Puig. Son los de moda. 
Argensola, 1. Teléfono 36624 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices mitad pre 
cío Llnoleum 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32870. 
p o s e o de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras ares con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
L O S E S C A P A R A T E S 
D E "LA BOLA D E N I E V E " E X P O N E N DIARIA-
M E N T E INFINIDAD D E ARTICULOS D E PUNTO, 
TEJIDOS, MANTAS Y BUFANDAS FANTASIA A 
PRECIOS BARATISIMOS, j S I E M P R E NOVEDADES! 
VEANLOS: PLAZA D E L A N G E L , 9, Y E N L A SU-
CURSAL: C A L L E ATOCHA. 30, " L A BOLA D E 
N I E V E " . 
M A J E S T I C H O T E L 
M A D R I D 
Ayala, 34 :-: Velázquez, 49 
Inmejorable confort y precio. Salo-
nes, Teléfonos, Baños, Tes. Precios 
especiales familias. Toda seriedad. 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los máa concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9. 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA VICTORIA" 
el más exquisito de los chocolates. 
^Pan de gluten y Chocolate 
P A P v A DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de \1ENA R E P O S T E -
RIA CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón, U.J Are-
nal' 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 y 25; 
Coya. 29; Martin Heros, 33; Marqués Urquljo. 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
S U B A S T A F O R Z O S A 
DE LA CASA N.» 89 D E L A CALLE DE LAGASCA 
Por disposición testamentaria, el día 25 del corrien-
te mes, a las 12 horas, tendrá lugar en la Notaría 
de don Antonio Turón, calle de O'Donnell, n.0 5, la 
subasta de la Indicada finca. Superficie: 12.215 pies 
cuadrados. Tipo mínimo: 484.272.80 ptas. Pliegos de 
condiciones, títulos y antecedentes, en la Notaría, de 
11 a 13 horas. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M 
G I N A L 
E N T O 
O R 
D E L 
eSTREflWlEIfTO 
t 
ICO 0 [ ASÍS G A M E Y fiALBET! 
ALUMNO DE TERCER CURSO D E LA FACULTAD DE MEDICINA 
Ha fallecido en Madrid el día 14 de noviembre de 1929 
A LOS VEINTE AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de S. S. 
R . I . P . 
Sus padres, don Miguel y doña Cayetana; hermana, Ma-
ría; tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
dar a Dios el alma del finado. 
El cadáver será conducido al panteón de familia, en 
Pamplona. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria del Carmen. Infantas. ¿5. Esta Casa es la UNICA que no pertenere al Trust 
* \ ü B B A T B flllIlBlIHllllllll^ 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
osando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en n n solo caso. Pregante a 
cuantos le han asado y oirá nsted ma-
ravillas. 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g a s H a s , | | S t 
P o * i c o r r e o , 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4 . - M A D R r D 
E S T U F A S POR G A S O L I N A 
L. BAIJKES Echegaray, 23 MADRID 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 80. —TELEFONO 13279 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
VIVEROS MANUEL SANJUAN 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
SABIÑAN (PROVINCIA DE ZARAGOZA) 
Pida usted el catálogo general, si desea conocer los 
Importantísimos cultivos de este establecimiento. 
LOS ALMACENES " E L PILAR" CLAVEL.. 11 y 13 
Han adquirido en la tercera parte de su valor to-
das las existencias de una acreditadísima fábrica de 
genero de punto, de la Frontera Francesa y el pró-
ximo día 15 lo ponen a la venta. 
Visitad sus escaparates y veréis preciosidades en 
abrigos de niño trajecitos de pantalón, "sueters" y 
otros muchos artículos a precios casi regalados 
V i n o s t intos - ^ 
de los herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l I 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A] administrador, doo Jorge Uuboa, por Cenicero. | 
E L C I E G O (Alava). 
B i ' H w m m m m m m m m m m m K m wmmmm w m m m i m m m m a t K i A 
iOS teléíODOS de E L D E B A T E SOD los D ú m s . 71500 , 7 1 5 0 1 , 71502 y 72805 
1 > 
M A D R I D . — A f t o X I X . — N á m . 6.845 E L D E B A T E 
( 9 ) Viernes 15 de noviembre de 1929 
v . 
m a m m u mu 11 n n i i n rrri n n 11 n 11 n i i! 1111111 Í 111 Í 11:11 m m 111 u m m J 1111111 m i n i m m n i n rrn n m n n i m u n m u n n n i n n i i r a i n n i n i m i m n i n n in n n i : 
ANUNCIOS POR PALABRAS H a s t a 10 p a l a b r a s , 0 ,60 pesetas | C a d a p a l a b r a m á s , 0 , i 0 pesetas i 
Q i n n r n n f m i i n n n 
ITitoií anuncio» •» reciben 
en la Administración de K L 
D E B A T E , Colefflata, 7; 
«liiiosco de El> D E B A T E , 
callo de Alcalá, frente a 
las Calafravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fnencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; meslllaa, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos. 7i 
j j Q V I ü A C Í O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas So traspasa el comer-
rio con edificio propio. L-e-
panitos, lt. 
\ K MARIOS comedores, dor-
mitorios, c a m a s , muchos 
muebles buenos, ocasión . 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta). . 
AlTMONEDA. Despacho, co-
medor, alcoba, autoplano. 
recibimiento, objetos. Ma-
drazos, 16. 
A U T O P I A N O buena marca. 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
C O L C H O N lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella. 10. 
CAMA dorada somier ace-
re, 60 pesetas; matrimonio, 
1$0. Estrella, 10 
C O M E l T b R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión. 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
A B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CARIA hierro, colchón y al-
mohada. 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado. 175 pe-
setas; sillerías damasco. 225 
pesetas. Estrella. 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones. 25; librerías, 
130. Estrella. 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella. 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
POR exceso de existencias, 
muebles baratísimos, come-
dores con bronces, lunas, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, '4?5'; álcobai con broh^" 
ees, con armario, tocador, 
dos mesillas y cama y cal-
zadoras, 650; comedores ro-
ble, caobas y nogal de esti-
los jacobino. Renacimiento 
y chipendal, desde 1.500; des-
pachos desde 500 a 2.000; ca-
mas doradas, precios verda-
dera liquidación ; sillones 
confortables, grandes, en 
terciopelo labrado, 175; Idem 
«•orrlentes. 45; preciosa alco-
ba con vestidora, armario, 
rama, dos mesillas y dos 
calzadoras, 1.100; comedor 
caoba, moderno, con bron-
ces, plata, 1.150; alcoba no-
gal, talla fina, vale 8.000 pc-
setas, por 3.500. Luchana, 33. 
MARCHA extranjero, des"-
pacho, comedor, alcoba bron-
ce, tresillo , recibimiento , 
lamparas. Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
lodos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón. 14. 
E X T E R I O R E S , 125 pesetas, 
hafio. calefacción central, 
ascensor. María Molina, 38. 
H O T E L "confort", gran jar-
dín, lindando Moncloa, ver-
dadero sanatorio. Cadarso. 
12. 
HERMOSOS cuartos Inme-
diatos varias lineas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo. 17. 
H E R M O S I L L A , 51. cuarto, 
interior, 60. Teléfono, ascen-
sor. 
A L V A R E Z Castro. 17, exte-
nor. mediodía, bafio teléfo-
no, gas, ascensor, baratí-
simo. 
R O S A L E S , 14. esquina. Lo -
cales baratos para bar. ofi-
cinas, almacén. 
E X T E R I O R E S 20 duros; ln-
terlor barato. María Molí-
na, 80. 
E X T E R I O R espacioso, 18, 28 
duros. Alvarez Castro, 1i. 
C A T O R C E , 18 duros, espa-
ciosos, sol. gas. cok. Carta-
p e n a j ) (Metro Becerra). 
T I E N D A , magníüco sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. ^ ^ 
C U A R T O magníficas vistas, 
junto estación "Metro", ba-
ño, ascensor. 175 pesetas. 
Francos Rodríguez, 10. 
A L Q U I L A N S E cuartos ex-
torlores para vivienda o In-
dustria, calefacción central, 
todo "confort". Plaza de San 
Miguel, 7 y 8. Junto calle 
Mayor. 
T I E N D A en sitio muy co-
mercial, alquilase. Plaza San 
Miguel, 7. Junto calle Ma-
yor. 
C U A R T O S sanos, alegres, pi-
sos madera ascensor, siete 
habitaciones, tercer piso, 
cinco ático, desde ochenta y 
cinco pesetas. Guzmán el 
Bueno. 48. 
B A J O asotanado, amplia sa-
la, dos huecos fachada. 12 
duros. Abades. 8. 
CASA lujosísima barrio aris-
tocrático, alquileres anti-
guos, renta libre 6 «To; ad-
quiérese con 500.000 pesetas. 
Bordadores. 10; cuatro-seis. 
Gascón. 
i inTmiínTrnni 
ALQUILÓ pran local indup-
tria o almacén, con vivien-
da. Meléndez Valdés, 17. R a -
zón : Carranza, 14, tercero 
Izquierda. 
P A R A industria, dos naves 
y vivienda. 300 p e s e t a s . 
Acuerdo, 26. Razón: San 
Hermenegildo. 28. portería. 
C A T O R C E duros, cuarto ex-
terior. Ponzano, 67. infor-
mes. Mendizábal, 37. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hcrmosilla, 42. 
Garage. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
M A G N E T O S , ulnamos. mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
AUTOMÓVIL "Dion". limou-
sin lujo, abono, barato. Al-
berto Aguilera, 62. Mulero. 
C O C H E conducción interior. 
Abonaría mecánico sabiendo 
idiomas. H o r t a l e z a , 25, 
tienda. _ 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. A y al a. 9. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10̂  
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tin. 50. 
A M A L I A Garda, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato. 9̂  
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelos v ¿fi -
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, alfombras, l i-
bros y objetos de arte. B a -
llester. Teléfono 73637. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C O M P R A R I A mobiliario ofi-
cina buen estado, dirigirse: 
Pi Margall, 5. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
V I A S urinarias, venéreo, si-
ftlis. c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te, nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fcrnanflor, 4. Ma-
drid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
náis. Hacienda, Correos, T a -
quigrafía. M e c a n o grafía 
(seis p e s e t a s mensuales). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n a t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. 'j.2ne-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
C O M ' A B I L I D A U , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo. 114. 
D E L Río. Magdalena, 6. 
Preparación auxiliares de 
Hacienda por licenciados en 
Derecho y funcionarios de 
dicho Cuerpo. 
A U X I L I A R E S Haden-J , 
350 plazas convocadas. Aca-
demia Glmeno. Arenal, 8. In-
ternado. 
C L A S E S económicas rapidí-
simas, enseñanza garantiza-
d a todas oposiciones Idio-
mas, cultura general, comer-
cio, Bachillerato. Matemáti-
cas. General Pardiñas, 29, 
primero F . 
P R O F E S O R comercio aü^ 
man da lecciones, honorarios 
módicos. Escribid: Alemán. 
Prensa. Carmen. 18. 
O P O S I C I O N E S Ayuntamlen-
to Madrid, preparación por 
jefes del Cuerpo de Admi-
nistración. Contestaciones. 
Barquillo, 4. 
i i ¡ i i 11 Í i i 11 nrrn n n iTi i n n i i n n n n i n i r n n m rrrrsrrii n n i r= 
A U X I L I A R E S de Hacienda. 
Preparación por Esteban 
Marqués. Carrasco. jefes 
Administración Ministerio. 
Plaza Santo Domingo. T u -
descos. 1. Internado por 
sacerdotes. Programas gra-
tín. 
A U X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografla. 
Idiomas, Dibujo. Atocha. 41. 
S A C E R D O T E . Lecciones le-
tras, especial latín. Escribid 
C. G. Prensa. Carmen. 18. 
N O T A R I A S . Abreviada pre-
paración. Inmediatas oposi-
ciones. Academia Glmeno. 
Arenal. 8. Internado. 
M E C A N O G R A F I A , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos. 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase, 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
A C A D E M I A Francés, Inglés, 
diez pesetas mes. Rivatón. 
San Bernardo, 73. 
L E C C I O N E S Bachillerato a 
domicilio. Alcalá, 133, prin-
cipal deercha. V. Hernández. 
C L A S E S particulares, mate-
máticas , preparaciones, cien-
cias, universitario, por inge-
nieros civiles. Carmen, 9. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N Golmay. precios 
módicos matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Euskalduna. Are-
nal, 1, segundo. Puerta Sol. 
Habitaciones con. sin. 
C E D E S E gabinete caballero. 
San Bartolomé. 10, princi-
pal Izquierda. 
P E N S I O N católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
P A R T I C U L A R , alquila gabi-
nete céntrico, calefacción, 
baño, ascensor, con. sin. 
Plaza S. Miguel. 7. cuarto 
izquierda. 
N U E V O restaurant, errandes 
comedores. Abonos, 76 pese-
tas. Paz, 7. entresuelo. 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes para dormir. Precios 
increíbles. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
H O T E L Mediodía. 300 haiM-
taciones desde 5 pesetas 
Restaurant. Brasserie insta-
lación moderna. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
Los cura U N G Ü E N T O G A R C I A . 1.50 ptas. 
T A Q U I G R A F I A sin maes-
tro. Da aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso). 
O P O S I C I O N E S Hacienda, 
350 plazas Mecanografía. 5 
pesetas. Alvarez Castro. 16. 
E S P E C I F I C O S 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oñ;ina la más 
Importante, acreditada. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17. segundo dero-
cha. Teléfono 10169. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarios. Sr. Ro-
vira. Plaza Olavide. 10. se-
gundo. 
V E N D O casa próxima Sa-
gasta. 400.000 pesetas, renta 
42.000, directamente compra-
dor. Apartado 969. 
H A B I T A C I O N para caballe-
ro. E loy Gonzalo. 17. prin-
cipal. 
P E N S I O N "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. tercero. 
H O T E L Palomar. Situado en 
la Gran Vía. Palacio de la 
Prensa. Habitaciones muy 
confortables, todas exterio-
res y soleadas con aguas co-
rrientes, caliente y fría y 
baños anexos, cuatro ascen-
sores para ascenso y des-
censo. Sucursal en el barrio 
de Salamanca, "Pensión Ve-
lázquez". V c 1 á z q u e z, 22, 
principal. Casa nueva, con 
todo "confort". Ascensor, ca-
lefacción, bafio. teléfono, 
etc. Habitaciones todas ex-
teriores y soleadas, propias 
para familias y estables. 
Pensión, de 10 a 15 pesetas. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
C E D O gabinete exterior, ca-
ballero en familia. Palma, 
75, tercero derecha. 
A L Q U I L O habitación inte-
rior; pensión completa. Ve-
neras, 5 duplicado, entre-
s u e l o . . . - - ; - - rxutetJti 
F A M I L I A seria, espacioso 
gabinete, alcoba, uno dos, 
estables . Fuencarral, 53, 
principal izquierda. 
P A R T I C U L A R cede hablta-
ción exterior, caballero es-
tables, con. sin. Palma, 69. 
primero derecha. 
PENSlOÑIiaFtTnez . Habita-
ciones individuales, puede 
visitarse. Churruca, 10, se-
gundo derecha. 
F O N O G R A F O S Y D I S C O 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S 
C A S A E N R I Q U E . P U E B L A , 1 
S I desea comprar, vender o 
permutar casa^ o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De SJÍS 
a nueve. 
C O M P R A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón. 14. oficinas. 
CASA Mediodía, sólida cons-
trucción. 167.000 pesetas, ren-
ta 18.480. hipoteca Banco, 
propietario González. Juane-
lo, 27; seis-ocho. 
E N Alicante vendo finca uti-
lidad, recreo, gran hotel, 
jardín extenso, huerta, gara-
ge, otras dependencias, gran-
des comodidades, 300.000 pe-
setas. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Oncc-una. 
Sin Intermediarios. 
S E vende casa en Cuatro 
Caminos. Razón: Tetuán, 12 
tienda, 
CASA Chamberí, siempre 
alquilada, 27.000 duros, ad-
quiriríase 13.000, hipoteca 
Banco, mitad contribución, 
directo propietario. Ferré. 
Princesa. 54; seis-ocho. 
V E N D O solar 14.324 pies o 
parcelas, calle Vallehermoso. 
esquina Lucio del Valle des-
montado, zanjeado, terreno 
firme, arena miga, facilida-
des pago. Rulmonte. Puebla, 
11; 6 a 8. 
COMPRA venta fincas rús-
ticas y urbanas. Razón: 
Blas Quesada. Génova, 16. 
V E N T A do solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 18. 
GANGA. Plazos solar 80.000 
pies, barrio Entrevias, 0,40 
pie. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
A L C A L A de Henares, hotel, 
huerta, Jardín, baño, garage, 
dependencias. Avenida Me-
néndez Pelayo, 29, segundo, 
centro izquierda. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa R o c a Tetuán, 20. l E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 8. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
i para no ser engañados. 
P E N S I ON Norteamérica. 
H a b í taciones Individuales, 
calefacción central, dentro 
los Bulevares Sagasta. L a -
rra, 9. 
M A G N I F I C O exterior dos 
amigos establos, 5.50 pensión 
completa, hay calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. Go-
ya. 64. 
P A R T I C U L A R . Cedo gabi-
nete caballero, dos amigos. 
Espejo. 5, tercero izquierda. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
M O D I S T A S 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
n a s , ^ 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zelss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. V a r a y López. 
Príncipe. 5. 
P E R D I D A S 
P E R R O lobo, atienda Mu-
nich. Gratificaré espléndida-
mente. San Bernardo. 1. Be-
nito. 
P L A N O S de Llnneo 14 ex-
traviados, suplico entreguen 
su propietario. Génova 12. 
Francisco Martín Nieto. 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O préstamo o socio, 
pequeño capital, explotar ne-
gocio avícola. Dirigirse: Avi -
| cultura. Bretón Herreros, 6. 
U R G E N T E . P a r a salvar 
compromiso grave, familia 
distinguida, necesito tres mil 
pesetas de persona caritati-
va. Devolveré 200 mes. más 
intereses. Dirigirse D E B A -
T E . 12.827. 
E R N E S T O Hidalgo, agente 
de préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, L Te-
léfono 56056. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-1 
cesorlos, receptores. 
F A C I L I T O ocupación, horas 
libres a porteros, guardias y 
serenos. Trabajo sencillo de 
breves visitas, bien remune-
rados. Colón, 14. Oficinas. 
S E S O R A S . Facilitamos ser-
vidumbre informada, cobra-
mos después. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. 
S U E L D O e importante co-
misión ofrecemos a hombres 
jóvenes, con gran voluntad, 
cultura, presentación. Pre-
ferible conozcan trabajo Se-
guros, máquinas escribir, 
publicidad. Solicitudes, por 
escrito: R. Camacho. Apar-
tado 498, acompañando da-
tos amplios sobre edad, ocu-
paciones anteriores, conoci-
mientos que posee, etcétera. 
D e m a n d a s 
{ • F L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, principal. 
( IMLESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal. 3. 
R E G A LO a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño. 14. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E , vuelvo gabanes, 
hácense libreas y reforman. 
Hechura traje gabán. 50 pe-
seats. Sastre fino. Laguna. 
Manuel Silvela, 14. 
SAütTKUKIA i l l g u e u M . He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza. 9. segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo 
no 19600. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles . Real E s -
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I , 56. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera 20. 
M E C A N O G R A F O S , Instltu-
trioes. profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dep aclientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón. 14. Contrata-
ción servicios. 
M U C H A C H A se noceyita on 
Fortuny. 30. Inútil presen-
tarse sin buenos informes. 
N O U R I Z A S montañesas y 
«nátellartas colocamos. Co-
lón. 14. 
E N S E N A M O S gratis conduc-
ción^ mecánica y reglamento 
automóviles. Academia Auto-
movilista. Arenal, 26. entre-
suelo. 
A G E N T E S publicidad, nue-
vos luminosos . Comisión 
25 %. Inútil medianías . Ma-
ral. Fernando V I . 17. 
F A L T A señora o señorita 
italiana o sepa Italiano. Hor-
taleza 41. 
A P A R E J A D O R titular, d3-
sea trabajar, no importando 
sitio. Escribid Continental. 
Preciados .7. Señor A. 
S A C E R D O T K . profesor Di-
bujo. Pintura, Titulado, ofré-
cese preceptor, secretario, 
familia distinguida. Direc-
c ión: Capellán. Colegio de 
Escolaplas, Carabanchel Al-
to. Madrid. 
C H O F E R buen mecánico con 
referencias, ofrécese. Acuer-
do, 18. entresuelo. 
M A E S T R A nacional ofréce-
se lecciones domicilio. Escr i -
ban: Federico. Rubio. 42. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica, cógense p u n t os. 
Fuencarral, 77, principal. 
S A C E R D O T E , maestro na-
cional, ofrécese preceptor, 
lecciones Bachillerato. Bar-
quillo. 1, portería. 
A N T I G U A Agencia de Nues-
tra Señora de Maravillas. 
Ofrecemos amas secas, no-
drizas, servidumbre, pe'rso-
nal oficinas. Corredera Ba-
ja. 27, principal izquierda. 
I M P O R T A N T E oficina téc-
nica necesita mecanógrafa 
rápida, conociendo taquigra-
fía, práct ica oficina. Pi 
Margall. 5. cuatro a seis, 
viernes y sábado. 
O P O R T U N I D A D . Ofrécese 
empleo trabajo gran confian-
za, oficina, joven buena fa-
milia, poseyendo suficiente 
cultura general, conocimien-
to inglés, francés, alemán. 
Diríjase por escrito con pre-
tensiones señor Rosique. Ca-
rretas, 3. Continental. 
T R A B A J O bien retribuido 
daré a personas dispongan 
en su casa máquina escri-
bir. Presentarse Marqués 
Urquljo, 18. principal dere-
cha; once a doce. 
G R A T U I T A M E N T E propor-
cionamos dependencia Infor-
mada, oficinas, comercios. 
Preciados, 33. Teléfono 13003. 
S A C E R D O T E doctísimo 
aprecladíslmo, ofrécese para 
capellán, administrador, pro 
fesor de familia aristocráti-
ca. Escribid: Debate, 30.490. 
SESrÓRA sola, edad 44 años, 
bien informada, serviría a 
señora sola o señor solo, 
sacerdote. Dirigirse por car-
ta o personalmente. Calle 
San Vicente Alta. 19. terce-
ro Izquierda. 
I N G L E S A desea lecciones, 
mañana o tarde. Núñez de 
Balboa, número 5, segundo 
Izquierda. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14.-Contra-
tación servicios. 
C A L L E primer orden, tres 
huecos, instalación moderna. 
Razón: Ponce, Zorrilla, 13, 
segundo; de 2 a 3. 
U R G E por ausentarme tras-
paso cacharrería, frutería, 
baratísimo, buena vivienda. 
Amparo, 10. 
V A R I O S 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja. 16. tar-
des. 
ALTAlt l j i s , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
QU1NCK millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando loterli de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigés imo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito. Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val-
dés. Madrid. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera. 10; Pez. 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
E S P E C I A L I D A D en masa-
je para dolores de reuma, 
roturas de huesos y cojeras. 
Travesía Belén. 3, principal 
izquierda. 
X AMPON E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera. 51. 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente Impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. P a -
pelería. 
L A Carmelitana. Paz, 7. en-
tresuelo. Cubiertos 1,50 (tres 
platos, pan y vino). Abono. 
60 comidas. 75 pesetas. Pen-
sión completa, 6 y 7 pesetas. 
Servicio a la carta. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato. 7 
planta C (Gran Vía) . 
L A Rapidez. Pi Margall. 18. 
Envía certificados Penales, 
últ imas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. i 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
oues de yeso. Informes: N. 
Hcrmosilla. Teléfono 52951. 
L A Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas, 3. Madrid. 
P R O F E S O R particular ex-
clusivamente ingreso Inge-
nieros i n du st r iales. cada 
alumno solo. Honorarios mó-
dicos. Escribid: Ingeniero. 
Apartado 10.020. 
P R E C I O S A ampliación, 10 
pesetas. Fotograf ía Saus. 
Corredera Baja, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo. 2,25; limpiaba-
rros. 1.10; tapices coco. 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos. 60. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral. 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
I J O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
CAMAS doradas más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño. 20 (Balles-
ta. 1). y 
P I A N O S , autopíanos, armó-
nlos. vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. (Ja-
sa Corredera. Valverde, 22. 
¡SOMüKEROS caballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñldpx . Ecpnómlco . , . Velarde, 
10 duplicado. 
P E L E T E R I A , zorros. 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,70 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja . 16. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales. 12 pe-
sotas. San Marcos. 26. 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios Increíbles. Mar-
qués Cubas. 8. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño. 
20 (Ballesta). 
V E N T A urgente "Minerva", 
p e r f e c to funcionamiento. 
Santa Engracia, 120. Taller 
Milsaut. 
(l ADAN E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
1. Tienda. 
B R O N C E S para Iglesias 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha. 45. Madrid. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios In-
creíbles. Quesada. Magdale-
na. 15. 
G R A N liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla. 19. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
P I A N O S compro, alquiler, 8 
pesetas; plazos, 10. San Ber-
nardo, 1. 
A B A N I C O S , sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum 6 
ptas m2. Salinas. C a r r a n z a 
5. Teléfono «2370. 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vo« y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch. afinador, reparador. 
V E N D O alfombra nudos. 
Divino Pastor. 5. segundo 
Izquierda. 
C A N A R I O S flautas, precio-
sos ejemplares de canto y 
pluma. Molino Viento. 27. 
V K N D O aparato depilación 
eléctrica, electrólisis. Palma 
G9, primero derecha. 
V E N D O Armonio rollos. Ho-
ras: 12 a 2; 7-9 tarde. L u -
chana, 6, segundo izquierda. 
C A N A R I O S flautas, músicos 
superiores, pájaros, monos, 
loros. Cuesta Santo Domin-
go, 17. Pajarería. 
PIANO Colín "Gaveau", se-
minuevo. Precio verdadera 
ocasión. Daniel. Madrazo, 14. 
V E N D E D O R E S . Ocasión, 60 
docenas boquillas. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
OCASION. Despacho caoba 
chipendal, vendo barato . 
Juan de Austria. 20. tienda. 
V E N D O los muebles por des-
hacer casa, sólo esta sema-
na; horas, cuatro siete. R a -
món la Cruz, 83. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos. Conservas. 
Fiambres, galletas, vinos, li-
cores, cafó sin cafeína, cho-
colate para diabéticos. V i -
nos y productos de régimen, 
quesltos crema marca Lión, 
de gusto especial y Cham-
pigrion fresco. Rivas. Mon-
tera, 23. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más Davó . 
Hortaleza, 98. ; Ojo!, esqui-
na Gravina. 
HOTEL PALOMAR situado en la Gran Vía , Casa de la Prensa. 
Habitaciones muy confortables, todas exteriores y solea-
das, con aguas corrientes, caliente y fría, y baños ane-
xos, cuatro ascensores para ascenso y descenso. 
Sucursal en el barrio de Salamanca 
P E N S I O N V E L A Z Q U E Z , Velázquez , 23, pr inc ipal 
Casa nueva con todo confort. Ascensor, calefacción, ba-
ño, telefono, etc. Habitaciones todas exteriores y soleadas, 
propias para familias y estables. Pensión, de 10 a 15 ptaa. 
Fami l ias y estables, precios m á a reducidos. 
i i i m i m m m m m m m i i m i m i m E i m m i m m m i i i i i i i i i i i i K 
I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l m á x i m u m de rapidez j a m á s alcanzado por 
ninguna m á q u i n a de escribir, manejo auave, to-
dos los dispositivos se mueven por electricidad. 
P I D A N L A A P R U E B A 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
Teléfono 35643 
Muebles para escritorios. M á q u i n a s de ocas ión 
a precios barat í s imos . M á q u i n a s calculadoras. Ac-
cesorios pata todos los sistemas de máquinas . 
Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
' u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i m i m m u n i i m t t i n i i i i i i i i i i n i 
¡¡FABRICANTES DE M U E B L E S DE ESPAÜAÜ 
E l Hotel D. E . V. Y . S.. de la casa "Suárez-Sucesor", de-
sea adquirir muebles de todas clases para la Instalación 
de sus exposiciones. Ofertas, ca tá logos , precios y con-
diciones, a Marqués de Cubas, 11. Apartado, 3. Madrid. 
Q C C T A D A . ¿Por qué no retira usted su mortero de ma- ¡£ 
ü L i i l V / I \ r \ * dera, metal o mármol, que son tan poco 
HIGIENICOS, y le sustituye por un mortero de PORCELANA MATE 
dd la fábrica Otto Funke, Fuencarral, 34, Madrid? 






N U E V O M O D E L O E C O N O M I C O D E 1 , 5 0 , 2 , 3 Y 4 P E S E T A S , 
C O N M A N C O T O D O D E P O R C E L A N A 
S O L ü C t O 
B E N E D I C T O 
Glicerofosfato de Cal y CRE0S0TAL 
C a t a r r o s b r o n c o - p u l m o n a r e s , B r o n q u i t i s , A s m a , A u -
E N 
x i l i a r v a l i o s o e n t u b e r c u l o s i s . 
No irr i ta el Intestino, como la creosota, 
F A R M A C I A S . — P o r mayor: S A N B E R N A R D O , 41 ( F A R M A C I A ) . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 9 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O . — E l vapor "Alfonso X I I I " sa ldrá 
de Bilbao y Santander el 27 de noviembre, de Gijón el 28 y de Coruña el 29, para 
Habana y Veracruz, escalando New-Tork al regreso. P r ó x i m a salida el 23 de 
diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Reina Victo-
ría Eugenia, p r ó x i m a salida el 5 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W - Y O R K . — E l vapor "Buenos Ai -
res", sa ldrá de M á l a g a el 17 de noviembre, de Cádiz el 18 y de Vigo el 20 para 
New-York y Habana. 
E l vapor "Antonio López", sa ldrá de Barcelona y Tarragona el 29 de noviem-
bre, de-Valencia el 30, de Alicante el 1.° de diciembre, de M á l a g a el 2 y de Cádiz 
el 4, para L a s Palmas, Tenerife, Santa C r u z de la Palma, Santiago de Cuba, Ha-
bana y New-York. P r ó x i m a salida el 13 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . 
E l vapor "Marqués de Comillas", sa ldrá de Barcelona el 26 de noviembre, de 
Valencia el 27, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, para L a s Palmas, San Juan de 
Puerto Rico, L a Guayra , Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal, 
escalando al regreso en Santo Domingo. P r ó x i m a salida el 22 de diciembre. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — E l vapor "Is la de Panay". sa ldrá de Valencia 
el 16 de noviembre, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife. L a s Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, R í o de Oro, Monrovia y Santa 
Isabel (Fernando Poo). P r ó x i m a salida el 15 de diciembre. 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, m á s impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de l a Compañía , E n Madrid: A l c a l á 43 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l : 
P l a z a d e S a n t a A n a , 5 . - M A D R 1 D . 
E d i f i c i o p r o p i o . 
C a p i t a l s o c i a l : 
E m i t i d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ptas. 
D e s e m b o l s a d o : 2 . 7 6 8 . 4 3 4 
I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L 
A L S E I S Y M E D I O d e í n t e r e s a n u a l , p a g a d o t r i m e s t r a l m e n t e e n C a j a o r e m i t i d o p o r G i r o pos ta l , S I N G A S T O S , a l d o m i c i l i o d e l suscr ip tor 
E s t a s I M P O S I C I O N E S son d e 1 . 0 0 0 pese tas o m ú l t i p l e s d e 1 . 0 0 0 . 
P o r su g a r a n t í a i n s u p e r a b l e , su a l t a r e n t a y l a e x t r e m a d a f a c i l i d a d p a r a su R E E M B O L S O , son la i n v e r s i ó n i d e a l d e los c a p i t a l e s que n o q u i e r a n 
e x p o n e r s e a las f luctuac iones b u r s á t i l e s , n i a los a z a r e s mercant i l e s , n i a c u a l q u i e r otro riesgo. 
E s t a s i m p o s i c i o n e s s o n las U N I C A S E N E S P A Ñ A que e s t á n S I E M P R E f o r z o s a m e n t e g a r a n t i z a d a s c o n P R I M E R A S H I P O T E C A S D F F I N i r A Q 
U R B A N A S , y se h a n p o d i d o r e t i r a r S I E M P R E . E N C U A L Q U I E R M O M E N T O y C O N E X T R E M A D A S F A C I L I D A D E S , p u e s h a b a s t a d o a r 
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L A S U E G R A D E T U T A N K H A M E N 
Los egipcios están dando ahora una 
buena prueba de amor a sus valiosas 
antigüedades. Años y años con un tesón 
ejemplar han reclamado al Museo de 
Berlín la hermosa escultura de la re na 
Nefertiti. Las gestiones parece que ob-
tienen éxito ahora, y no será extraño 
que dentro de poco la estatua de la 
suegra de Tutankhamen se vea expues-
ta en el Museo de E l Cairo. 
rharatsa, vino a Egipto, prometida de 
Amenofis I I I ; pero habiendo muerto 
este faraón, se desposó con su hijo 
Ekhnatón 
Cuando éste subió al trono tenía ape-
nas quince años de edad. Y a desde en-
tonces, en que la influencia de su ma-
dre, Tii, siria de origen, era muy gran-
de, se notaba una predilección por Ra-
Harakhi o el dios solar. Cuatro años 
Varias razones tienen los egipcios i después Ekhnatón rompió vivamente con 
para venerar la estatua en litigio. Una toda ley tradicional. Tebas, la metró-
de ellas es, sin duda, el ser una pieza! poli del Imperio, fué sustituida por una 
de interés arqueológico e incluso artís-¡ ciudad de nueva fundación, Jkhutatón, 
tico. Pertenece a la X V I I I dinastía, es la moderna Tell el-Amarna, donde flo-
decír, a la época más floreciente de la | reció un nuevo arte naturalista y re-
cultura faraónica. Hasta entonces el I finado. 
arte había sido híerátlco, tradicional, • Amón dejó de ser el dios nacional y 
seco y sometido a fórmulas fijas. Pero i se prohibió su culto, y el movimiento 
E l r u i d o c a l l e j e r o e s u n a 
e n f e r m e d a d g r a v e 
Lo ha demostrado por el método 
experimental un profesor 
norteamericano 
Tres grupos de ratas blancas han 
servido de sujeto para 
la experiencia 
Y en medio del ruido de la ciudad, 
no dormía ni una rata 
EN LA PELUQUERIA, por K-HITO 
entonces rompió toda clase de trabas y 
se acercó a la realidad. L a estatua de 
la reina Nefertiti, como la de su esposo, 
Ekhnatón, el rey "hereje", no es una 
imagen pomposa y convencional, sino 
un vivo retrato. E n ella, como en otras 
muchas de la época, con verdadera fide-
lidad se reproducen pequeños defectos 
y se desciende de las actitudes divinas 
a las escenas familiares. Los faraones 
han dejado de ser dioses para conver-
tirse en hombres. 
Otra probable razón del deseo de los 
egipcios de poseer la estatua de Ne-
fertiti debe ser el que esta reina fué 
la esposa de uno de los más grandes 
faraones, de Ekhnatón, grande, no por 
sus conquistas, sino por la profunda 
reforma filosófica y religiosa que In-
tentó llevar a cabo en el país del Nilo 
y que fué anulada por Tutankhamen. 
Mientras que este faraón niño, jugue-
te de sacerdotes y cortesanos, goza 
ahora de renombre por el descubrimien-
to de su tumba, permanece en la pe-
numbra el nombre de su suegro, que 
pretendió arrancar el politeísmo absur-
do de la religión primitiva y fantástica 
de Ammon y sustituirla por un culto 
monoteísta solar. 
E n toda esta radical transformación 
de Egipto tuvieron una gran interven-
ción las reinas. Los faraones, que domi-
naban desde el Alto Nilo hasta el E u -
frates, quisieron asegurar la domina-
ción de los países con tratados de alian-
za y anudaron la amistad con Mitaní, 
que constituía la vanguardia contra he-
titas y babilonios mediante bodas. Tut-
mes I V y Amenofis m se casaron con 
princesas mitánicas. L a misma Neferti-
ti, que era hija del rey de Mitaní, Dus-
llegó a adquirir el carácter de una ver-
dadera persecución religiosa. Por or-
den real fueron destruidas las estatuas 
del dios y prohibido su culto. Se subió 
a los obeliscos y se bajó a las tumbas 
para destruir la figura y los nombres, 
no sólo de Amón, s.no de los otros 
diosos. Los tesoros de los templos pa-
saron a ser propiedad del rey. y las 
tierras de los dioses se convirtieron en 
propiedad del faraón. 
E n lugar de dioses locales, Ekhnatón 
impuso un dios único, el sol, y una 
doctrina más humanitaria y compren-
siva que la anterior. E l faraón "hereje" 
considera en sus himnos a nublos, sirios 
y egipcios como hermanos, y por pri-
mera vez en la historia se llama a pue-
blos extranjeros, de diferente raza y 
lengua, para adorar con su propio pue-
blo el bienhechor universal. Su símbolo, 
el disco rodeado de radios terminados 
en manos, lo vemos en muchos monu-
mentos adorado por el rey y la reina 
Nefertiti. 
Ekhnatón murió a los treinta años de 
edad y su obra fué anulada por su 
yerno Tutankhamen, que restauró la re-
llj^ón oficial de Amón. 
Un análogo caso pudiera advertirse 
en España en la Dama de Elche, que 
tiene para nosotros tanta impo Rancia 
histórica como pueda tener para Egvpto 
E l profesor Laird, de la Universidad 
de Colgate, ha publicado en el "Sun-! 
day World Magazine" el resultado de 
sus experiencias sobre los efectos desas-
trosos que produce en la saJud el ruido 
callejero. A continuación recogemos los 
puntos principales de este interesante 
estudio de actualidad. 
L a teoría 
TRAERA TAMBIEN AL PERRO 
DE SUS HIJOS, "SCAMP" 
Mr. Laughan no sabe español, pe-
ro está seguro de aprenderlo 
El partido liberal no admite la f |5 , 
menquización completa de la 
Universidad de Gante 
Las divergencias con los católicos 
han producido una situación difícil 
L a cuestión de Flandes amenaza toa . .,. . . . iJil^L-m ..¡provocar una crisis total en Bélgica PI 
Tiene facilidad para los idiomas yjpai.tido Uhera]i que forma Gobierno 
ha aprendido el japones pos católicos, discrepa de la solución (1Ue 
1 f" éstos proponen para la Universidad ^ 
WASHINGTON, 14.—El nuevo emba-1 Gante. Así lo ha declarado en la moción 
jdajor de los Estados Unidos en Ma-| aprobada por los parlamentarios libera-
drid, Mr. Irving Laughin, ha manifes 
| tado que está dispuesto a llevarse a Es -
paña a sus fieles am'gos "Gray Davwi. 
y "Scamp". 
"Gray Dawn" es el caballo favorito del 
nuevo embajador y •Scamp" »s el perro 
Hay desde luego una teoría. Y resul-
ta más alarmante que los mismos he-
chos. E n general, la gente no suele dar 
importancia a los ruidos mientras éstos 
no pasan de cierto límite. Por la noche 
nos conformamos con que no nos des-
pierten. Y aquí entra lo grave. No hay 
necesidad de que le despierten a uno 
para que el ruido nos venga minando 
lentamente la salud y la existencia. 
Según el profesor Laird, los efectos 
de ruido se dejan sentir de un modo sub-
consciente. Dormimos. E n esto se pro-
duce en la calle el ronco bocinazo de un 
automóvil, o un vecino trasnochador cié-
- ¿ D o . p ^ t a , por teñirme el bigote? En otros ritió, « l o m ^ ^ . X ^ f ^ ^ " ¡ Z 
llevan una. 
—Según; es que yo se lo voy a teñir a dos.tintas. 
imi iwi i i i i^^ 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
A P I E Y S I N D I N E R O 
Mis amigos se han extrañado mu-
cho—ha dicho recientemente el nuevo 
embajador en España, de que yo quie-
ra llevarme a "Gray Dawn" a Madrid. 
Según ellos, probablemente encontraré 
mejores caballos en España, que tiene 
fama de poseer los mejores caballos del 
mundo." 
"No dudo que así sea. y tengo el pro-
pósito de adquirir algunos durante mi 
permanencia en Madrid. Pero de eso a 
dejar a "Gray Dawn" hay mucha dife 
rencia, porque caballos como el mío se 
encuentran difícilmente." 
"Tamb én me es completamente 
Por la carretera yienen a pie unos — Y podía, 
hombres extraños. No son de la traza | —Justamente. Ahora vivimos en el 
común a los viandantes que suele unoi desierto. Y sin maná, que es lo peor. 
encontrar entre pueblo y pueblo. Visten Pero nuestro jefe nos ha mandado irl 3ible abandonar a "Scamp". Mis chicos 
rra descuidadamente la puerta de su trajeg de buen corte yi ^ parecer. de!a la Exposición de Barcelona. Y nues-| quieren ni oír hablar de que no nos 
piso, o el viento sacude las hojas deibuena tel raídos descoloridos tro jefe'es hombre muy sagaz, no hace acompañe en nuestro viaje a Europa. 
una entreabierta ventana. Y no nos des-
pertamos por eso, ni, por lo tanto, po-
demos recordar la menor impresión de 
lo sucedido. Pero nuestros músculos, 
nuestra circulación, nuestro sistema ner-
vioso han experimentado los efectos. 
Una tensión semejante a la que origina 
un miedo súbito nos sacude ce píes a 
la ¿negra de Tutankhamen. Pero no no^jcabeza. E n realidad pasamos un susto 
hagamos ilusiones. L a Dama de Elche!gordo, sin percatarnos de ello. Un susto 
fué exportada por irnos miles de .'• MI-
COS. Si hubiera estado en algún con-
cón todos los inconvenientes y ninguna 
de las ventajas. Sufrimos todas las per-
úes del Louvre. Por lo demás, un entu 
siasmo artístico como el del pueblo 
egipcio no es corriente entre nosotros. 
José P E R E Z D E B A R R A D A S 
A V E N T U R E R O S M O D E R N O S 
Un nuevo tipo de aventurero ha pro-1 Se avanza horas y horas por la fie-
ducido el mundo moderno: el operador bre del desierto, a una temperatura de 
cinematográfico. Sin más armas que su 68 grados. Los vientos monzones levan-
aparato tomavistas, está repitiendo las tan trombas de arena, que ciegan a los 
viejas hazañas de los conquistadores y exploradores. L a noche es aún más in-
cxploradores de tierras ignotas. Por las|fernal. Se entabla un combate con los 
rutas de las caravanas y por nuevas j bandoleros, que al fin se baten en retí-
rutas se mueve con rumbo a todas las rada, dejando sobre el campo muertos 
y 6 ^ - acaso nojdecoraría hoy los salo-1 nicíosas consecuencias y, en cambio 
no podemos darnos tono, refiriéndoselo 
a los amigos. 
E l estudioso profesor de Colgate Uni-
versity ha expuesto gráficamente este 
fenómeno de manera que no deja hue-
co a la duda. Cada portazo entreoído 
durante el sueño significa un pavoroso 
aumento de la tensión. E l gráfico que 
va al pie pone la teoría muy en claro. 
L a experiencia 
bellezas y todos los fenómenos físicos 
de la tierra. No se toman en cuenta 
dificultades y peligros, ni las asechan-
chas del clima, de los bandoleros y de 
los animales dañinos. Sigámosle un mo-
mento. 
» » » 
E n las altas montañas del Asia Me-
nor, sobre la frontera de China y el 
Afghanistán, se extiende el desierto de 
Palmir, cerrado, aun al arrojo de ex-
ploradores como Sven Guedin, por to-
rrentes impetuosos e inmensos ventis-
queros de nieve. Sabios rusos y ale-
manes oragnizaron a estas regiones una 
expedición científica y a ella se agre-
gó un operador de la Mebrajpom-Film. 
Los expedicionarios, con un tren de 
provisiones en 250 camellos y 200 ca-
ballos, atravesaron las cadenas de mon-
tes de Alyskid y Saaliysk, después el 
Valle de la Muerte y el lago Kara 
Koul, a una altura como la del Monte 
Blanco, y llegaron al río Tanemas, cu-
yo curso siguieron en la travesía de 
las montañas. Más de un mes sufrie-
ron, en el misterio de estas regiones, 
y a una altura de 15.000 pies, fuertes 
calores y bajas temperaturas y los 
grandes mareos característicos de la 
falta de oxígeno. Hazaña deportiva fué 
la ascensión al pico de Lenín, a más 
de 21.000 pies. 
Los resultados de la expedición fue-
ron el descubrimiento del Fedchenco, el 
mayor ventisquero del mundo; el ha-
llazgo de oro, cobre y otros minerales, 
y sobre todo el plano detallado de aque-
lla* tierras que nos presentaba hasta 
ahora la Geografía como una mancha 
blanca. Para la cinematografía, el ope-
rador recogió la vida de los habitan-
tes y la bravia magnificencia de aquel 
país de los ventisqueros, con todas las 
peripecias del peligroso viaje. 
Otro operador, Stroukouv, es envia-
do en busca de un meteorito a la Tai-
ga, la región helada de los bosques de 
coniferas, del Norte de Rusia. Tiene que 
alcanzar a la expedición enviada días 
antes por la Academia de Ciencias, y 
viaja de día y de noche, repostándose 
sin cesar de caballos y trineos. "La ru-
ta de invierno, habla el operador, ha-
bía desaparecido. Los caballos se hun 
dian hasta el cuello en la nieve. Tuve 
que abandonar uno de los trineos y 
abrir paso a los otros, montado en uno I J E R U S A L E N , 14.—El pueblo de Safed 
de los caballos que habían quedado li- ha sido tiroteado durante la última no-
bres. E n las montañas, al pasar un che por una partida de desconocidos 
y heridos. Por contraste, otras tribus 
les reciben en triunfo, y son paseados 
en hombros por bandidos de caras pati-
bularias. Creveri logra filmar una pin-
toresca asamblea de ios guerreros del 
'"̂ eiac Abebé y el campo en que blan-
quean, en orden maravilloso, más de 
2.000 tiendas de campaña. 
E l azote del calor castiga duramente 
a los expedicionarios. E l ingeniero Mag-
lione cae enfermo con fuertes accesos 
de fiebre. L a sed hace estragos aun en 
los mismos camellos, de los que sucum-
ben 133—de 156—, eso que la resisten-
cia física de este animal le permite ha-
cer mil kilómetros sin beber. Cerca de 
Maina descubren la sepultura de los 14 
italianos de la expedición Giulietti, de-
gollados por los indígenas en 1881. 
Toda la labor del operador Creveri 
está condensada en una maravillosa pe-
lícula en seis partes, llena de interés 
y variedad y de carácter altamente flo-
klórico. 
» * « 
Vladímiro Jerofejew ha coronado fe-
lizmente otra cinta magnífica que des-
vanecerá el misterio en que hasta ahora 
se envolvía el Afganistán. Las penali-
dades fueron también grandes, pero no 
infecundas. L a vida nómada pastoral a 
lo largo de los caminos, y a través de 
los montes; las ruinas de ciudades mile-
narias, los poblados donde junto al cas-
tilo feudal se agazapa la cabaña del 
siervo que suda la tierra son escenas pal-
pitantes de esta producción documen-
tal. 
Jerofejew ha escrito triunfalmente 
después de concluirla: "Confiemos en 
que pronto S2 trabajará en mejores con-
diciones, lo que permitirá transportar 
a la pantalla, con más perfección, la 
primera materia aún desconocida por el 
espectador. Entonces, cosa muy natu-
ral, romperemos con la literatura cine-
-natoerráf ca y la abandonaremos por 
completo." 
— ¿ . . . 
Ramiro RUIZ D E DULANDO 
ya. Trae cada uno un bastón para apo-
yarse, una caña fina, como las que usan 
las personas constituidas en autoridad, 
pero sin borlas. Ellos son tres, ya ma-
duros, tristes y cansinos. Todo su aspec-
to indica que se les puede incluir en i a 
categoría de "gente venida a menos". 
Antes de llegar a donde yo estoy ob-
servo que se cruzan con un carro y que, 
sombrero en mano, piden limosna al ca-
rretero. E l carretero, estupefacto abre 
la boca, pero la bolsa no. Y menos mal 
que no aprovecha la ocasión de abrir la 
boca para decirles alguna frase de su 
repertorio. 
Deseoso de llevar adelante sus inves-
tigaciones, el señor Laird pensó en las 
experiencias prácticas de contraste. Se 
puede dividir en este orden la vivienda 
en tres categorías: la que se levanta 
aisladamente en medio de un campo so-
litario y tranquilo; la que está en paraje 
donde el silencio se interrumpe de vez 
en cuando y goza, por lo tanto, de u n i ^ ^ a invencible, 
silencio intermitente, y la que vive en1 
pleno centro de la ciudad, donde el rui-
do no cesa ni de día, ni de noche. 
No pudo encontrarse para la expe-
riencia seres humanos que se prestasen 
voluntariamente. Pero el señor Laird 
afirma que las ratas blancas, animales | y ^ o g 
nunca nada sin su por qué. Algún intrín-! Los paseos a caballo es la diversión 
gulis tiene este viaje que nos manda i favorita del nuevo embajador, asi como 
hacer. ¿Qué es lo que quiere que vea- también la de sus hijos, Gertrudis y 
mos en la Exposición? ¿Quién sabe?'-^ejandro, que aprendieron a montar 
Algún nuevo modelo de máquina fdgo-! CU!Índo tenían cinco ailos de_edad. 
rífica para los días felices de euforia go-i Mr- Langh n no sabe ^español; pero 
bernante. Acaso la industria ha descu-l ^ É ^ 1 » 6 1 1 ^ lo aprenderá rap^amente 
bierto el modo de fabricar urnas e l e c - ^ " 6 posee gran facilidad para apren-
torales que destruvan químicamente losirJei' idiomas. Habla y escribe el franee 
votos adversos. ¿Quién sabe lo que hay 
allí? Y en todo caso sólo nos queda obe-
decer. Peregrinos del ideal... de obtener 
un cargo iremos a donde él nos diga. 
Después de la circular que a todos nos 
correctamente y ha llegado a domina: 
el japonés. 
Mr. Laughin abandoleó la induatrir 
iel acero, en la que habían trabajado !gUas en Bélgica, que Jaspar ha prometi-
us padres, a los seis años de haberse i ^ realizar antes de que empiecen las 
les en la reunión de anteayer. 
Los católicos proponen la ílamonqui. 
zación total de esa Universidad y de 
Escuelas técnicas superiores que existen 
en Flandes. De este modo se concede a 
los flamencos lo que piden. Los liberales 
ponen como condición de su asentimien-
to que sean salvados los derechos de los 
estudiantes que deseen hacer sus eatij, 
dios en francés, y los católicos están 
dispuestos a aceptar esa condición, pe. 
ro las divergencias residen en la mane-
ra de entender esos derechos. 
E l proyecto del primer ministro Jas-
par, aprobado ya por los diputados y se. 
nadores católicos, autoriza la organiza-
ción de algunos cursos en francés con 
objeto de que los estudiantes de Flandes 
puedan practicar esa lengua. Esos cur-
sos son facultativos y desde luego los 
estudiantes deben hacer sus exámenes 
finales en flamenco. 
Pero los liberales no aceptan esto úl-
timo. Reclaman para los estudiantes de 
lengua francesa el derecho a efectuar 
sus exámenes en francés. Quieren "mrin-
tener dentro de Flandes el foco de cul-
tura francesa", que está formado alre-
dedor de la Universidad en tantos años 
de existencia. 
L a diferencia tiene cierta importancia, 
ya que en realidad una Universidad que 
puede dar los títulos en dos lenguas es 
más bien una Universidad bilingüe, que 
una Universidad flamenca, pero no pa-
rece suficiente para provocar una crisis. 
E n el estatuto definitivo de las len-
dirigió sobre el problema de su asisten- defcado â  los negocios. Desde entonces fiestas del Ceéntenario de la Independen 
Cuando llegan a mí repiten la acción cía a la Asamblea Nacional, este ^ a n - ¡ ^ 6 e ¿ ;a e l c ^ o T e sfc^eta^o nar ^ habrá retoTmas mucho más hon 
y la demanda: dato de que nos pongamos^ en marcha ^ ^ ^ m m síro^de los Stados ^ 
—Caballero, una limosnita. 
—¿Quiénes son ustedes? 
es un nuevo signo de vida. Nuestros Co 
mités, que yacían sin sentido, abren los 
Podemos decir filosóficamente que1 ojos y preguntan. 
ya no somos nada. —Como todos los desmayados: ¿"Dón-
— ¿ Y a dónde van? \ ^ estoy?" 
— A Barcelona. —Algo más: "¿Dónde estoy encasi-
— ¿ A colocarse? liado?" 
- E s t a es nuestra ilusión. Nos han di-j _ Y o creo lo que se propone gu 
cho que vayamos y para algo será. , eg otra cosa: como cada vez ha de 
—¿Quién se lo h * . á } c } l ° - , , _ !ir más gente a la Exposición, quiere que 
-Nuestro üustre jefe, el conde de R0-¡parezcabque aquella muititud está inte-
manones. erada por sus amigos políticos: 
—Ah, ; ustedes son?... 6 r . , . 
—Un saldo de sus amigos políticos. —No está mal pensado. ¡Si es mucho 
Como si dijéramos los restos de la Ar- hombre! Pero sea lo que sea, nosotros 
'obedecemos y allá vamos como él ha 
dos en el Japón. Desde entonces se ha 
distinguido entre el Cuerpo diplomático 
norteamericano. 
das que esta flamenquización de la Uni-
versidad de Gante. Muchas de ellas están 
ya aceptadas por los mismos liberales y 
son de tal alcance que ya se pide para 
los valones derechos Idénticos a los que 
~ • ' • se han conocedido o van a concederse a 
El r U S O Zubkoff ha S i d o LOS «^meneos En algunos aspectos se 
han cambiado las tornas. 
detenido en Bonn E3 de suPoner Q116 podrá llegarse a un 
^ arreglo. L a crisis que se produciría seria 
¡imposible de resolver. Los socialiptss no 
Entró sin pasaporte para ver el ca- quieren un Gobierno de tres partidos ni dáver de su esposa, 
princesa Victoria 
la 
B E R L I N . 14. 
—Ahora comprendo: el conde ha di- querido. Dispense que no nos detenga-|S0 de la fallecida princesa Victoria, fué 
ch0 mos más. Vita brevis, carretera larga. |detenld0( como se ha dich0) en un hotel 
—Que todos sus amigos políticos de- l¿Nos da usted una limosna? de Bonn, por haber penetrado sin pasa-
ben ir a Barcelona en el plazo de ocho ¿Qué remedio? Les di una moneda de porte en Alemania. 
días- los que no puedan ir de otro modo, diez céntimos para los tres, encargán- E l detenido ha manifestado que si lo 
a nip v nidiendo limosna como nosotros> doles mucho que no se la disputaran hizo así fué con la intención de asistir al !rp ^solver el problema. 
^ 1 ^ • ~ TiTa a;o»-/-,n1 Í: j _ i _ ; T7:-«. :_ 1 TTM cortnr flampnrn del 
siquiera un Gobierno en el que ellos no 
dominen. Además las elecciones de ma-
yo se hicieron contra el socialismo, que 
fué derrotado, y en favor de la coalición 
E l ruso Zubkoff. espo- ,^cra^ católica. Esta es la llamada a go-
bernar, pero no debe echar en olvido que 
las elecciones demostraron también que 
en Flandes la corriente extremista ad-
quiere cada vez más fuerza. De ahí x 
urgencia con que el partido católico quie-
Sigue en Pie el conflicto! LOS PRINCIPES ITALIANOS VISITARAN 
político en Bélgica AL PAPA EL 7 
El Consejo de ministros discutió ayer Hará |a preSentación el mismo Rey 
tres horas sin llegar al acuerdo 
beneméritos de la ciencia experimental, I Ustedes tienen traza de haber sido ias gracias, reanudaron el paso y poco 
tienen sensaciones muy parecidas a las I ajgo. i después les vi perderse en la lejanía 
de los hombres (y las mujeres). L a afir- —Fuimos gobernadores civiles cuan- MFTITN'A 
mación es naturalmente de la entera do ei Conde quería 
responsabilidad del señor Laird. 
Convencido de esto el profesor, tomó 
un grupo de ratas y ias estableció en 
una quinta de recreo, como para una 
cura de reposo. Otro grupo, menos afor-
tunado, fué a parar a un sitio de silen-
cio intermitente, y otro, por fin, lo su-
mieron en pleno ruido ciudadano. 
Los efectos no se hicieron esperar. 
Observaron a los tres grupos de ratas 
de una manera periódica, y mientras 
se advertía en el que gozaba de la des-
cansada vida lejos del mundanal ruido 
un estado de salud perfecto, un funcio-
namiento fisiológico regular, esto ocu-
rría en menor grado con el grupo al que 
daban un susto de vez en cuando. E n 
cuanto a los pobres animalitos que vi-
vían en medio de ruidos estridentes, ni 
descansaban a derechas, ni se nutrían 
como es debido, ni estaban tan sanas 
como de sn naturaleza robusta era de 
esperar. 
Admitiendo la equiparación un tan-
to depresiva de las ratas blancas a las 
personas, se puede deducir con el mayor 
rigor científico que los que vivimos en 
medio del tráfico de la ciudad, vivimos 
de milagro. 
E l remedio 
como si fuese una cartera. Me diero  [entierro de la princesa Victoria, cuyo E1 sec o  l e co l partido católico 
B R U S E L A S , 14.—El Consejo de mi-
nistros ha celebrado hoy una reunión, 
examinando durante tres horas el pro-
blema lingüístico; pero sin haber llega-
do a un acuerdo acerca del particular. 
A la salida del Consejo, el señor 
Hymans manifestó a los periodistas que 
la situación en la actualidad es algo cri-
tica y puede llegar a ser grave si dentro 
de algunos días no se ha conseguido lle-
gar a una solución susceptible de ar-
monizar las dos tendencias opuestas re-
ferentes al mencionado problema. 
cadáver ha sido conducido a Kronberg,!reclam6- Presto que no se podía ahora 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—Una vez realizada la vi-
sita de los Reyes de Italia al Sumo Pon-
tífice, dos días más tarde, esto es, el 
7 de diciembre, tendrá lugar la visita 
de los Principes de la familia real al 
Papa. E l Rey de Italia presentará per-
sonalmente al principe heredero y a las 
Princesas al Pontífice. Es ta audiencia 
se celebrará en la biblioteca privada con 
arreglo al protocolo en vigor para Prín-
cipes de sangre. E n el mes de enero 
el Pontífice recibirá a otros Principes 
de la casa Savoia.—Daffina. 
en Turingia, al castillo del principe Fe-
derico de Hesse, casado con una herma 
na de la difunta. 
BONN, 14.—La Policía ha procedido 
a la detención del ruso Zubkoff, que 
recientemente fué objeto de un decreto 
de expulsión, encontrándose acusado de 
falsedad. 
L a detención ha sido efectuada a con-
secuencia de una demanda presentada 
en ese sentido por los acreedores de su 
acometer, la solución del problema com-
pleto, la realización inmediata de algu-
nas medidas, y entre ellas la primera, 
la flamenquización completa dp la Uni-
versidad de Gante. Por eso el primer mi-
nistro quería tener preparada la solución 
de esto para el momento en que se re-
uniesen las Cámaras—12 de noviembre—, 
ñero ha sido imposible llegar a un acuer-
do en el seno del Gobierno, y no sabe-
mos si habrá de realizarse la profecía 
del ministro de Justicia, Janson. libe-
ral, que decía la, semana pasada: "Si la 
esposa la princesa Victoria, hermana del̂ 6111311*1 próxima el Gobierno no tiene un 
i ex Káiser alemán, recientemente falle-iP^y60*0 preparado, es la crisis." 
B. L . 
Un pueblo de Palestina ha 
sido tiroteado 
rio, mi alazán se hundió, arrastrándo-
me con él. E l agua pasaba de mi cin-
tura. Me vi obligado a seguir a mi 
caballo, que rompía la nSeve, abrién-
dome así un camino hacia la otra ori-1 
lia... A medio camino, cerca de la ca-
tarata de Alpinks, un caballo se hun-
dió. Cuando acudimos a salvarle era 
tarde: había desaparecido bajo el trelo". 
E n Vanavare encuentra a la expedi-
ción, y con ella se dirige al lugar donde 
el meteorito ha caído. Se avanza en ca-
noas, a toda velocidad, porque los ríos 
se cubren allí rápidamente de arenas. 
A los 150 kilómetros la taiga ha desapa-
recido. Arboles, arrancados de raíz, que-
mados, amontonados: materia muerta. 
Toda la zona, donde el meteoro ha caí-
do, yerma y sin vida. E s preciso traba-
jar con máscaras de protección contra 
los mosquitos. Sin embargo, el operador 
tiene que ser evacuado, víctima del es-
corbuto... Y todo porque en la taiga le-
jana ha caído un meteorito. 
• » » 
A la Dankalia meridional, sobre el 
Mar Rojo, sale de Assab (Eritria) la 
expedición del barón Franchetti: 10 eu-
ropeos, 160 hombres de escolta con vi-
veres en 150 camellos. Con ella el ope-
rador Mario Craveri. 
L a Policía local contestó a la agresión, 
resultando herido un agente. 
Los atacantes huyeron sin dejar ras-
tro. 
No deja el profesor Laird de indicar 
algunos recursos para prevenirse con-
tra el ruido. E s preciso construir ca-
sas con las paredes en condiciones para 
que el estruendo no las traspase. Hay 
que hacer un pavimento especial. 
Por último señala el articulista un 
imprevisto remedio: el "cine" sonoro. 
Parece un contrasentido; pero no lo es. 
Y a algunos han hecho notar que el "ci-
ne" sonoro requería el silencio. Parece 
que el aparato que recoge los sonidos 
es tan sumamente sensible que cual-
quier cosa que llegue hasta él la recibe 
y la amplifica. Por esta razón las com-
pañías productoras toman toda clase de 
precauciones para lograr silencio en los 
alrededores. No cabe duda de que si 
se establecen muchas, y todas consiguen 
el slencio en tomo suyo, se habrá dado 
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CUflTROCIENTOS DELEGADOS AL C. D E í D o 8 muertos y 36 heridos 
ARTESANOS EN ITALIA 
Un concurso para el desarrollo 
de la agriuultura 
MILAN, 14.—El Congreso nacional de 
artesanos, en el que participarán 400 de-
legados de todas las regiones de Italia, 
comenaará sus trabajos mañana. 
CONCURSO P A R A E L D E S A R R O L L O 
D E L A A G R I C U L T U R A 
ROMA, 14.—El presidente Mussolini 
ha estudiado el primer proyecto de re-
glamento para un gran concurso, desti-
nado a favorecer el desarrollo de la 
agricultura nacional. 
El "R. 101,, volará con 180 
personas a bordo 
Irán un centenar de parlamentarios 
L O N D R E S , 14.—El dirigible gigante 
"R-101" emprenderá el próximo sábado 
su anunciado crucero, que tendrá una 
duración de cinco'horas, llevando a bor-
do 180 personas, entre ellas ochenta 
miembros de la Cámara de los Comunes 
y veinte de los Lores. 
Ese número de personas, comprendida 
la tripulación, será ei mayor que ha 
efectuado un viaje aéreo en un solo 
aparato. 
Para dar a comprender la capacidad 
del nuevo dirigible basta citar el dato 
de que en él comedor pueden sentarse 
cómodamente a la mesa 50 personáis. 
en un vuelco • 
RABAT, 14.—Un autocamión, ocupa-
do por 45 obreros Indígenas, ha caído 
a un desmonte, en la carretera de Ca-
sablanca a Bel Ameri, resultando dos 
indígenas muertos, diez heridos graves 
y otros 26 con heridas o contusiones 
que no presentan gravedad. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Tardieu se entrevista con 
Quiñones de León 
PARIS, 14.—El "Matin" dice que el 
presidente del Consejo celebró ayer una 
¡entrevista muy cordial con el embaja-
dor de España, señor Quiñones de León. una idea nueva, le parecerá lo más natural del mundo 
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